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Истоки орнаментики Каслинского 
чугунного павильона 
Самую большую известность и громкую славу Каслинско­
му чугунолитейному и железоделательному заводу, принадле­
жавшему в XIX в. наследникам купца-золотопромышленника 
и винного откупщика Л. И. Расторгуева, принесло художе­
ственное литье из чугуна. 
В 1899 г. Каслинский завод, входивший в число заводов 
Кыштымского горного округа, посетила группа столичных 
ученых во главе с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Ве­
ликий русский ученый, химик, педагог и прогрессивный обще­
ственный деятель в своих путевых дневниках написал: «Кас­
линский завод... давно славится своим чугунным литьем. Ви­
дал я на выставках это литье не раз, сам купил в Екатеринбур­
ге прекрасные образцы, но то, что увидал в Кыштыме, где 
склад или, вернее, музей этих отливок, то превзошло все мои 
ожидания. Отливка тончайших медалей, ажурных блюд, бюс­
тов и статуй так тонка и чиста, что во всех отношениях не 
уступает бронзовой. Есть вещи действительно превосходные... 
Искусство формовщиков и литейщиков особенно выказалось 
на мелких брелоках к часам и на часовой цепочке. На ней не 
только каждое звено формовано и отлито отдельно, так что 
гибкая цепь образуется рядом друг в друга продетых колец, 
но и по концам крючок и колечко свободно вращаются в 
чугунном — прямо отлитом (с присыпкою угля) охвате, без 
всякой обточки или опиловки. Этот фокус литейного мастер­
ства демонстрирует преимущественно ловкость людей, форму­
ющих и отливающих, а высокие качества и однородность ли­
тейного чугуна показываются на огромных котлах, тонких, как 
железные (они идут в большом количестве в степи — кочев­
никам), и звонких, как колокола, да на гибкой тонкой и длинной 
полосе, отлитой из того же чугуна и с виду совершенно напо-
Б. О. Богач и Е. Е. Баумгартен у павильона Кыштымского горного 
округа на Всемирной художественно-промышленной выставке. 
Париж, апрель 1900 г. 
минающей полосовое железо. Чугун, применяемый в каслинс­
ком литье, содержит около 0,4% фосфора. Льют или прямо из 
домны, или из вагранки. Будь эти отливки производимы во 
Франции или Германии, они были бы у всех и каждого на 
столе или популяризировали бы всевозможные, особенно древ­
ние и современные, произведения скульптуры, и бронзовые 
изделия должны были бы уступить много места такому литью, 
как каслинское. Теперь стали его понемногу распространять в 
столицах, но будет, уверен, время, когда широта распростране­
ния достигнется огромная...»
1 
Высокая оценка каслинского литья знаменитым ученым 
утвердила владельцев завода в правильности принятого ими 
решения — всемерно развивать художественное чугунное ли­
тье, чаще показывать продукцию Кыштымских заводов на 
выставках и ярмарках. Только так можно было найти новые 
рынки сбыта заводской продукции и привлечь необходимые 
капиталы для замены устаревшего оборудования. 
В связи с этим большие надежды возлагались на предстоя­
щую в 1900 г. Всемирную художественно-промышленную вы­
ставку в Париже, подготовка к которой началась еще в 1898 г. 
Владельцы Кыштымских заводов решили «удивить мир чугу­
ном», а заодно и поправить свои финансовые дела. 
Размещением заказа на проектирование ноЬОвоч-
ного павильона для Парижской выставки и подбором моделей 
для отливки в чугуне занимался Василий Григорьевич Дру­
жинин — поверенный по делам заводов О. П. Дружининой-
Харитоновой, своей родной матери и одной из владелиц заво­
дов Кыштымского горного округа. Титулярный советник 
В. Г. Дружинин был секретарем Императорского Русского ар­
хеологического общества, уполномоченным Съезда уральских 
горнопромышленников в Санкт-Петербурге, историком, писате­
лем, археографом и уважаемым среди антикваров коллекцио­
нером. Имея обширные связи в среде столичных художников 
и профессоров Императорской Академии художеств, он зака­
зал проект выставочного павильона Кыштымского горного 
округа молодому петербургскому архитектору Е. Е. Баумгар-
тену, прекрасно разбиравшемуся во всех архитектурных на­
правлениях и стилях. 
Автор замечательного проекта Каслинского чугунного пави­
льона Евгений Евгеньевич Баумгартен (1866—1919) родился 
в семье генерал-майора, директора Первой Санкт-Петербургской 
военной гимназии. Окончил полный курс Первого кадетского 
корпуса (1884), успешно учился в архитектурных классах Им­
ператорской Академии художеств (1885—1891). За конкурс­
ный проект посольского дома получил малую золотую медаль 
(1889). По окончании учебы ему было присвоено звание класс­
ного художника I степени. По проекту Евгения Баумгартена в 
Петербурге построено здание музея института инженеров путей 
сообщения. Заслуживают внимания его работы в смежных об­
ластях искусства: эскизы для декоративно-орнаментальной пар­
чи, проекты медалей, карточек для меню, плакаты. В конкурсе на 
плакат о сборе средств на памятник П. И. Чайковскому (1894) 
он получил вторую премию. Изучал преподавание декоратив­
но-прикладного искусства в художественно-промышленных 
школах Швейцарии и Германии (1895). 
Получив заказ на создание выставочного павильона к Все­
мирной выставке 1900 г., Евгений Баумгартен собрал вокруг 
себя небольшой творческий коллектив профессиональных скуль­
пторов, художников и форматоров из числа преподавателей и 
талантливых учеников Санкт-Петербургского училища техни­
ческого рисования барона А. Л. Штиглица, где он преподавал 
историю архитектуры. 
Общую архитектурную концепцию будущего выставочного 
павильона Баумгартену подсказал заказчик — В. Г. Дружи­
нин. В проектном задании он оговорил не только минималь­
ную площадь, но и основные конструктивные параметры пави­
льона: наличие презентабельного парадного входа, несколько 
боковых выходов и максимальную естественную освещенность 
экспонатов. Баумгартен предложил использовать монументаль­
но-декоративные формы популярного в архитектурной прак­
тике России с 1890-х гг. так называемого новорусского сти­
ля .^Присущая этому направлению эклектичность^позволяла 
^архитектору свободно сочетать в декоративном оформлении 
павильона древнерусские, скандинавские, византийские и вене­
цианские мотивы и при этом широко использовать в орнамен­
тике стилистику «модерна», набиравшего у публики популяр-
ность?)При разработке проекта павильона Баумгартен смело 
пользовался вспомогательными изобразительными источника­
ми, которые в изобилии предоставляла библиотека училища 
технического рисования. Исследователям еще предстоит опре-
делить полный список использованных архитектором изобра­
зительных источников, но основные истоки орнаментики Кас­
линского чугунного павильона уже можно назвать. 
В библиотеке Государственного Эрмитажа среди изданий, 
поступивших в 1920-е гг. из училища технического рисования 
барона А. Л. Штиглица, удалось обнаружить ряд уникальных 
альбомов, выпущенных издательством И. Эндельхорна в Штут­
гарте, иллюстрации которых послужили вспомогательным мате­
риалом при выполнении архитектурного проекта Каслинского 
павильона. Так, например, при работе над «входной группой» 
павильона Баумгартен использовал рисунки из альбома «Внут­
ренние декорации и панели» (Штутгарт, 1884). Взяв за основу 
консольные элементы нижнего яруса будуара, изображенные на 
таблице № 47, архитектор меняет точеные балясины на скульп­
турные элементы, изображающие «Чудо-рыбу» с «процветшим» 
хвостом, что задает тон всему сооружению. Эта же страница 
подсказала архитектору принцип декорирования нижнего яруса 
павильона профилированными квадратными кессонами (вслед 
за Баумгартеном сознательно использую этот термин не совсем 
корректно, зная, что он традиционно употребляется при описа­
нии элементов декорирования потолков и сводов. — О. Г.). 
По рекомендации В. Г. Дружинина Баумгартен поручил ис­
полнение всех скульптурных фрагментов Каслинского чугун­
ного павильона профессиональному скульптору Марии Львов­
не Диллон, блестяще работавшей в стиле «модерн». Об этом 
уже писала Е. В. Карпова, зав. отделом русской скульптуры 




Именно М. Л. Диллон выполнила по мотивам хорошо изве­
стного живописного полотна В. М. Васнецова «Сирин и Алко­
ност, песнь радости и печали» скульптурную композицию «Пти­
цы радости и печали Сирин и Алконост», которая трижды по­
вторяется в рельефах среднего яруса Каслинского павильона. 
Мария Львовна Диллон выполнила также скульптуры дра­
конов для оформления углов верхнего яруса бокового и зад­
него фасадов павильона (рис. 1,я). В научной библиотеке 
Государственного Эрмитажа хранится альбом образцов «Де­
коративные фигуры и вазы» (Штутгарт, 1880), содержащий 
важный изобразительный источник - таблицу № 30 с рисун­
ком чаши из горного хрусталя — Гран-при Всемирной выстав-
ки в Париже 1878 г. (рис. 1,6). За основу при лепке скульпту­
ры Диллон взяла серебряную ручку хрустальной чаши, выпол­
ненную в виде крылатого дракона с открытой пастью, когтис­
тыми лапами и извивающимся хвостом. Оригинал чаши-приза 
в начале XX в. находился в офисе дирекции Всемирной выс­
тавки, а позднее был передан в Музей истории города Парижа. 
Подобное использование изобразительных источников в 
художественной практике конца XIX в. являлось нормой. Не 
опускаясь до механического копирования образцов, художни­
ки, скульпторы, архитекторы широко применяли метод твор­
ческого варьирования/При этом, стремясь к синтезу старого и 
нового искусства, они пытались увязать традицию академичес­
кой чистоты неорусского стиля с поисками новых орнамен­
тальных решений в русле набиравшего силу «модерна^И 
В работе над орнаментальным декором павильона архитек­
тор Е. Е. Баумгартен использовал таблицу № 38, иллюстриру­
ющую главу «Северное искусство. Резьба из дерева» моно­
графии Н. Ф. Лоренца «Орнамент всех времен и стилей» 
(рис. 1, в), ее центральный фрагмент под № 1 — портал церк­
ви в Гедале (XII в.) и рисунок № 7 — рельеф ажурной гале­
реи церкви в Гуруме (XIII в.) — наиболее яркие образцы 
орнаментики «северного стиля» (рис. 1, е, г, д). Эти и многие 
другие уцелевшие деревянные резные рельефы норвежских и 
шведских церквейXII —XIII вв., являющихся богатым источ­
ником северной орнаментики, сегодня находятся в музеях Ко­
пенгагена и Стокгольма. 
^Животные формы в орнаментике составляют основу севе­
роевропейского стиля, — писал Н. Ф. Лоренц, — особенно в 
скандинавском искусствеXI — XIV вв., где мотивы животных 
играют важную роль!} Сначала они, без смешения с другими 
мотивами, образуют запутанную декорацию плоскостей, пере­
полненную трудно узнаваемыми фигурами животных. Позднее 
к этому присоединяются чужие элементы в форме четвероно­
гих животных, которые в самом раннем средневековом стиле 
превращаются в новые странные изображения животных. Эти 
различные мотивы животных соединяются потом с листьями и 
разными мотивами лент. Листва, выработанная романским спо­
собом, начала более и более распространяться, так что, вслед­
ствие этого, коренной стиль пошел по другому направлению, 
более близкому к традициям греческого искусства. Встречаю-^ 
щимся изображениям животных нельзя придать никакого сим­




С последним тезисом Лоренца можно не согласиться. Сим­
волическое значение изображений животных всегда являлось 
главным фактором их присутствия в орнаментальном декоре, 
тем более в России. К примеру, в русском фольклоре изобра­
жения Симаргла-Переплута — священного крылатого пса, ох­
раняющего семена и посевы от поедания и вытаптывания мел­
ким рогатым зверьем (косулями, сернами, дикими козами), очень 
близки скандинавским крылатым «драконам» Каслинского па­
вильона (рис. 3, в). В монографии Б. А. Рыбакова «Язычество 
древних славян» (М., 1994) опубликован рисунок, изображаю­
щий Симаргла в виде крепкого и сильного крылатого зверя, 
похожего на птицу, с небольшой головой на вытянутой шее и 
двумя короткими трехпалыми лапами, с длинным «процвет­
шим» хвостом-плетенкой (рис. 3, г). 
Интересно, что культ Симаргла-Переплута, олицетворявше­
го «вооруженное добро», тесно связан с русалиями — празд­
нествами в честь вил-русалок, изображавшихся в виде сирен, 
красивых крылатых птицедев, являвшихся божествами ороше­
ния полей, дождей или влажных утренних туманов. Русалии 
праздновались в начале и в конце зимних Святок («в навече-
рие Рождества и Богоявления»), обрамляя годичные заклина­





Видимо, не случайно в декоре Каслинского павильона по­
явились по соседству рельефы вещих птиц и драконов-симарг-
лов, как бы взращивающих и охраняющих будущий урожай 
призов и наград Всемирной выставки. 
Взяв за основу фрагмент верхней части портала церкви в 
Гедале (см. рис. 1, в) и творчески переработав этот орнамен­
тальный мотив, Баумгартен создал драматически напряженный 
плетеный орнамент «смертельной хватки драконов», трижды 
повторяющийся в верхнем ярусе Каслинского павильона на 
центральном и боковых фасадах. Из левого нижнего угла того 
же портала церкви в Гедале архитектор берет крылатого дра­
кона с тонкой длинной шеей и хвостом, завивающимся в коль­
цо (см. рис. 1, д), и, перерабатав его в серию более выразитель­
ных драконов, обогатив их многочисленными орнаментальны-
ми элементами, создает великолепные ажурные решетки-кон­
соли для верхнего яруса выставочного павильона. 
Несомненно, исследователи обнаружат еще немало изобра­
зительных памятников, использованных архитектором при про­
ектировании Каслинского павильона, но основным источником 
для Баумгартена стал «Сборник византийских и древнерус­
ских орнаментов, собранных и рисованных князем Г. Г. Гага­
риным» (СПб., 1887), в котором были опубликованы византий­
ские, восточнохристианские, русские и грузинские орнаменты 
V-XVII вв.: архитектурные детали фасадов и интерьеров, до­
полнявшие сюжетные композиции, образцы живописного деко­
ра и книжной орнаментики, примеры декорировки малых архи­
тектурных форм и предметов прикладного искусства - уни­
кальные художественные образцы, обладающие академической 
чистотой стиля (рис. 2, а). Из этого сборника Баумгартен 
использовал целый ряд первоклассных орнаментов из таблиц 
№ 4,5, 6,12,17,19,38,41,46,49. 
Например, из таблицы № 4, иллюстрирующей фрагмент гре-~\ 
ческой рукописи X в. из Национальной библиотеки в Париже | 
(рис. 2,6), Баумгартен берет идею сдвоенной колонны с единой / 
базой и капителью и принцип орнаментирования колонн встреч­
ными узкими резными поясками, расположенными под углом в ! 
45 градусов. Архитектор творчески перерабатывает образец и \ 
применяет строенные колонны с единой базой и капителью для • 
оформления углов верхнего яруса заднего и боковых фаса­
дов Каслинского павильона. При их фронтальном осмотре вид­
ны лишь две из трех совмещенных колонн (как на таблице 
№ 4) и скульптуры крылатых драконов анфас и в профиль, 
размещенные между трех колонн под углом в 90 градусов. ^ 
Из той же таблицы № 4 Баумгартен заимствует идею деко­
рирования ниш над боковыми выходами Каслинского павиль- ; 
она, взяв за основу фрагмент верхней части миниатюры гре­
ческой рукописи X в. На подлинных фотографиях Каслинс­
кого павильона, сделанных в 1900 г. на Всемирной выставке в 
Париже, можно видеть фрагменты объемной вышивки гладью 
двух павлинов у распускающегося цветка. 
Из таблицы № 5, представляющей детали деревянной над-
престольной сени XVII в. в Борисоглебском соборе в Романо-
ве-Борисоглебске (рис. 3, я) , Баумгартен взял за основу мотив 
верхней плетенки детали № 1 и, слегка переработав ее, разра-
ботал лаконичный модуль, многократно использованный в де­
коре горизонтальных фризов Каслинского павильона. 
Центральный фрагмент детали № 1 таблицы № 5 — двух-
главый орел, заключенный в фигурную рамку, подсказал архи­
тектору идею декорирования четырехчастного осторожка про­
тазана, поддерживающего балдахин главного входа в Каслинс­
кий павильон. Двухглавый орел многократно изображен в рель­
ефах, размещенных по углам квадратных блоков среднего яру­
са павильона. 
Незначительно переработав деталь № 2 той же таблицы 
№ 5 (рис. 3, б) , Баумгартен использует ее для оформления 
двух вертикальных рельефов с зеркальным изображением птицы 
с тремя птенцами под пышным листом дурман-травы. Эти ажур­
ные рельефы фланкируют центральный модуль «Плывущая 
ладья» в квадратных блоках среднего яруса выставочного па­
вильона. 
В таблице № 6, изображающей деревянные детали царских 
врат XVII в. в церкви Иоанна Предтечи в Ярославле и в 
церкви Иоанна Богослова близ Ростова (Ярославская губер­
ния) (рис. 4, в), Баумгартен находит прототип рельефа птицы 
Феникс, взяв за основу центральную часть детали № 1 царс­
ких врат церкви Иоанна Предтечи. Архитектор смело вписы­
вает птицу с расправленными крыльями в округлый сегмент, 
попутно убрав ее длинный хвост, стилизуя и упрощая расти­
тельный фон рельефа, предназначенного для украшения налич­
ников тройных окон верхнего яруса павильона. 
Деталь № 2 из той же таблицы № 6 (рис. 4, 6) стала 
прототипом вертикального рельефа, составленного из чугун­
ных модулей с мотивом плетенки с лентой, претерпевшей не­
значительную авторскую стилизацию. Этот рельеф эффектно 
фланкирует входы Каслинского павильона. 
Из таблицы № 12, иллюстрирующей фрагменты рукописи 
XII в. из Национальной библиотеки в Париже (рис. 3, д), Баум­
гартен взял центральный элемент верхнего фрагмента орна­
мента, развернул его на 45 градусов, слегка уменьшил листья 
на концах четырех осей плетенки и вписал ее в круг. 
Из таблицы № 17, представляющей детали фасада церкви 
Святого Марка в Венеции (XII в.) (рис. 4, а), Баумгартен взял 
угловой модуль ажурной решетки и заменил ее центральный 
круглый элемент с полуфигурой архангела на плетенку из таб-
лицы № 12, переделанную и вписанную в круг. По периметру 
решетки архитектор добавил пояс незамысловатой плетенки, а 
на концах решетки разместил пару рельефных изображений 
драконов. 
Из таблицы № 19, изображающей детали царских врат XVI в. 
из церквей Ярославской губернии (рис. 2, в), Баумгартен берет 
вторую снизу в левом столбце резную розетку и вводит ее в 
декор верхнего яруса заднего фасада Каслинского павильона 
без каких-либо изменений. 
Из таблицы № 38, иллюстрирующей детали церкви Святого 
Марка в Венеции, Баумгартен использовал два из трех круглых 
рельфов, расположенных в верхней части листа: центральный 
модуль «Борьба хищников за овцу» (практически без измене­
ний) и правый модуль «Сокол, когтящий зайца» (рис. 2, г), в 
котором заменил рельефный лучевой фон на обычный гладкий. 
Из таблицы № 41, представляющей четыре мраморные и 
бронзовые решетки V в. из церкви в Равенне, архитектор 
выбрал для переработки нижнюю левую бронзовую решетку 
(рис. 2, е). Изменив ее пропорции, он увеличил количество 
ячеек, при этом предельно упростил рисунок, убрав из каждой 
ячейки центральный элемент в виде креста. Такие прямоуголь­
ные решетки украсили окна верхнего яруса Каслинского па­
вильона. 
Из таблицы № 46, изображающей детали фасада церкви 
Святого Марка в Венеции, Баумгартен берет за основу фраг­
мент левой решетки трех совмещенных окон (рис. 2, д) и упро­
щает ее, убирая из ячейки элемент в виде креста. В той же 
таблице архитектор находит принцип использования полуко­
лонн, он помещает их между арочными окнами второго яруса 
Каслинского павильона. Но если на таблице № 46 между ок­
нами изображены сдвоенные полуколонны, перевязанные в сред­
ней части узлом, то в проекте павильона Баумгартена остается 
лишь одна полуколонна, декорированная в средней части ство­
ла широким орнаментальным поясом. В целом архитектоника 
совмещенных окон, проиллюстрированная в сборнике князя 
Гагарина, и тройных окон второго яруса Каслинского выста­
вочного павильона, спроектированного архитектором Е. Е. Ба-
умгартеном, имеет больше общего, чем различий. 
Таблица № 49, иллюстрирующая часть оклада греческого 
Евангелия XI в. из библиотеки г. Сиенны (рис. 4, г), подсказа-
ла Баумгартену идею декорирования фона блоков верхнего 
яруса павильона ажурным стилизованным растительным орна­
ментом из переплетающейся лозы и листьев. 
Таких идей в «Сборнике византийских и древнерусских 
орнаментов, собранных и рисованных князем Г. Г. Гагариным» 
было множество. Их хватило бы для создания десятка раз­
личных выставочных павильонов. Был бы заказ и желание их 
использовать. 
В конце 1898 г. В. Г. Дружинин прислал в Касли чертежи и 
рисунки проекта выставочного павильона Е. Е. Баумгартена. Сам 
архитектор ехать на Урал отказался, сославшись на занятость. 
К отливке в чугуне «павильона-дворца» были привлечены 
лучшие каслинские мастера. Модельщики «первой руки» Кузьма 
Дмитриевич Тарасов и Дмитрий Ильич Широков переносили 
рисунки на дерево, вырезали по ним модели и с ювелирной 
точностью их обрабатывали. По деревянным моделям рабочие 
отливали бронзовые модели, которые хорошо сохранялись при 
многократной формовке и позволяли достичь наилучшей чис­
тоты поверхности. Бронзовые модели дополнительно обраба­
тывали опытные чеканщики Федор Осипович Глухов, Миха­
ил Максимович Малов, Михаил Васильевич Ахлюстин, Петр 
Иванович Козлов и Николай Мягков. От них модели перехо­
дили в руки искусных формовщиков, владевших всеми секрета­
ми приготовления формовочных песков и смесей, сложнейшими 
приемами художественного литья. Каслинские мастера сами 
формовали, заливали, выбивада и чистили свои изделия, являясь 
по традиции первоклассными литейщиками. В их руках «гру­
бый» чугун оживал, принимая художественные формы. 
Многие детали Каслинского павильона сохранили на обо­
ротной стороне личное клеймо формовщика — первую букву 
его имени и фамилию. Шестнадцать мастеров оставили свои 
«автографы» на чугунных рельефах: П. Тепляков, Н. Тепля­
ков, Г. Тепляков, А. Мочалин, А. Торокин, В. Агеев, С. Агеев, 
Ф. Самойлин, П. Самойлин, М. Игнатов, В. Тимофеев, В. Куз­
нецов, С. Хорошенин, И. Захаров, Г. Пермин и П. Рязанцев. 
Их имена достойны памяти. Весной и летом 1899 г. они отли­
ли более полутора тысяч деталей «чугунного дворца». Имен­
но эта дата стоит на всех старых рельефах
5
. От формовщиков 
чугунные детали павильона вновь переходили к чеканщикам, 
наносившим последние штрихи. 
Осенью 1899 г. Каслинский павильон был предварительно 
собран на деревянном каркасе. Мастера тщательно подогнали 
все детали, определили места их крепления к каркасу, исправили 
мелкие недоработки. Одновременно совершенствовалась и кон­
струкция деревянного каркаса: он становился легче и проще, но 
неизменным оставалось его главное достоинство — прочность. 
Мастер по окраске художественного литья Дмитрий Илла­
рионович Новгородцев выполнил окраску всех деталей пави­
льона «вахромеевской» сажей с укреплением цвета по рецепту 
Б.О. Богача. В результате удалось выдержать не только цвет 
окраски, но и единый оттенок — красивый матовый тон, орга­
нически слитый с чугунными рельефами. 
Богумил Осипович Богач, учитель Петербургского ремес­
ленного училища имени цесаревича Николая, изобрел также 
рецепт составления и закрепления патин для так называемой 
«обронзировки» чугунного литья и в 1899 г. предложил его 
заводу. По отзыву Е. Е. Баумгартена, патина для чугуна полу­




Окрашенные детали аккуратно упаковали в ящики и отпра­
вили в Париж. Вместе с ними в столицу Франции поехали 
каслинские умельцы: модельщики и чеканщики, формовщики и 
литейщики, плотники и глиномесы, без которых привезенный в 
Париж павильон остался бы лежать в ящиках — никто другой 
не смог бы его собрать. 
Многолюдный сверкающий Париж поразил каслинцев ши­
ротой и размахом Всемирной выставки, вошедшей в историю 
как «выставка века». Около полусотни выставочных комп­
лексов были заполнены разнообразными диковинами из мно­
гих стран мира. 
Каслинский чугунный павильон — выставочную витрину 
Кыштымского горного округа — собрали в здании отдела 
горного дела и металлургии, в центре средней галереи второ­
го этажа, прямо под огромным стеклянным куполом, благода­
ря чему он был прекрасно со всех сторон освещен. В середи­
не апреля 1900 г. Е. Е. Баумгартен сообщал из Парижа: 
«Место, отведенное наверху, прекрасно, положение павильона 
то касается исполне-
ь не злоупотребления 
ДОрным цветом, сильно 
очень выгплнп-
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напоминающим сапоги, хорошо вычищенные ваксой. Тут я 
думаю несколько поправить, введя местами бронзировку и 
плесень, что берется сделать собственноручно Богач, находя­
щийся здесь... Наш павильон, по общим отзывам, будет гвоз­
дем отдела...»
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Все недостатки, о которых писал Баумгартен, были своевре­
менно исправлены, и павильон открыли в срок — в день от­
крытия Всемирной художественно-промышленной выставки, 
28 апреля 190Of. (по новому стилю). 
По отчетам Акционерного общества Кыштымских горных 
заводов, за 1900—1901 гг. «расходы по устройству павильона 
на Всемирной выставке в Париже» составили 25 548 руб. 
69 коп.8 
Успех уральских мастеров превзошел все ожидания. С утра 
и до вечера с первого и до последнего дня работы выставки 
возле павильона кружился многоязычный поток нарядных 
посетителей, восхищенно, а порой и недоверчиво-пристрастно 
изучающих «уральское чудо» и его «начинку». Павильон стал 
сенсацией Всемирной выставки. Не случайно по XI группе 
экспонентов («Горное дело и металлургия»), в 65-м классе 
(«Приготовление металлических изделий»), продукции заво­
дов Кыштымского горного округа была присуждена высшая 
выставочная награда I класса — Гран-при9. 
Грандиозный успех уральских мастеров в Париже сопро­
вождался восторженными откликами в отечественной и зару­
бежной прессе. Усилия талантливого архитектора были не на­
прасны, посетители выставки увидели в Каслинском павильо­
не, по меткому выражению Б. В. Павловского, «целую энцик­
лопедию чугунного художественного литья»
1 0
. 
Ажурная громада павильона напоминала сказочный дворец, 
стены которого словно сотканы из причудливых узоров чу­
гунных кружев, замысловатых рельефов. Изображения фан­
тастических драконов и мудрых сов, зорких соколов и хищ­
ных зверей, сказочных дурман-цветов и вещих птиц, необыкно­
венных рыб с хвостом-цветком и быстрых кораблей будора­
жили воображение)! Три парадно оформленных входа явля­
лись вратами в мир художественной скульптуры: павильон 
был насыщен всевозможными статуэтками, полочками, подсвеч­
никами, пепельницами и прочими изделиями Каслинского заво­
да. Выставленные внутри и вокруг павильона, они еще больше 
усиливали впечатление, производимое разнообразием и совер­
шенством выделки чугуна. 
Ведущий исследователь Каслинского павильона, член-коррес­
пондент Академии художеств СССР, профессор, доктор искус­
ствоведения Борис Васильевич Павловский в своей первой пуб­
ликации 1961 г. «Чугунный павильон» дал яркую и точную 
характеристику автору павильона — архитектору Е. Е. Баум-
гартену. Анализируя его работы, Б. В. Павловский пишет, что 
«Баумгартен не был творчески своеобразным мастером, обла­
дающим своей, ярко выраженной, индивидуальностью. Силь­
ное влияние на него оказывали различные направления в ис­
кусстве той эпохи: то он увлекался модным тогда модерном, 
то рококо, то обращал внимание на классику, то на русские 
народные мотивы, то на китайское искусство. Он был, по-
видимому, лишь ловким компилятором... Имеющий в авторс­
ком замысле немало уязвимых мест, проект, однако, был на­
столько блестяще выполнен каслинскими мастерами, что зри­
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И. М. Пешкова 
Екатеринбург 
Париж — Екатеринбург. Год 1900-й...* 
...По размерам занимаемой площади, по богатству и красоте 
зданий, по обилию экспонатов из всех стран света Всемирная 
парижская выставка 1900 г. стала небывалым событием в 
мире. Впрочем, именно такой она и должна была быть, ибо 
Франция имела намерение представить на выставке итог всего, 
чего достигло человечество в течение века во всех областях 
промышленности, торговли, искусства. 
Русский отдел привлекал особое внимание парижских газет, 
которые единодушно выражали свое изумление достигнутыми 
Россией успехами. Проводилась параллель между тем, какой 
была представлена Россия на Всемирной выставке в Париже 
1867 г., и какой она явилась теперь. Тогда она ничего не могла 
показать иностранцам, кроме образчиков сырья, которое почти 
не обрабатывалось внутри страны, и этнографических карти­
нок быта на Кавказе, в Сибири и среднеазиатских владениях. 
Теперь же Россия гордо выступала среди самых цивилизован­
ных наций мира, поражая посетителей переменами, особенно в 
области промышленности и путей сообщения. 
Об интересе публики к предстоящей выставке сегодня можно 
проследить по газетам. Так, в одной из рубрик столичной пе­
тербургской газеты «Предсказания на 1900-й год» можно было 
прочесть такое пророчество: «Россияне массами двинутся на 
Парижскую выставку. За недостатком пассажирских вагонов 
лишь подписавшихся на совместное путешествие на выставку 
будут сплавлять до германской границы в багажных вагонах, в 
которых, впрочем, будут приспособлены очень удобные спаль­
ные места». 
* Доклад составлен на основе газетных и журнальных публикаций 
1 8 9 9 — 1 9 0 0 гг. (газеты «Петербургская ж и з н ь » , «Екатеринбургская 
неделя», «Уральское горное обозрение» и д р . ) . 
С наступлением 1900 г. газеты начали регулярно знакомить 
читателей с экспонатами выставки, ее дворцами и павильона­
ми Так, на страницах газеты «Петербургская жизнь» можно 
было познакомиться со снимком наружного вида Парижской 
выставки, увидеть огромную площадь, по обеим сторонам кото­
рой размещались грандиозные павильоны, увенчанные флага­
ми различных стран. Излучал сияние необычный Дворец элек­
тричества, была показана модель, напоминавшая архитектуру 
башен Кремля архитектора Мельцера. 
Несколько месяцев спустя в этой же газете появилась руб­
рика «К Парижской выставке», в которой, в частности, сообща­
лось: «Утвержденное министерством финансов товарищество 
удешевленных поездок на Всемирную выставку в Париже по­
ставило перед собой цель — сделать поездку на выставку по 
возможности доступной для всех классов населения и сняло в 
Париже огромную шестиэтажную гостиницу. 
Отель, специально переоборудованный для выставки, снаб­
жен всеми последними усовершенствованиями в области техни­
ки, как-то: электроосвещением, электровентиляцией, подвесными 
машинами и всевозможными противопожарными средствами... 
Объем каждой комнаты 33 кв. метра, причем все они, числом 
в 425, совершенно одинаковы... 
Товарищество предоставляет каждому за определенную пла­
ту проездной билет 2-го класса скорого поезда от Петербурга, 
Москвы, Киева, Одессы, Варшавы и Риги, причем билет действи­
телен в течение 60 дней. Отъезд из России совершенно свобо­
ден в пределах стоимости билета, так же как и остановки в пути, 
так как выставочный сезон разделен товариществом на 52 группы, 
всякий может выбрать удобное для отъезда время и ехать, как 
ему покажется удобнее — в группе или по одному...» 
Столь же ответственно относились к предстоящему откры­
тию и в правительственных кругах. В печати промелькнуло 
сообщение о том, что главный начальник уральских горных 
заводов инженер П. П. Боклевский возвратился из Петербур­
га в Екатеринбург после трехмесячного отсутствия по делам 
службы, связанным с организацией выставки. 
Масштабы подготовки уральских заводов к предстоящему 
всемирному отчету поистине не знали себе равных. Так, в фев­
рале 1900 г. «Торгово-промышленная газета» сообщала такие 
данные: «Из числа свыше 70 экспонентов по II группе соб-
ственно по горному делу участвуют до 25 крупных предприя­
тий России. Среди них: уральские казенные горные заводы, 
Новороссийское общество, тов-во Московского металлурги­
ческого завода, заводы Демидова Сан-Донато, Донецкое обще­
ство сталелитейных и железоделательных заводов, общество 
Брянских заводов, Кыштымские заводы, Уральско-Волжское 
металлургическое общество и другие». 
Как видим, России было что показать в Париже. По дан­
ным «Горного журнала», выплавка чугуна только на уральс­
ких казенных заводах в первое полугодие 1900 г. превысила 
3 млн. пудов, т. е. достигла небывалой высоты. 
И вот торжественный момент открытия выставки наступил... 
Газета «Петербургская жизнь» поместила снимок, на кото­
ром был запечатлен президент Франции г-н Лубе, произнося­
щий речь при огромном стечении народа, заполнившем выста­
вочный зал. В этом же номере давались снимки, запечатлевшие 
великолепие дворцов литературы и науки, народного просве­
щения, дворцов костюма, металлургии и ремесел, залов для ко­
ронованных особ и др. 
У посетителей выставки буквально разбегались глаза. Вот у 
павильона нидерландской Индии впечатляющие статуи Будд, во­
плотившие изящество восточной архитектуры, специальный па­
вильон идолов... 
Из всех великих держав только одна Россия не занимала 
строго ограниченного павильона на улице Наций. Ей было 
предоставлено место во всех французских отделах, и это, без 
сомнения, доказывало то исключительное положение, которым 
пользовалась она во Франции на правах дружественной союз­
ной нации. Особый павильон или, точнее, дворец был только 
для «азиатских окраин» России. Но об этом чуть позже. 
5 апреля 1900 г. президент Французской Республики Лубе 
посетил русский отдел выставки в весьма торжественной об­
становке, окруженный своими министрами, членами русского 
посольства и представителями русского правительства на выс­
тавке с генеральным комиссаром, князем Тенишевым, во главе. 
Во время этого посещения президенту была представлена 
приносимая государем императором в дар Франции географи­
ческая карта страны, изготовленная Екатеринбургской граниль­
ной фабрикой из цветных камней и драгоценных металлов, до­
бываемых на Урале. 
Карта эта, представляющая один из «гвоздей» Парижской 
выставки, после ее закрытия должна была занять почетное 
место в Луврском музее. 
Таким образом, Урал первым приветствовал от имени Рос­
сии гостеприимную Францию своим произведением. Карта 
Франции была выставлена в конце зала под сводами, украшен­
ными живописью. Она была поставлена на ковре, сделанном 
из меха горностая, и окружена русскими и французскими трех­
цветными флагами. В зале среди цветов и растений находился 
только подарок императора. 
Президент остановился перед картой и выслушал следую­
щую речь посла (привожу по первоисточнику. — И. П.): 
«Господин президент, имею честь от имени государя императо­
ра предложить эту карту правительству и Франции. Государь 
император пожелал дать сувенир вашей стране как новый за­
лог дружеских отношений, связывающих наши правительства 
и наши народы...» Далее следует ответная речь президента: 
«Прошу Вас, господин посол, передать его величеству мою 
благодарность за роскошный подарок, сделанный им прави­
тельству республики и Франции. Эта карта Франции — на­
стоящий предмет искусства. Место, которое она займет, уже 
указано. Она будет находиться в Лувре среди наших шедев­
ров, так как необходимо, чтобы ее видели, чтобы весь мир ею 
восхищался...» Теплыми телеграммами по случаю открытия 
выставки обменялись также русский и французский премьер-
министры — С. Витте и Мильеран. 
К чести устроителей русского отдела надо отметить, что он 
был готов к открытию в назначенный срок, тогда как большая 
часть отделов выставки была открыта лишь ввиду невозмож­
ности отложить торжество. Еще не все постройки были закон­
чены, не говоря уже о внутреннем убранстве. 
Из горнозаводских предприятий Урала подготовили свои 
витрины казенные уральские заводы (изделия Златоустовско-
го оружейного и Мотовилихинского пушечного заводов), Та­
гильские, Кьгштымские, Авзянопетровские графа Шувалова, Ека­
теринбургская гранильная фабрика и некоторые золото-плати-
но-промышленные компании. Экспонаты представляли собой 
образцы чугуна, железа, стали и изделия из них, образцы желез­
ных руд и других минералов, в том числе алмазов, золотосо­
держащих руд и песков, модели и чертежи некоторых заводс-
ких и приисковых устройств, углевыжигательных печей, барок 
для сплава металла, рельефы и карты наиболее известных руд­
ников. 
Не могу утверждать, что именно посещение русского отде­
ла стало для французского писателя А. Франса отправной 
точкой его мыслей о единстве искусства. Но то, что они роди­
лись непосредственно после посещения выставки — несомнен­
но. Выступая перед многочисленной публикой в театре Порт-
Сен-Мартен, А. Франс заявил, что он не признает «разделения 
искусств на высшие и низшие, на изящные и ремесленные, по­
тому что красота извлекает из вещества свой единственный 
для каждого способ выражения творчества. Нет двух родов 
искусства — ремесленных и изящных, есть только одно искус­
ство — сочетание труда и красоты, служащее очарованием 
жизни... 
И художник, и ремесленник равны по своему назначению. 
Они сотрудники. Произведение золотых и финифтяных дел 
мастера, горшечника, литейщика, искусного столяра и садовни­
ка — такое же изящное творчество, как создание живописца, 
скульптора, архитектора...» 
Я думаю, слова эти с полным основанием можно отнести и 
к создателям Каслинского чугунного павильона. 
Но возвратимся к той группе зданий, что назывались на 
выставке «азиатским отделом» России. Этот отдел вполне зас­
луживал названия дворца, как по величине, так и по великоле­
пию отделки и украшений. Общий вид дворца, состоявшего из 
нескольких павильонов, был чрезвычайно живописен благода­
ря обилию башенок и колоколен, которые, словно соперничая 
в высоте и легкости архитектуры, поднимались над группой 
массивных зданий. Общий стиль напоминал старинные мос­
ковские постройки с низкими точеными арками на романских 
колоннах. Миновав вестибюль, который своими низкими сво­
дами был похож на храмы первых веков христианства, зритель 
поражался неожиданной переменой стиля. 
Перед его глазами вдруг открывался величественный фа­
сад восточного дворца. Витрины и горки представляли посети­
телям разнообразные изделия из Туркестана, Бухары и Хивы. 
Здесь можно было увидеть драгоценные ларцы, оружие чуд­
ной чеканной работы, украшенное драгоценными камнями, ве­
ликолепные тяжелые ткани, почти сплошь покрытые золотым 
и серебряным шитьем, — одним словом, всю роскошь и богат­
ство ханов и эмиров. В одной из витрин эмир Бухарский выс­
тавил даже свои сокровища... 
Я остановилась на этом описании роскоши, что0ы лишний 
раз подчеркнуть, какую конкуренцию искусству уральских ма­
стеров представляли разнообразные и богатые экспонаты дру­
гих многочисленных участников выставки, и порадоваться тому 
заслуженному признанию, которое получили наши земляки. 
20 августа 1900 г. Нижнетагильское и Кыштымское заво­
доуправления получили известия о награждении их в качестве 
экспонентов Парижской выставки высшей наградой первого 
класса — Гран-при. Золотыми медалями были награждены за­
воды и прииски графа Шувалова, бывшие заводы Уральско-
Волжского металлургического общества, сотрудники экспонен­
тов — горный инженер П. М. Карпинский, инженер путей 
сообщения И. И. Замятнин, инженер К. П. Поленов. 
А дальше... 
А дальше, увенчанный славой, павильон был разобран, снова 
возвратился в Касли и пролежал на заводских складах не один 
десяток лет, за это время более 1000 деталей были утеряны. 
Да что ссылаться на короткую память десятилетий! 
6 декабря 1900 г. в Екатеринбурге в зале Благородного 
собрания проходили торжества по случаю 200-летия горного 
ведомства. После молебна состоялся публичный акт с произ­
несением приветственных речей, посвященных событию, а за­
тем и завтрак для присутствующих. Так вот, среди горных 
инженеров, которые присутствовали на торжестве, Павла Ми­
хайловича Карпинского (управляющего Кыштымским горным 
округом, в состав которого входили заслужившие награду Касли) 
не оказалось... 
Но это уже другая страница в истории Каслинского пави­
льона и людей, которые связали с ним свою судьбу. 
В. А. Черепов 
Уральский государственный университет 
Б. В. Павловский — исследователь декоративно-
прикладного искусства промышленного Урала 
Художественная культура Урала Нового времени (XVIII — 
XIX вв.) формировалась в условиях бурного экономического 
подъема края и была тесно связана с горнозаводской про­
мышленностью. Отдаленность от крупных, уже сложившихся 
культурных центров России, природные богатства, особеннос­
ти социально-политических условий жизни местного населе­
ния и особый склад характера «работных людей» определили 
пути развития искусства в целом и особенно декоративно-
прикладного искусства. За сравнительно короткий историчес­
кий период были созданы многие промыслы, существовавшие 
исключительно при заводах и горнорудных предприятиях. За 
полтора столетия на заводах и рудниках, в мастерских камне­
резов и огранщиков, в литейных цехах руками талантливых 
мастеров были созданы прекрасные образцы художественных 
изделий из чугуна, меди, уральских камней-самоцветов. Мра­
мор, малахит, яшма украсили дворцы и усадьбы Петербурга, 
Москвы и других городов России. 
Изделия из уральского камня, бронзы и чугуна поражали 
иностранцев. Будучи представленными на выставках, они полу­
чали высокие призы и награды. Особой чести удостоился ны­
нешний юбиляр — чугунный павильон, созданный каслинскими 
мастерами по проекту петербургского архитектора Е. Е. Баум-
гартена. На Всемирной художественно-промышленной выстав­
ке 1900 г. в Париже он был удостоен самой высокой награ­
ды — Гран-при и золотой медали. Это был триумф уральского 
декоративно-прикладного искусства и своеобразный итог его 
многолетнего развития. Вполне заслуженная награда, к сожале­
нию, оказалась последней. С началом XX в. наступила новая 
эпоха — эпоха социально-политических потрясений, удивитель­
ных научных открытий и промышленных революций. 
Все это предрекло серьезные изменения в развитии искус­
ства, что можно проследить на истории художественно-про­
мышленной школы, открытой в Екатеринбурге в декабре 1902 г. 
Ориентированная на подготовку мастеров декоративно-при­
кладного искусства, которое к тому времени приходило в упа­
док, школа стала основной базой подготовки художников-жи­
вописцев, графиков, скульпторов. Уже в первые десять-пят-
надцать лет, помимо известных ювелиров и камнерезов П. Дер-
бышева, П. М. Кремяева, И. А. Семирякова, из стен школы 
вышли талантливые живописцы И. К. Слюсарев, Н. С. Сазо­
нов, А. А. Узких, известный скульптор И. Д. Шадр и др. 
Сохранившиеся памятники искусства Урала прошедших сто­
летий продолжали радовать и восхищать зрителей, но было 
забыто, кто, когда и где сотворил эту красоту. Этикетки на 
музейных экспонатах мало что говорили неискушенному зри­
телю, многие произведения, а тем более имена их владельцев и 
создателей, казалось, вообще канули в Лету. Так произошло и 
с Каслинским павильоном. 
Большое видится на расстоянии... Лишь в середине XX в., 
благодаря плодотворной научно-исследовательской и органи­
зационной деятельности выдающегося уральского искусство­
веда Бориса Васильевича Павловского, произведения декора­
тивно-прикладного искусства старого Урала обрели вторую 
жизнь, заговорили со зрителем на понятном ему языке. За 
сорок лет научной деятельности Б. В. Павловским было опуб­
ликовано, по моим данным, более ста монографий и научных 
статей в сборниках и журналах, подготовлено большое количе­
ство газетных публикаций. 
Окончив в 1945 г. факультет журналистики Уральского 
государственного университета, Б. В. Павловский работал в 
университете до конца своей жизни. Основным направлением 
его научной деятельности стало искусство Урала. 
Работу в вузе Б. В. Павловский какое-то время (в конце 
40-х — начале 50-х гг.) совмещал с работой в Свердловской 
картинной галерее в качестве научного сотрудника. Вполне 
естественно, что его интересы распространялись не только на 
историю искусства, но и на современный художественный про­
цесс. Не случайно свои первые публикации он посвящает ху­
дожникам, чьи выставки проходят в картинной галерее: В. П. Де­
рябину (1946), Л. В. Туржанскому (1947), Г. А. Мелентье-
ву (1948), И. К. Слюсареву (1950), Н. В. Ситникову (1950). 
Б. В. Павловский становится активным пропагандистом твор­
чества уральских художников. Его избирают членом Сверд­
ловской организации Союза художников СССР, а позднее и 
членом правления, он ведет большую организационную и твор­
ческую работу. 
Главной темой научно-исследовательской деятельности 
Б. В. Павловского становится история уральского искусства 
XVIII —XIX вв. Чрезвычайно любознательный и целеустрем­
ленный по своему характеру, он не мог не обратить внимания 
на изделия старых уральских мастеров-умельцев, сохранившиеся 
в музейных собраниях Екатеринбурга, Перми и других городов 
Урала, но главным образом в собраниях музеев Москвы и 
Петербурга. 
Уже в 1953 г. Б. В. Павловский защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Камнерезное искусство Урала». Этому 
предшествовали аспирантура в МГУ под руководством талан­
тливого педагога и ученого А. А. Федорова-Давыдова и, есте­
ственно, колоссальная поисковая работа. Многие произведе­
ния были впервые атрибутированы; прослежена история со­
здания и функционирования отдельных экспонатов; определе­
ны их заказчики, исполнители. Для этого потребовалась кро­
потливая работа в архивах. Изучая конкретные произведения, 
молодой ученый стремился проникнуть в суть явления, просле­
дить зарождение того или иного промысла, определить иници­
аторов его создания. Было установлено, что одновременно со 
строительством металлургических заводов создавались и гор­
нозаводские промыслы, а их инициаторами были Демидовы, 
известные уральские промышленники, основатель города Ека­
теринбурга В. Н. Татищев и др. В результате этих поисков 
складывалась картина эволюции того или иного промысла, а 
то и конкретного изделия, определялись их истоки, уточнялись 
сведения об учителях и учениках. 
Материалы диссертации в том же году были опубликованы 
в одноименной монографии
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. Эта первая большая книга 
Б. В. Павловского стала теперь библиографической редкостью. 
В дальнейшем круг интересов ученого значительно расши­
ряется, его внимание переключается на исследование других 
видов декоративно-прикладного искусства Урала: художествен­
ных изделий из меди, росписи металлических изделий, художе-
ственной обработки оружия, декоративно-прикладной и худо­
жественной бронзы, фарфора, фаянса; особое место в этом пе­
речне занимает чугунное литье, чем славились Кусинский и 
особенно Каслинский заводы. 
В результате большой исследовательской работы, тщатель­
ного изучения источников (число которых не поддается уче­
ту) Павловскому удалось не только описать и определить ху­
дожественную ценность изделий, но и выявить большое коли­
чество мастеров-исполнителей, имена которых в прошлом во­
обще не принимались во внимание. Талантливые умельцы час­
то имели собственные клейма, но их надо было расшифровать, 
опять же пользуясь архивными материалами. Так в научный 
оборот впервые были введены имена Степана Миронова, Ива­
на Шелехова, Матвея Никонова, создававших художественные 
изделия из меди на Тагильских заводах. В ряде случаев уда­
лось не только выявить имена неизвестных или малоизвест­
ных уральских умельцев, но и создать более обширную карти­
ну их жизни и творчества. Так появились научные статьи и 




В 1975 г. Б. В. Павловский успешно защитил докторскую 
диссертацию. Собранный им материал лег в основу прекрасно 
изданной монографии «Декоративно-прикладное искусство 
промышленного Урала»
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. Книга привлекает внимание не толь­
ко большим количеством прекрасных иллюстраций (в чем зас­
луга фотографов и печатников), в ней освещен богатый фак­
тический материал и дано большое количество сносок на ис­
точники как архивные, так и опубликованные еще в начале и 
середине XIX в. Многие ученые и путешественники XVIII — 
XIX вв., побывав на Урале, оставили интересные и весьма цен­
ные записи. Среди них были П. С. Паллас, капитан П. И. Рыч-
ков, инженер-исследователь Д. И. Соколов, статистик Н. С. По­
пов и др. 
Б. В. Павловский изучает не только историю развития того 
или другого промысла, но и технологию изготовления художе­
ственных изделий, будь то камень, бронза, чугун или лаковая 
роспись по металлу, что позволяет ему раскрыть особенности 
и даже секреты определенного производства. 
Особый восторг испытывал Б. В. Павловский перед изде­
лиями каслинских мастеров. Этой теме он посвятил целый 
ряд публикаций, начиная с маленьких заметок в газетах «Ве­
черний Свердловск» (1958), «Известия» (1959) до значитель­
ных научно-публицистических статей, опубликованных с 1959 
по 1961 г.4 Каслинским мастерам и скульпторам, чьи произве­
дения были отлиты в чугуне на знаменитом заводе, Павловс­
кий посвятил две монографии: в первой (1959) говорилось 
об истории завода, зарождении и развитии художественного 
литья, о скульпторах и мастерах, связанных с художественным 
производством. В монографии 1978 г., посвященной исклю­
чительно Каслинскому павильону, дается подробное описание 
создания этого чуда чугунной архитектуры; говорится об ав­
торе проекта и мастерах-литейщиках, особенностях техноло­
гического процесса его изготовления, композиции, богатом 
декоративном убранстве; анализируются стилистические осо­
бенности
5
. Далее рассказывается о том заслуженном успехе, 
который имел павильон на Всемирной выставке в Париже в 
1900 г. и дальнейшей судьбе этого поистине уникального про­
изведения. 
Интерес к произведениям каслинских мастеров пробудился 
у Павловского еще в детстве. Он неоднократно посещал Му­
зей каслинского литья, расположенный в 20 —30-е гг. в не­
большой церкви во дворе здания горного училища (ныне гор­
но-металлургический колледж). Этот музей производил исклю­
чительно яркое впечатление: небольшое помещение с ориги­
нальной планировкой и интерьером было окрашено в цвет слоно­
вой кости. На этом фоне скульптуры каслинских мастеров, 
расставленные с большим вкусом, смотрелись очень привлека­
тельно. Чугунного павильона там не было. По свидетельству 
И. М. Пешковой, в экспозиции были лишь небольшие фраг­
менты
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. Остатки павильона, по словам Б. В. Павловского, в 
разобранном виде хранились на складе старого здания краевед­
ческого музея по ул. Воеводина. В 1936 г. они были перевезе­
ны во вновь отстроенное здание Свердловской картинной га­
лереи на ул. Вайнера. 
Работая по совместительству научным сотрудником гале­
реи, Павловский задался целью вернуть из небытия уникаль­
ный памятник. Потребовались большие усилия, чтобы дать ход 
этому процессу, восстановить утраченные детали, собрать пави­
льон в сравнительно небольшом экспозиционном зале. 3 мая 
1988 г. в газете «Вечерний Свердловск» была опубликована 
короткая заметка, в которой Б. В. Павловский рассказал о 
судьбе Каслинского павильона, упомянул о творческих секре­
тах каслинских мастеров и скромно умолчал о том, что именно 
он был инициатором и организатором его возрождения. 
Таким образом, интерес к шедевру русской чугунной архи­
тектуры красной нитью проходит через всю творческую био­
графию ученого. Но следует подчеркнуть, что он не повторя­
ется в эстетической оценке уникального экспоната, и возвра­
щаясь к нему, каждый раз открывает нечто новое. Если в мае 
1958 г. Павловский отмечает, что павильон исполнен в «изящ­
ном восточном стиле», то в монографии 1979 г. не только 
отрицает «восточные корни» стилистических особенностей па­
мятника, но и осуждает тех авторов, которые повторяют по­
добную оценку. Здесь он прямо указывает на связь художе­
ственного решения павильона с традициями стиля «модерн» в 
русском искусстве. Исходя из этого пересматривается и оцен­
ка творчества автора проекта архитектора Е. Е. Баумгартена, 
на что обращает внимание Т. А. Галеева в рецензии на моно­
графию
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. Подобная переоценка объясняется тем, что в 50-е гг., 
когда была еще сильна «догматическая эстетика», само упоми­
нание стиля «модерн» находилось под запретом. В конце 70-х 
искусствоведческая наука вернула ему подобающее место в 
истории русского искусства. 
Б. В. Павловский был не только талантливым ученым, но и 
талантливым педагогом и организатором. Созданная им в 
1960 г. кафедра истории искусств и искусствоведческое отде­
ление в Уральском государственном университете скоро отме­
тят свое сорокалетие. Изучение художественной культуры 
Урала по-прежнему остается главной темой научных исследо­
ваний кафедры. Мощный фундамент, заложенный Учителем, и 
ныне является надежной основой, на которую опираются его 
ученики и последователи. Ярким примером тому служит ны­
нешняя конференция, устроенная по случаю столетнего юби­
лея знаменитого Каслинского павильона. 
Борис Васильевич был также и художественным крити­
ком. Многие статьи и монографии он посвятил творчеству 
современных уральских художников. Более двадцати пяти лет 
он возглавлял выставком регионального объединения «Урал 
социалистический»; входил в состав Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям при Совете Министров СССР. Жи-
вая работа с творческими коллективами требовала не только 
знаний, но и принципиальности, здравого смысла, определенно­
го такта. 
Труды и организаторская деятельность Б. В. Павловского 
получили высокую, заслуженную оценку: ему было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля искусств России, он 
был избран в члены-корреспонденты Академии художеств 
СССР, награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Крас­
ного Знамени. 
Жизнь Б. В. Павловского оборвалась в расцвете творчес­
ких сил. Но мы надеемся, что все, что было им начато и заду­
мано, будет продолжено его учениками. 
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О. В. Линник 
Историко-художественный музей, г. Касли 
К 100-летию участия Каслинского чугунного 
павильона во Всемирной выставке 
в Париже 1900 г. 
В 2000 г. исполняется 100 лет со дня открытия Всемирной 
выставки в Париже 1900 г., где в русском отделе по XI группе 
«Горное дело — металлургия» среди прочих экспонатов была 
представлена продукция Кыштымского горного округа (КГО). 
Как отмечалось в каталоге русского отдела выставки, по 
классу 63 «Разработка рудников, копей, приисков и каменоло­
мен» экспонировались образцы железных руд, а по классу 65 
«Приготовление металлических изделий» — обыкновенное и 
художественное литье. Под таким названием был представлен 
в Париже Каслинский чугунный павильон, единодушно при­
знанный ныне вершиной искусства каслинских мастеров. 
Об участии КГО во Всемирной Парижской выставке стали 
писать практически сразу: первые отклики появились уже в 
1900 г. Так, например, в журнале «Искусство и художественная 
промышленность» отмечалось, что Кыштымские горные заводы 
(КГЗ) «приготовили к отсылке на Парижскую выставку до­
вольно большое число вещей чугунного литья. Особое внима­
ние обращает на себя громадный чугунный павильон». 
Январский номер журнала, вышедший незадолго до откры­
тия выставки, рассказывал о подготовительных работах по 
созданию павильона и отмечал их полное завершение. 
Особое место, которое занял павильон, оказавшись на пере­
крестке промышленной и художественной культуры, отмечал 
сам архитектор Е. Е. Баумгартен в своей работе «Новый стиль», 
где он также говорил о губительном пренебрежении к пробле­
мам развития художественной промышленности в России. В сво­
их статьях Баумгартен писал и о тех трудностях, с которыми 
ему пришлось столкнуться как автору столь необычайного 
сооружения из нестандартного материала — чугуна. 
Работа Всемирной Парижской выставки, и в частности рус-
ского отдела, широко освещалась в прессе и документах. 
В этом смысле большую ценность представляет отчет гене­
рального комиссара русского отдела князя В. М. Тенишева об 
участии России в выставке, где содержатся сведения об экспо­
натах, их оценке публикой и процессе присуждения наград. 
Так как отчет являлся официальным документом, анализ выс­
тавочной деятельности был предельно краток. Так, было отме­
чено то, что «успешно продавались художественно исполнен­
ные предметы Кыштымских заводов из чугуна». 
Поскольку Всемирная выставка в Париже была уже седьмой 
по счету, перед ней ставились определенные задачи, и отбор 
экспонатов должен был строго им соответствовать, они должны 
были «подвести итоги умственного движения человечества за 
истекающее столетие, накануне нового, наступающего XX в.». 
О задачах выставки, о распределении экспонатов по груп­
пам и классам можно было прочесть в издании Шустова «Рос­
сия на Всемирной Парижской выставке в 1900 г.». Как и в 
отчете генерального комиссара, там содержались сведения и о 
наградах. 
Полностью деятельности русских экспонентов на Всемир­
ной Парижской выставке 1900 г. был посвящен каталог рус­
ского отдела. 
Таким образом, можно говорить о достаточном освещении 
этого события современниками, которые все единодушно от­
мечали успех и грандиозность выставки в целом и экспонатов 
русского отдела в частности. 
Интерес к выставке, как и к Каслинскому чугунному пави­
льону, со временем угас, тем более что в это время в российс­
кой и мировой истории происходили бурные события. 
После 1917 г. первые упоминания о павильоне как шедевре 
каслинского художественного литья относятся к 30 —40-м гг. 
Это не случайно, так как в 1944 г. было возобновлено произ­
водство художественного литья на Каслинском заводе, а значит, 
появилась возможность восстановить в дальнейшем и былую 
славу каслинских мастеров, а может быть, и чугунный павильон. 
В работе А. Радина «Каслинские мастера», которая была 
написана в 1935 г., одним из главных героев выставки в Пари­
же представлен модельщик К. Д. Тарасов. К сожалению, кро­
ме красивых легенд о старых мастерах, иных сведений здесь 
не найти. 
После восстановления павильона в 1955— 1957 гг. и вклю­
чения его в экспозицию Свердловской картинной галереи, по­
явился ряд статей, посвященных этому событию. Все авторы 
единодушно считали Каслинский павильон шедевром, уникаль­
ным произведением, вершиной искусства каслинских мастеров. 
Но даже в описании облика павильона было много противоре­
чивых и порой наивных характеристик. Его могли назвать 
«миниатюрным», «восточным», могли увидеть морские пейза­
жи. Однако никто из авторов не обращался к истории созда­
ния павильона. 
Первым и единственным на сегодня автором монографии, 
посвященной Каслинскому чугунному павильону, является про­
фессор, доктор искусствоведения Б. В. Павловский. В своей 
работе он, наряду с искусствоведческим описанием декоратив­
ного убранства павильона, обратился к истории его создания, 
участию на выставке в Париже и дальнейшей его судьбе. 
Можно сказать, что выставочная деятельность Кыштымс-
кого горного округа и его участие во Всемирной Парижской 
выставке 1900 г. практически не подвергались историческому 
анализу. Юбилейный 2000 г., а также во многом схожая соци­
ально-экономическая ситуация рубежа веков дают повод для 
осмысления и исторического анализа участия Кыштымских 
заводов во Всемирной выставке в Париже, его результатов и 
значения в целом для истории округа на рубеже XIX —XX вв. 
Всемирные выставки регулярно начали проводиться со 2-й 
половины XIX в., их целью был показ тех достижений, с кото­
рыми связывались представления о прогрессе, о движении к 
новому XX в. 
Россия практически сразу стала принимать участие в выс­
тавочной деятельности. Но на первой выставке в Лондоне в 
1851 г. на русские экспонаты не обратили внимания. О необы­
чайных успехах российской промышленности заговорили в 
1867 г., на Всемирной выставке в Париже, где дебютировало и 
каслинское художественное литье, которое на тот момент име­
ло в арсенале всего лишь около 20 лет развития. На этой 
выставке Кыштымский горный округ получил большую се­
ребряную медаль. 
Апогеем славы Кыштымского горного округа стало учас­
тие во Всемирной выставке в Париже 1900 г. Подготовка к 
ней началась в 1898 г., после того как в Главное правление 
заводов пришло правительственное письмо с предложением 
участвовать в выставке. Это письмо было получено через 
несколько месяцев после окончания Стокгольмской выставки, 
где каслинское литье было удостоено золотой медали шведс­
кой администрации и, по мнению русского горного департамен­
та, имело выдающийся успех
1
. 
Директор горного департамента в своем письме отмечал, 
что, ввиду ограниченности отведенного для русского отдела 
пространства на Парижской выставке, «вынужден пригласить 




Основной задачей подготовки к выставке было обеспечение 
высокого художественного уровня экспонатов, в том числе и 
выставочной витрины округа, которая была создана в виде чу­
гунного павильона. Тем более что на Нижегородской выставке 
1896 г. уже был представлен подобный павильон, имевший не­
сколько большие размеры и менее насыщенное декоративное 
убранство. Именно создатели этого павильона получили выс­
шую награду на выставке — право ставить на всей своей про­
дукции клеймо с российским гербом
3
. Отсюда становится по­
нятным выбор формы павильона для выставки в Париже. 
По сообщениям управляющего Кыштымскими горными за­
водами П. М. Карпинского, в связи с малыми размерами выс­
тавочной площади, необходимо было создать проект новой вы­
ставочной витрины, а также приобрести новые модели для эк­
спонирования. Этим занимался В. Г. Дружинин — один из 
заводов л адельцев КГО, его художественный руководитель. 
Непосредственно перед выставкой в производство были 
введены новые модели русских и зарубежных авторов, это 
можно проследить по распоряжениям Главного правления КГО, 
т. е. самого В. Г. Дружинина, за 1899 г.4 Ассортимент художе­
ственного литья, главным образом кабинетной скульптуры и 
декоративно-прикладных изделий, увеличился на десятки наи­
менований. Можно было посчитать рискованным шагом показ 
новой продукции на столь масштабной выставке, но опыт пре­
дыдущих лет выставочной деятельности убеждал, что каслинс­
кое художественное литье имеет неизменный успех. Сами же 
выставки использовались владельцами округа прежде всего в 
рекламных целях — для привлечения покупателей. 
В этом смысле удивителен тот факт, что в 1900 г. в обозре-
нии Всемирной Парижской выставки отмечалось, что по отде­
лу «изящных искусств», т. е. художественной промышленнос­
ти России вообще нечего показывать
5
. Каслинское же литье 
экспонировалось по горному ведомству русского отдела выс­
тавки, и его традиционно рассматривали не как своеобразную 
отрасль декоративно-прикладного искусства, а как часть общей 
заводской продукции. 
Устроители Парижской выставки предложили расположить 
«сырые продукты, способы их обработки и готовые изделия 
друг за другом»
6
, с тем чтобы продемонстрировать успехи, дос­
тигнутые в данной отрасли. И если учесть, что КГЗ экспони­
ровали промышленный цикл, т. е. и железную руду, и чугун­
ный павильон как конечный продукт, то, конечно, была велика 
вероятность успешного показа. 
Проект чугунного павильона В. Г. Дружинин заказал санкт-
петербургскому архитектору Е. Е. Баумгартену. Завершив 
работу над проектом, Е. Е. Баумгартен прислал в конце 1898 г. 
в Касли чертежи и рисунки, к работе над которыми были 
привлечены лучшие мастера. Среди них: модельщики первой 
руки К. Д. Тарасов и М. Е. Антропов, формовщики В. Тимофе­
ев, В. Кузнецов, В. Агеев, О. Самойлин и др. В течение 1899 г. 
они создали около 3 тыс. деталей чугунного дворца 7. Затем 
начались работы по сборке и окраске. В ускоренном темпе 
завод осваивал новый способ закрепления матового черного 
цвета и так называемую «обронзировку» чугунного литья по 
рецепту Б. О. Богача — учителя Санкт-Петербургского ре­
месленного училища имени цесаревича Николая
8
. 
Подготовка к выставке, сама по себе требующая больших 
капиталовложений, выявила необходимость усовершенствова­
ний на отдельных технологических этапах производства худо­
жественного литья. 
Расходы по созданию павильона вылились во внушитель­
ную сумму — 23 438 руб. 83 коп. 9 Только на каталоги, альбомы 
и описания, которые составлялись на русском и французском 
языках, было истрачено 2 733 руб. 
Согласно отчету АО «Кыштымские горные заводы», за 
1900 г. чистая прибыль составила 371 607 руб. 74 коп. 1 0 Та­
ким образом, масштабная выставочная деятельность оправдала 
расходы уже в текущем финансовом году. 
В начале 1900 г. павильон вместе с остальной продукцией 
(образцами руд и железа, обычным и художественным литьем) 
был отправлен в Париж. Его сопровождала группа представи­
телей КГЗ: помимо самого Е. Е. Баумгартена, в Париж отправи­
лись модельщики, чеканщики, формовщики, литейщики, плотники, 
без которых привезенный в Париж павильон остался бы лежать 
в ящиках — никто другой не смог бы его собрать. 
Конечно, в Париже экспонировались и другие изделия ураль­
ской промышленности, но именно Каслинский павильон был 
назван вершиной литейного искусства. По русскому отделу 
ему была присуждена высшая награда — Гран-при
1 1
. 
Помимо основной выставочной работы, КГО занимался и 
коммерческой деятельностью. На выставке весьма «успешно 
продавались художественно исполненные предметы Кыштым­
ских заводов из чугуна» — как отмечал в своем отчете гене­
ральный комиссар русского отдела князь В. М. Тенишев
1 2
. 
Результаты выставки имели положительное значение и для 
развития округа. Помимо расширения круга потребителей, в 
ходе работы Всемирной выставки была решена проблема при­
влечения инвесторов. Кыштымскими заводами заинтересова­
лись англичане, которые в первую очередь отмечали, что в 
округе «есть обилие рабочих рук, дешевых и спокойных»
1 3
, 
благодаря чему характерной чертой хозяйства округа на про­
тяжении всей истории его существования является низкая се­
бестоимость заводской продукции. 
Парижская выставка проработала 7 месяцев. Именно в этот 
период в КГО происходили очень важные события. 
Общество КГЗ, образованное в 1891 г. с целью совместно­
го управления, летом 1900 г. было преобразовано в акционер­
ное, на основании устава, утвержденного 5 июня 1900 г. Учре­
дителями общества являлись владельцы КГЗ
1 4
. Деятельность 
общества финансировала и контролировала Кыштымская кор­
порация, правление которой находилось в Лондоне
1 5
. 
П. М. Карпинский еще в 90-е гг. XIX в. начал разрабаты­
вать план модернизации КГО. Под план реконструкции в этом 
же 1900 г. АО получило от Ярославско-Костромского земель­
ного банка ссуду — 3 млн. 473 тыс. руб. 
По плану Карпинского на Каслинском заводе предполага­
лось уничтожить кричное производство железа и «усилить, 
насколько позволяют средства дачи, литье, поставив третью 
вагранку»
1 6
. Эта докладная записка с подробным описанием 
переустройства заводов округа в окончательном варианте была 
составлена Павлом Михайловичем 16 сентября 1900 г., когда 
выставка уже заканчивалась. И ее результаты подтверждали: 
именно чугунный павильон, задуманный как вариант выставоч­
ной витрины для рекламы основной продукции, принес округу 
столь высокую оценку. 
Это говорило о том, что планы Карпинского по развитию 
художественного литья в Каслях на тот момент были разум­
ными. В дальнейшем до 1914 г. развитие Каслинского завода 
шло по этому направлению, что доказывает каталог 1913 г., 
самый обширный за всю историю существования художествен­
ного литья. И Парижская выставка являлась одной из ступе­
ней в этом движении. Десятки новых моделей для художе­
ственного литья, подобранные В. Г. Дружининым специально 
к выставке, не только получили восторженные отзывы, но и 
нашли своего покупателя, заняв прочное место в каталогах и 
прейскурантах. 
С позиций исторического анализа становится понятна даль­
нейшая судьба павильона, который по прибытии обратно в Касли 
был свален в разобранном виде, в ящиках, на заводском дворе. 
Б. В. Павловский считает, что это было «варварское отношение к 
шедевру... который стал не нужен»
1 7
. Павильон как средство 
рекламы продукции Кыштымских заводов действительно после 
выполнения своей функции стал ненужным. Музея в округе не 
было, поэтому судьба павильона оказалась не столь достойной, 
как хотелось бы. Только в 1955—1957 гг. по инициативе Сверд­
ловской картинной галереи павильон был восстановлен каслинс­
кими мастерами. А на родине павильона в городском музее мож­
но увидеть лишь несколько его фрагментов. 
Таким образом, сегодня павильон можно рассматривать, с 
одной стороны, по словам Б. В. Павловского, как «энциклопе­
дию литья»
1 8
, шедевр, вершину литейного искусства, а с другой 
стороны — в историческом контексте (но не отвергая первой 
точки зрения) — как выставочную витрину, которая 100 лет 
назад помогла Кыштымскому горному округу достигнуть столь 
важных для его экономики целей. 
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О. А. Бухаркина 
Государственный архив Свердловской области 
Из истории участия уральских предприятий 
в парижских всемирных выставках: по документам 
Государственного архива Свердловской области 
Промышленные предприятия Урала всегда охотно участво­
вали в выставках, как российских, так и международных. Уже 
на Первой Всемирной выставке, проходившей в Лондоне в 
1851 г., экспонировались образцы руд с горы Благодать; чугун, 
отлитый на Кушвинском заводе; златоустовское оружие; лис­
товое железо из Нижней Туры и многое другое. Среди призе­
ров выставки были Нижнетагильские заводы Демидова. Их 
продукция получила три бронзовые медали
1
. 
В последующие годы всемирные выставки проводились нео­
днократно. Многие из них проходили в Париже. Имеющиеся 
в Государственном архиве Свердловской области документы 
дают возможность говорить об участии уральских горных за­
водов в этих представительных форумах. 
Готовиться к выставкам начинали заблаговременно. Так, на­
пример, почти за два года до открытия Парижской выставки 
1867 г. была создана Высочайше учрежденная комиссия по 
участию России в этом мероприятии. Для отправки во Фран­
цию предназначались артиллерийские снаряды производства 
Каменского и Нижнеисетского заводов всевозможных видов, 
начиная от трехпудовых ядер; образцы руд, залегающих в ураль­
ских недрах; модель местности Березовской дачи, в которой 
находились золотые россыпи; коллекция песков, толчейных 
шлихов и вымытого золота
2
. 
Екатеринбургская гранильная фабрика представила изде­
лия из малахита — чаши и пресс-папье
3
. 
Нижнетагильские демидовские заводы постарались показать 
в Париже в 1867 г. весь процесс производства меди и железа 
в образцах руд, продуктов и полуфабрикатов
4
. Усилия тагиль-




Парижская выставка 1878 г. также не обошлась без ураль­
цев. Свои экспонаты в столицу Франции прислали Златоуст и 
Воткинск, Арти и Сатка, Кушва и Баранча, Юговские, Нижнета­
гильские и другие заводы. Лучшей оказалась продукция деми­




Документы свидетельствуют, что многие из экспонатов были 
раскуплены. В первую очередь это относится к златоустовс-
кому оружию. В руки европейцев прямо из выставочных вит­
рин попали кавалерийские сабли и кирасирские палаши с золо­
той насечкой, рапиры и шашки с вытравленными узорами, охот­
ничьи ножи, булатный ятаган и др.
7 
Другие вещи, представленные в Париже, уральцы пожертво­
вали как русским, так и европейским музеям, научным обще­




В 80-е гг. XIX в. уральская промышленность, особенно чер­
ная металлургия, испытала кризис. Темпы роста производства 
замедлились. На юге России стали развиваться новые пред­
приятия, за которыми не могли угнаться старые уральские 
заводы. Данные обстоятельства сказались на представитель­
стве нашего края на Парижской выставке 1889 г. Прежние 
фавориты — Златоуст и Нижний Тагил не прислали своих 
экспонатов. 
Парижская выставка 1900 г. проходила на рубеже столе­
тий, что придавало ей особое значение. Настоящие диковины 
заполнили залы и павильоны. Достойнейшее место среди них 
заняла карта Франции, изготовленная умельцами Екатеринбург­
ской гранильной фабрики. Документы говорят о том, что рабо­
та над этим произведением была начата 2 января 1889 г. В 
первый месяц производилась разрезка камней, на что было 
израсходовано 5 пудов наждака. В марте приступили к обточ­
ке, затем к приточке. Помесячные ведомости фабрики показы­
вают все этапы работы екатеринбуржцев над замечательным 
изделием, дают информацию о том, какие материалы и в каком 
количестве использовались, сколько стоили. Здесь же указаны 
имена и фамилии мастеров, изготовлявших карту. 
Среди них мы находим представителей известных семейств 
камнерезов Татауровых, Семеновых
9
. Рабочие, трудившиеся над 
будущим выставочным экспонатом чуть ли не круглые сутки, 
в три смены, поощрялись начальством. В сохранившихся спис­
ках на получение дополнительных денежных выплат к празд­
нику Пасхи в 1899 и 1900 гг. значатся Николай Татауров, 
Николай Петровский, Михаил Косулин, Епимах Торопов, Алек­
сей Семенов и другие мастера, занимавшиеся сборкой уникаль­
ной мозаики
1 0
. Карта Франции из уральских цветных камней 
так же, как и Каслинский чугунный павильон, прославила Урал 
на Всемирной Парижской выставке 1900 г. Тогда же удостои­
лись наград изделия Верх-Исетского и Артинского заводов, 
продукция паровой вальцевой мельницы екатеринбургского 
купца И. И. Симанова. 
Уральские промышленники умели показать товар лицом. 
Они прекрасно понимали, что значит для предпринимателя пре­
стиж собственного предприятия и престиж всей страны. Учас­
тие в международных выставках было для них делом чести, 
поэтому уральские изделия неизменно удостаивались высоких 
оценок. 
Поддержать эту традицию — дело потомков. 
Примечания 
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Л. И. Зорина 
Министерство культуры Свердловской области 
Из истории формирования коллекции чугунного 
художественного литья в Свердловском областном 
краеведческом музее 
Одна из крупнейших коллекций чугунного художественно­
го литья на Урале, принадлежащая Свердловскому областному 
краеведческому музею (СОКМ), сформировалась на базе со­
брания бывшего музея Уральского общества любителей есте­
ствознания (УОЛЕ). К концу 1990-х гг. она насчитывала около 
600 единиц. 
Первые художественные отливки из чугуна производства 
Каслинского завода попали в музей УОЛЕ, основанный 29 
декабря 1870 г. (по старому стилю), вероятно, еще в первые 
годы существования музея, но поначалу не записывались в 
книгу поступлений, а просто служили украшением музейного 
быта, относясь к категории современных вещей. В то время 
каслинское бытовое литье входило в моду. 
«Екатеринбургская неделя» в 1880 г. изложила доклад спе­
циалиста в области чугунолитейного дела Д. К. Чернова 
«Взгляд на настоящее положение железного дела на Урале», 
который он прочитал в Императорском Техническом обществе 
в Санкт-Петербурге. Газета писала о том, что каслинские «чу­
гунные отливки настолько художественны и прочны, что полу­
чили высшие награды на всех русских и всемирных выставках, 
начиная с 1870 г. А в продаже они так высоко ценятся и 
имеют такой сбыт, что лучшего и желать нельзя»
1
. 
УОЛЕ имело тесные связи с Каслинским заводом, которые 
носили прежде всего личный характер. В числе членов УОЛЕ 
были почти все управляющие заводом, начиная с 70-х гг. 
XIX в., - Л. Н. Деханов, А. X. Деви, К. П. Оберг, П. М. Кар­
пинский. Владельцы завода — братья В. Г. и М. Г. Дружини­
ны являлись почетными членами Общества. 
С УОЛЕ были связаны двое каслинских скульпторов — 
М. Д. Канаев и Н. Р. Бах. 
К М. Д. Канаеву УОЛЕ обратилось вскоре после своего 
учреждения с просьбой изготовить печать
2
. Михаил Денисо­
вич работал тогда на Екатеринбургском монетном дворе и 
жил в Екатеринбурге (на улице Разгуляевской, позднее став­
шей Гоголевской, ныне — ул. Гоголя). 
Меньше года состоял в рядах УОЛЕ Николай Романович 
Бах. 29 июля 1884г. он обратился к Обществу: «Желая при­
нять посильное участие в трудах Общества и содействовать к 
достижению целей, изложенных в его уставе, имею честь по­
корнейше просить об избрании меня в число действительных 
его членов»
3
. Под заявлением был написано «классный худож­
ник 1 степени» и адрес: «Касли (завод), в доме П. И. Наседки­
на». Согласно этому заявлению, ученый секретарь О. Е. Клер и 
И. А. Свенцицкий (кыштымский горный исправник, состоявший 
действительным членом УОЛЕ с 1876 г.) представили худож­
ника к баллотировке в члены Общества. После избрания скуль­
птору был выслан диплом действительного члена за № 479. В 
ответ Общество получило в подарок от мастера книги и фото­
портрет (который ныне хранится в фотофонде СОКМа). В 
архиве УОЛЕ (ГАСО, ф. 101) имеются три письма Н. Р. Баха: 
одно адресовано Обществу, в нем выражена благодарность за 
избрание в члены (от 12 октября 1884 г.); второе (на немец­
ком языке, от 29 июля 1884 г.) — лично О. Е. Клеру; третье 
(также на немецком языке, от 2 ноября 1884 г.) — горному 
инженеру Н. Г. Келлю
4
. Неизвестно, успел ли мастер до своей 
кончины (последовавшей 18 января 1885 г.) подарить Обще­
ству какие-то свои художественные работы, но позже отливки, 
сделанные по моделям Н. Р. Баха, в коллекции УОЛЕ име­
лись. 
Первый показ чугунных художественных изделий Каслинс­
кого завода в Екатеринбурге был устроен в 1887 г., на Сибир-
ско-Уральской научно-промышленной выставке, организован­
ной УОЛЕ. Впервые в столице Урала был представлен боль­
шой ассортимент отливавшихся тогда Каслинским заводом чу­
гунных художественных вещей. Какие-то из этих экспонатов, 
вероятно, остались в музее и опять же сразу не были записаны, 
так как не имели тогда музейного значения. 
В конце 80-х гг. XIX в. в музей УОЛЕ поступили образцы 
«старинного» уральского литья — маленькая «плитка чугун­
ная для игры в бабки» (бита) и «литая чугунная доска с 
барельефным изображением Св. Марии Магдалины»
5
. В кни­
ге поступлений в музей УОЛЕ, а затем и в напечатанном му­
зейном каталоге, составленном хранителем музея Д. И. Лоба­
новым, указывалось, что «плитка» была случайно найдена в 
1889 г. в Екатеринбурге на углу улицы Колобовской (ныне — 
Толмачева) и Покровского проспекта (ул. Малышева), на глу­
бине двух аршин, и передана в музей членом Общества А. И. Пет­
ровым. В описании «доски» отмечалось, что на оборотной сто­
роне имеются надписи, «которых разобрать невозможно, а лишь 
можно прочесть год 1814». Поскольку оба предмета были за­
писаны в «коллекцию старинных вещей», то и датировать их 
можно не позже 1-й половины XIX в. Это значит, что отлива­
лись они не на Каслинском заводе (где выпуск художествен­
ного литья был налажен в конце 40-х — начале 50-х гг. XIX в.), 
а на каком-то другом — возможно, Верх-Исетском или Ниж-
неисетском заводах. Вполне вероятно, что эти предметы и ныне 
находятся в коллекции СОКМа, но идентифицировать их не­
возможно, хотя предположения имеются. 
Так, например, в музее хранятся несколько интересных, с 
оригинальным изображением (в виде гитары, в виде двух лю­
дей, держащихся за руки, и др.) чугунных бит, время и источ­
ник поступления которых не известны. Одна из них и есть, 
вероятно, та — самая первая. 
За сто с лишним лет в музее сформировалась целая кол­
лекция чугунных литых бит. Так, в 1976 г. в СОКМ поступи­
ла от историка-краеведа В. Г. Федорова чугунная бита с отли­
той на ней не очень разборчивой датой: то ли «1843», то ли 
«1830». Он случайно нашел ее на огороде в деревне Аятке 
Невьянского района. Другую свою биту, также переданную в 
музей, В. Г. Федоров датировал началом XX в. и предполагал, 
что отлита она была на Нижнесергинском заводе. В 1982 г. из 
села Чусового в музей поступило 5 чугунных бит с различны­
ми изображениями, которые были случайно найдены местными 
жителями на огородах. 
Имеются в коллекции СОКМа и несколько чугунных ли­
тых барельефов не каслинской работы, происхождение кото­
рых и обстоятельства поступления также не известны. 
Целенаправленное формирование коллекции художествен­
ного чугунного литья в музее УОЛЕ началось в первые годы 
нового, XX в., когда среди прочих отделов в музее был осно-
ван специальный художественный отдел (1901 г.). В 1902 г. в 
нем, помимо живописных, акварельных, графических работ, од­




В 1904 г. в художественный отдел музея от управляющего 
Кыштымским горным округом (куда входил Каслинский за­
вод) П. М. Карпинского (дяди известного ученого А. П. Кар­
пинского) поступили 15 ящиков, в которых находилось 45 
чугунных каслинских отливок
7
. В ответном письме О. Е. Клер 
писал П. М. Карпинскому: «Если Вы пожелаете, можно, по 
Вашим указаниям, устроить в Музее прием заказов на Ваши 
художественные изделия». За великолепный дар горный ин­
женер был избран почетным членом УОЛЕ. 
В последующие годы коллекция продолжала формировать­
ся за счет единичных поступлений. Так, в 1904 г. член УОЛЕ 
провизор А. А. Черданцев подарил музею чугунный жетон, 
отлитый в 1897г. в память посещения Кыштымского горного 
округа участниками VII Международного геологического кон­
гресса. В 1912 г., уезжая с Урала, бывший главный начальник 
Уральских заводов, являвшийся недолго (1896—1897 гг.) и 
президентом УОЛЕ, передал в музей чугунную плиту 1901 г. с 
литой надписью в память освящения Бисертской доменной печи. 
Новые большие поступления в музей состоялись в 1919 г. 
и были связаны с работой комиссии по охране научных и 
художественных ценностей, созданной УОЛЕ для постановки 
на учет и изъятию из богатых особняков и магазинов, остав­
шихся бесхозными после бегства их владельцев, интересных в 
научном или художественном плане вещей. Со склада, куда 
свозились выявленные комиссией вещи, в музей было переда­
но немало чугунного литья. Так, в декабре 1919 г. поступили 
отливки: «Ваза с амурами», «Дон Кихот», «Пушкин», «Кры­
лов», «Гоголь», «Медведь», «Лошадь с Аничкова моста», баре­
льеф А. А. Миславского и др.
8 
Выделив чугунное художественное литье в специальный 
подотдел, музей УОЛЕ добился для него специального поме­
щения. В 1925 г. в бывшей церкви Уральского горного учили­
ща по ул. Ленина, 28, развернулась постоянная выставка ли­
тья
9
. К 1927 г. в коллекции музея, получившего статус облас­




В 1927 г. эта коллекция увеличилась более чем вдвое за 
счет крупного поступления каслинского литья от школы ФЗУ 
г. Кыштыма и от треста «Гормет»
1 1
. Среди переданных пред­
метов было 772 образца кабинетного литья, 469 моделей, 4 
камина в собранном виде, а главное — «собранные части пави­
льона, бывшего на Парижской выставке в 1900 г.» (3 части) и 
«отдельные части каминов и павильона» (952 части). 
В 1929 г. из Кыштыма музей получил еще партию каслинс­
ких отливок (более десятка предметов) — из числа экспона­
тов выставки к VII областному съезду Советов1 2. В этом же 
году несколько чугунных отливок (барельефов) музею пере­
дал известный екатеринбургский антиквар Д. Н. Плешков. По 




Из единичных поступлений 1920-х гг. интересна спичечни­
ца с фигуркой птички, предположительно, работы Белорецкого 
завода (которая, благодаря Ю. М. Колосову, была куплена 
музеем в 1927 г.), портрет-барельеф главного начальника Ураль­
ских заводов И. П. Иванова, согласно легенде, отлитый на 
Нижнеисетском заводе по модели Н. А. Огильви (передал 
горный инженер А. Н. Кузнецов в 1927 г.), литое пресс-папье 
в виде головы лошади казака (поступило от краеведа-этногра­
фа Л. Р. Шульца в 1928 г .) 1 4 . 
Из единичных поступлений 1930-х гг. необходимо отме­
тить, как очень ценное приобретение музея, чугунный литой 
бюст Н. К. Чупина, находившийся ранее на могиле ученого на 
территории Ново-Тихвинского монастыря, вблизи Александро-
Невского собора в Екатеринбурге (передан в 1930 г. через 
некоего Воронихина)1 5. 
В 1936 г., при создании Свердловской картинной галереи, 
туда была передана большая часть коллекции литья краевед­
ческого музея и в том числе знаменитый Каслинский павильон 
1900 г. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. в собрании чугун­
ного художественного литья Свердловского областного крае­
ведческого музея оставалось 513 единиц. Коллекция вновь 
активно пополняется. Так, в 1954 г. из Кушвы в музей посту­
пили фрагменты чугунного памятника, установленного еще в 
начале XIX в. на горе Благодать в память того, что якобы на 
этом месте, согласно легенде, был сожжен представитель наро­
да манси Степан Чумпин
1 6
. В 1965 г. из Невьянского завода 
была привезена расколотая на две части чугунная плита с 
загадочной надписью «Сии созижданы по милости вышняго в 
Сибири на Невьянских комиссара Никиты Демидова заводах 
лета господня 1725 января 1 дня» 1 7 . 
В 1970 — 1980-х гг. музейная коллекция литья значительно 
обогатилась образцами чугунных архитектурных деталей и 
украшений интерьера работы разных уральских заводов — 
каминов, напольных плит, ступенек, печных дверец и т. д., а 
также новыми приобретениями из числа кабинетных и садово-
парковых отливок Каслинского, Кусинского заводов. Среди 
них был предмет особой исторической значимости — камин 
каслинского литья из печально знаменитого дома Н. Н. Ипа­
тьева. 
Единичные поступления художественного литья продолжа­
лись и в 90-х гг. XX в. 
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Элементы стиля «модерн» 
в декоре Каслинского павильона 
Современный образ мира «безгранично космический и мно­
гомерный... несущий черты двойственной сложности в разных 
взаимодополняющих аспектах порядка и хаоса в природе. Ее 
объективного бытия и перцептивного восприятия человека... 
Внимание искусства занимает выражение глубинных и под­
вижных восприятий сознания человека, рефлексии о мире, осоз­
нание космического пространства, его нестабильной динами­
ческой системы и многозначного образа Вселенной»*. 
Один из путей отображения современной картины мира был 
предложен представителями стиля «модерн», возникшего на 
рубеже XIX —XX вв. 
Две основные посылки идеологии этого стиля: 
— поиск жизненнных целей, основ через обращение к исто­
кам национальной культуры, попытки осмысления себя через 
представления о жизни людей предшествующих поколений; 
— объединение творческих энергий всех видов искусств 
для создания в любом объекте целостного образа мира. 
Рассмотрим конструкцию и некоторые декоративные моти­
вы Каслинского павильона, созданного в 1898 — 1899 гг. для 
Всемирной промышленной выставки 1900 г. в Париже (арх. 
Е. Е. Баумгартен), с точки зрения этих посылок. 
Многие архитекторы стиля «модерн», например, И. Е. Бон-
даренко, К. А. Коровин (павильоны Парижской выставки), 
Ф. О. Шехтель (павильоны выставки в Глазго), в своих про­
ектах обращались к формам русской избы. 
Для создания цельного образа Каслинского павильона Баум-
* Бергер Л. Г. Пространственный образ мира (парадигма познания) в 
структуре художественного стиля / / Вопр. ф и л о с о ф и и . 1994. № 4. 
С. 1 2 3 . 
гартен, возможно, также ориентировался на народное жилище. 
Мы понимаем всю опасность выстраивания типологических 
связей, но рискнем предположить, что для представления дос­
тижений уральских заводов ближе всего по форме и смыслу 
было бы уральское жилище. 
Рассмотрим и сопоставим конструктивные элементы ураль­
ского горнозаводского дома и Каслинского павильона. 
Внутреннее помещение горнозаводского дома чаще всего 
было размером 430 х 430 х 430 см, высота дома составляла 
приблизительно пять метров. Высота каслинского павильона 
также составляет пять метров. 
Горнозаводские дома устанавливались на каменных фунда­
ментах, которые выступали над землей на 30 — 40 см, или же 
каменным был весь первый этаж дома. Верхние этажи были 
деревянными. Нижний ярус павильона представляет собой мас­
сивный плотный объем, а средний и особенно верхний яру­
сы — легкие и ажурные. 
При горнозаводском доме обычно был палисадник, обне­
сенный невысоким забором. Перед главным входом павильона 
вынесен невысокий барьер, как бы создающий крохотный дво­
рик. 
Горнозаводской дом имел несколько входов. (Такая конст­
рукция традиционна для северного народного жилища, имев­
шего один выход в крытый двор, а второй — в пристрой для 
скота.) Входы оформлялись крыльцами. 
Исследователи выделяют пять типов обустройства входа. 
В домах, которые строили в уральских заводских поселках и 
городах, использовались крыльца-балконы (крыльца, объеди­
ненные с выступающими над ними балконами, служащими на­
весами над входами) и крыльца с глубокими (до 1,5 м) наве­
сами. В среднем ярусе павильона главными конструктивными 
элементами являются сквозные боковые (завершающиеся эр­
керами) и центральный (с сильно вынесенным козырьком, ук­
репленным на кронштейнах) входы. 
Окна в горнозаводском доме делались обычно небольшими 
прямоугольными либо с лучковой верхней частью рамы. На 
Урале бытовали наличники шести типов, в том числе налични­
ки с фризом; наличники с очелием, объединяющим три окна. 
Фризы очень часто были прямоугольной формы. Украша­
лись они сквозной или накладной резьбой, иногда в форме 
полукруга. Основными конструктивными элементами верхне­
го яруса павильона являются небольшие прямоугольные окна, 
фланкируемые колонками и завершенные прямоугольными или 
лучковыми фризами. На боковых и заднем фасадах окна объе­
динены по три волнообразным очелием. 
На четырехскатные крыши, венчавшие горнозаводские дома, 
очень часто устанавливали декоративные стенки, полностью 
покрытые накладной или сквозной резьбой из дерева и завер­
шающиеся невысокой ажурной металлической решеткой или 
резным гребнем из листового железа. Верхний ярус павильона 
завершается низкой декоративной решеткой, установленной по 
его периметру. Над эркерами боковых фасадов она дополня­
ется ажурными гребнями. 
Итак, уральский горнозаводской дом — последнее стилевое 
явление в типологии народного жилища, предложен как вариант 
прообраза конструктивного решения Каслинского павильона. 
Орнаментальные мотивы Каслинского павильона также вос­
ходят к декору народного жилища. Например, встречаются 
изображения птиц, причем использовано архитипичное место 
расположения этого мотива — во фризах окон. Так же как во 
многих других произведениях «модерна», мотив птицы переос­
мыслен: присутствуют изображения Сирина и Алконоста. Об 
этих образах много писали. Менее изучен, но более, как нам 
кажется, связан, с одной стороны, с древнерусским каноном, а с 
другой — с традицией «модерна» (капители колонн в особня­
ке Рябушинского в Москве) образ дракона. 
Изображения драконов на древнерусских предметах (руч­
ках ковшей, ножнах, передках и копылах саней, поясных бля­
хах, навершиях гуслей и весел) можно разделить на группы в 
соответствии с различными космогоническими представления­
ми: 
— дракон — верховное, солнечное божество; 
— дракон — оберег; 
— дракон — символ возрождающейся жизни. 
Изображение дракона — символа верховного божества, 
по канонам древнерусской архитектоники размещается в вер­
хней части предмета и сопровождается солярными знаками. 
Е. Е. Баумгартен размещает изображения драконов в верхнем 
ярусе павильона. Рельефы, на которых они находятся, обрам­
лены орнаментами из стилизованных солярных знаков. 
При изготовлении предметов-оберегов древнерусские мас­
тера использовали прием пространственного разделения для 
передачи двойственности образа: силы, активности, даже агрес­
сивности и в то же время доброты, благородства и мудрости. 
Рассмотрим драконов с консолей среднего (земного) яруса 
павильона. Их изображения строятся на контрастах: 
— напряженная мускулистая, скрученная, как пружина, зме­
иная шея завершается округлой головой с добрым и даже 
милым выражением морды; 
— жесткие, остроконечные крылья и хвост прорастают 
нежными лепестками; 
— крепкие, грубые, когтистые лапы снабжены мягкими по­
душечками. 
Все это позволяет считать данное изображение декоратив­
ным мотивом дракона-оберега. 
Драконы с колонок верхнего яруса павильона напоминают 
крылатого дракончика с костяной накладки, имеющей форму 
трилистника (XIII в.). В изображении маленького свирепого 
зверя, созданного древнерусским мастером, прослеживается 
влияние скандинавской резьбы по дереву. Дракончик с меда­
льона сильно изогнут. Его крошечные крылья, длинная шея с 
большой головой, змеевидный клубящийся хвост образовали 
очень сложный узор. Каслинские же драконы имеют четкий 
силуэт, великолепно читающийся с любого ракурса. Своей пла­
стикой и формой они напоминают фигуры на носах скандинав­
ских кораблей, служивших оберегами. 
В древнерусской традиции дракон — символ возрождения 
жизни — имеет S-образную или круглую форму и изобража­
ется пожирающим свой собственный хвост. Композиция, пред­
ставляющая битву двух драконов, несет в себе отголоски де­
коративного мотива «дракон, пожирающий собственный хвост». 
В каслинском рельефе сложно сразу отыскать голову второго 
дракона. В древнерусских же бляшках трудно не принять за 
голову второго дракона множественные дополнительные эле­
менты (например, бутоны на «процветшем» хвосте). 
Тектоника размещения символики выстроена Е. Е. Баум-
гартеном в логике создания целостного образа. В центре 
верхнего яруса на архитипичном месте верховного боже­
ства размещена «битва», вписанная в древнюю космогони­
ческую композицию «возрождения к жизни», т. е. главная 
идея, возведенная в ранг божества, — «битва за возрожде­
ние жизни». 
Декоративные мотивы с использованием сюжета дракона-
оберега расположены рядом с рельефами, представляющими 
идею семейного очага, потомства: птица, кормящая птенцов; 
орел, побивающий зайца (древнегреческий миф о Кроне и Зев­
се). Здесь же рельеф с изображением корабля, плывущего по 
спокойному морю к плодоносящей земле, вставленный в раму, 
фиксированную по углам гербами России. Возможное прочте­
ние этой композиции: стремление защитить будущее России. 
Итак, подведем итоги: 
— при анализе конструкции Каслинского павильона мы ис­
пользовали в качестве одного из источников его тектоники 
уральский горнозаводской дом; 
— в декоре павильона нами обнаружены типологически 
близкие древнерусской традиции элементы и образы; 
— приемы, использованные Баумгартеном, находятся в рус­
ле поисков и традиций стиля «модерн». 
О. П. Губкин 
Свердловский областной художественно-экспертный совет 
по народным художественным промыслам 
Г. П. Шайдурова 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
Новые имена в каслинском художественном литье 
В сборнике материалов научной конференции «Художествен­
ный металл Урала XVIII — XX вв.» (Свердловск, октябрь 
1990 г.) были опубликованы новые атрибуции каслинского 
художественного литья
1
. К сожалению, «в целях экономии» 
издательство исключило из публикации иллюстрации, сопро­
вождавшие авторский текст, и все наши ссылки на прейскурант­
ные шифры отливок Каслинского завода, хорошо известные 
исследователям уральского художественного литья, остались в 
неопубликованных подписях к иллюстрациям. Инвентарные 
номера экспонатов Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, указанные в тексте статьи, без иллюстраций для боль­
шинства молодых исследователей темы оказались бесполезны­
ми при атрибуции малоизвестных отливок. В последующие 
годы продолжалась работа по установлению авторов кабинет­
ной скульптуры и медалей, отливавшихся из чугуна в Каслях 
до 1914 г. 2 Результаты этих исследований легли в основу на­
стоящей публикации, значительно переработанной (с учетом 
пожеланий наших коллег) и дополненной новыми атрибуция­
ми, что, без сомнения, будет интересно искусствоведам, работни­
кам музеев и коллекционерам. 
В последнее десятилетие у многих исследователей каслинс­
кого художественного литья изменились взгляды на роль за-
водовладельцев в формировании заводского модельного пар­
ка. Благодаря работе историка В. М. Свистунова «История 
Каслинского завода. 1745—1900 гг.» 3, стало очевидным, что 
расширение производства каслинского художественного ли­
тья с 1853 г. связано с именем Григория Васильевича Дружи­
нина — зятя и личного поверенного в заводских делах 
М. Л. Харитоновой (одной из наследниц Л. И. Расторгуева). 
Г. В. Дружинин был страстным коллекционером картин, фар-
фора, художественной бронзы и произведений декоративно-при­
кладного искусства. В антикварных магазинах Санкт-Петер­
бурга, Москвы и Нижнего Новгорода он приобретал наиболее 
интересные скульптуры малых форм работы российских и за­
падноевропейских скульпторов XVIII —XIX вв. из бронзы, фар­
фора, гипса и других материалов. В дальнейшем многие произ­
ведения из частной коллекции Дружининых попадали на Кас­
линский завод в качестве моделей для производства художе­
ственного литья. Таким образом, роль заводовладельцев в под­
боре моделей для литья из чугуна являлась определяющей. 
О мастерстве каслинских литейщиков за 100 лет написано 
немало. Подробно анализировалось качество отливок и причины, 
позволявшие достичь такого совершенства; много писалось об 
истории расцвета и упадка знаменитого промысла; почти в каж­
дой статье приводились сведения о наиболее известных скульп­
торах, чьи работы служили моделями для литья (П. К. Клодт, 
Е. А. Лансере, Н. И. Либерих, А. Л. Обер, П.-Ж. Мене и др.). 
К сожалению, многие интересные каслинские отливки до сих 
пор остаются безымянными. В данной статье публикуются име­
на русских и западноевропейских скульпторов и медальеров, 
ранее неизвестных в качестве авторов каслинских моделей, с 
большим успехом тиражировавшихся в чугуне в конце XIX — 
начале XX в. Мы также попытались разобраться в авторстве 
отливок, выпускаемых Каслинским заводом по моделям скульп­
тора Р. И. Баха и его сыновей — Николая и Роберта. В завод­
ских прейскурантах авторство этих трех талантливых скульпто­
ров отмечено коротко: «р. Бах», «раб. Бах», «работа Бах», что 
не давало полной ясности в атрибуции даже хорошо известных 
отливок каслинского художественного литья. 
В настоящей статье, построенной по принципу словаря, авто­
ры предлагают новые атрибуции 85 произведений (всего упо­
минается 106) 36 скульпторов. Их фамилии, имена, отчества, 
годы жизни и краткие биографические справки даются в ал­
фавитном порядке. После авторского названия работы приво­
дится год или период создания модели и дается номер приме­
чания, в котором излагается история новой атрибуции отливки, 
указываются документальные и литературные источники ин­
формации. В скобках приводится шифр и название работы 
(если оно отличается от авторского) по прейскурантам Кас­
линского завода
4
, традиционно являющимся первоначальными 
источниками сведений об отливках. Далее дается краткое опи­
сание работы, указываются шифр и инвентарный номер опи­
сываемого музейного экспоната (в основном Екатеринбургс­
кого музея изобразительных искусств), инициалы и фамилия 
формовщика, год отливки (если имеются) или период. 
НОВЫЕ АТРИБУЦИИ в КАСЛИНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИТЬЕ 
АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ( 1 8 2 2 — 1 9 0 1 ) , русский 
медальер. Сын медальера В. Е. Алексеева. Обучался сначала 
на медальерном отделении при Петербургском монетном дворе, 
затем перевелся во вновь образованную горнотехническую 
школу при технологическом институте (1839 г.), после окон­
чания которой стал горным кондуктором первого класса. С 
1845 по 1893 г. — медальер на монетном дворе. С 1848 г. 
посещал в качестве вольнослушателя Академию художеств. В 
1855 г. — старший медальер монетного двора. В 1859 г. окон­
чил Академию и получил звание художника III степени и чин 
14-го класса. В 1871 г. исполнял обязанности адъюнкт-про­
фессора Академии художеств по медальерному искусству, с 
1872 г. — академик. Был последним преподавателем медаль­
ерного класса Академии художеств, после его ухода (1895 г.) 
медальерный класс прекратил свое существование. 
1 . Медальон « В память кончины Императора Алек­
сандра И». 
Модель1881 г. 5 (А. № 9). 
На круглой гладкой пластине рельефное изображение алле­
горической композиции, заключенной в венок из лавровых и 
дубовых веток: Россия в образе женщины в царских одеждах 
возлагает венок на гроб с вензелем Александра II. 
ЕМИИ, инв. № 403. Формовщик Е. Востротин, отливка 
1904 г. 
2 . Медаль «Уральское общество любителей естествоз­




Медаль круглая, двухсторонняя. Аверс: герб Екатеринбур­
га — увенчанный городской короной щит, в верхней, верти­
кально штрихованной половине которого изображен идущий 
влево медведь с Евангелием на спине. В нижней, косо штрихо­
ванной половине изображен холмистый пейзаж. Слева над ус­
тьем шахты — рудничный ручной ворот, справа — плавильная 
печь и лежащее впереди бревно. Надпись по окружности: 
«Уральское общество любителей естествознания». По окруж­
ности бусы. Реверс: внутри смешанного венка из дубовых и 
лавровых ветвей, перевязанных внизу лентой, надпись: «В па­
мять Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в 
Екатеринбурге»; на ленте: «1887 г.». 
ЕМИИ, инв. № 2382. 
3 . Большая чугунная медаль «За трудолюбие и искусст­
во. 1 8 8 7 » . Выполнена в 1887 г.7 в память Сибирско-Уральс­
кой научно-промышленной выставки в Екатеринбурге. Круг­
лая односторонняя медаль диаметром 54,2 см, с невысоким 
бортом. В центре, внутри венка из дубовых ветвей, перевитых 
скрещивающимися лентами, расположен рельефный бронзиро­
ванный текст: «За трудолюбие и искусство», ниже дата «1887». 
ЕМИИ, инв. № 1920. Формовщик неизвестен, отливка 
кон. XIX в. 
АЛЛЕГРЕН ГАБРИЭЛЬ-КРИСТОФ — ALLEGRAIN GABRIEL-
CHRISTOPHE ( 1 7 1 0 — 1 7 9 5 ) , французский скульптор. Сын скульп­
тора Кристофора Габриэля Аллегрена. С 1764 по 1774 г. рабо­
тал в гавани Рошфор, где с помощью дяди — скульптора Ж. 
Пигаля получил место скульптора. 
Статуэтка «Купающаяся Венера». 
Модель 1767 г. 8 (У. № 27: «Купальщица после купания»). 
На круглой ступенчатой подставке изображена фигура об­
наженной женщины в рост. Ее голова с длинными распущен­
ными по спине волосами опущена, левая нога согнута в колене 
и опирается о камень. Правой рукой она придерживает кусок 
материи, прикрывающей левое бедро. 
ЕМИИ, инв. № 5. Формовщик Л. Быков, отливка 1906 г. 
АРГУНОВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ (ОК. 1 7 3 2 — 1 7 6 8 ) , крепостной 
архитектор графа П. Б. Шереметева. Вместе со своим учите­
лем Чевакинским строил дворец Шереметевых на Фонтанке в 
Петербурге (так называемый Фонтанный дом), он же прини­
мал участие в возведении подмосковной усадьбы Шеремете­
вых — Кусково: построил барочные кухонный флигель, оран­
жерею, павильоны «Грот», «Эрмитаж» и «Итальянский домик». 
Был тесно связан договорными обязательствами с Н. А. Де­
мидовым. Выполнил модели плит пола для главной конторы 
Нижнетагильских заводов и домовой церкви Демидовых. 
В 1760-х гг. для лефортовского Слободского дома Демидова 
на Нижнетагильском заводе по рисунку Ф. С. Аргунова была 
отлита узорная чугунная ограда со столбами, облицованными 
чугунными плитами с гирляндами из цветов и фруктов. 
Аршинная плита для пола. Модель 1760-х гг.9 
В виде тонкой квадратной плиты, декорированной в центре 
рельефом звезды и веерообразно расходящимися от углов лу­
чами. 
ЕМИИ, инв. № 611. Формовщик П. Тараторин, отливка 
1880-х гг. 
БАРИ АНТУАН-ЛУИ — ВАГУЕ ANTOINE-LOUIS ( 1 7 9 6 — 1 8 7 5 ) , 
французский скульптор-анималист и живописец. Представитель 
романтизма. Учился у скульптора Ф. Ж. Бозио (с 1816 г.) и 
живописца А. Гро (с 1817 г.). Окончил школу изящных ис­
кусств в Париже. С 1827 г. выставлял в Салоне фигурки 
различных животных, часто изображал их в драматические 
моменты борьбы. Организовал собственную бронзолитейную 
мастерскую, где отливал свои работы небольших размеров. 
В 1848 г. назначен хранителем Лувра, с 1854 г. — профессор 
Музея естественной истории. В 1855 г. получил медаль на 
Всемирной выставке в Париже. 
Статуэтка «Полулежащий медведь». Модель 1843 г. 1 0 
(Р. № 9, статуэтка «Медвежонок валяющийся»). 
На овальной профилированной подставке полулежащий мед­
ведь правой передней лапой держит поднятую вверх заднюю 
правую лапу. 
ЕМИИ, инв. № 194. Формовщик неизвестен, отливка 1888 г. 
БАХ РОМАН (РОБЕРТ-ГЕНРИХ) ИВАНОВИЧ ( 1 8 1 9 — 1 9 0 4 ) , 
скульптор. Родился в Риге, здесь же учился рисунку у К. Мил­
лера. С 1840 по 1844 г. посещал класс профессора Н. Уткина 
в Санкт-Петербургской школе рисования для вольноприходя-
щих. Профессию скульптора освоил в Академии художеств 
(1844—1850 гг.) под руководством профессора И. П. Вита­
ли. За портретный бюст профессора А. Т. Маркова получил 
звание свободного неклассного художника (1850 г . ) . 
С 1859 г. — главный художник бронзолитейной и серебряных 
дел фирмы Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге, с 1870 г. — 
ее директор. Почетный вольный общник Академии художеств 
(1882 г.). В 1880-х гг. исполнял заказы Г. В. Дружинина по 
подготовке художественных вещей к отливке из чугуна, посы­
лаемых в Касли для тиражирования. 
1. Письменный прибор из семи предметов (чернильница, 
два подсвечника, пресс-бювар, пресс-папье, лоток для каранда­
шей, подставка под ручки и перья). Изготовлен в 1860 — 1870-х 
гг. из бронзы на фабрике Никольса и Плинке в Санкт-Петер-
бурге
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, привезен в Касли Н. Р. Бахом, где был подготовлен 
им к отливке в чугуне. Все предметы, входящие в письмен­
ный прибор, отливались в Каслях с осени 1884 г. из чугуна и 
продавались отдельно. Чтобы раз и навсегда поставить точку 
в вопросе авторства широко известных каслинских отливок, 
считаем уместным повторить нашу атрибуцию на письменный 
прибор
1 2: 
а) Чернильница «Драка филина с ястребом на пне» 
(Ц. № 23, чернильница одинарная «Драка филина с ястребом 
на пне»). На корнях пня читается подпись: «Р. И. Бахъ». 
Чернильница одинарная, стаканчик для чернил находится в 
пне, верхняя часть которого является откидывающейся крыш­
кой. На пне изображены две дерущиеся птицы. 
ЕМИИ, инв. № 297. Формовщик В. Кузнецов, отливка 
1906 г. 
б) Пресс-бювар «Куропатки под деревом» (Р. № 49, пресс-
бювар «Сломанное дерево, под ним куропатки»). В основании 
дерева читается подпись: «Р. И. Бахъ». Верхняя часть пресс-
бювара в виде скульптурного изображения сломанного ствола 
дерева (ручка), под ним две куропатки. Нижняя часть в виде 
округленного бруска для натяжения на него промокательной 
бумаги. 
ЕМИИ, инв. № 72. Формовщик неизвестен, отливка 
нач. XX в. 
в) Пресс-папье «Глухарь на току» (Р. № 47). 
В виде токующего глухаря, сидящего на поваленном стволе 
дерева. 
ЕМИИ, инв. № 236. Формовщик неизвестен, отливка 
нач. XX в. 
г) Пресс-папье «Дятел у дупла» (Р. № 48). У основания 
читается подпись: «Р. И. Бахъ». Изображена птица, сидящая 
на стволе поваленного дерева с большим дуплом. 
ЕМИИ, инв. № 206. Формовщик неизвестен, отливка 1896 г. 
д) Подсвечник «Глухарь на дереве» (М. а. № 28, под-
свечник высокий «Сломанное дерево, на сучке глухарь»). На 
ветке дерева читается подпись: «Р. И. Бахъ». 
Стоян в виде сломанного ствола дерева с глухарем на сучке. 
ЕМИИ, инв. № 171. Формовщик Н. Столбиков, отливка 
1908 г. 
е) Подсвечник «Вальдшнепы под деревом» (М. а. № 27, 
подсвечник высокий «Сломанное дерево, под ним вальдшне­
пы»). 
Стоян в виде сломанного ствола дерева с вальдшнепами 
под ним. 
ЕМИИ, инв. № 197. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1907 г. 
ж) Лоток для карандашей «Сухое дерево, сучья, хвоя, 
папоротник, тетерева». Модель 1860— 1870-х гг. (Ц. № 24). 
В виде овальной пластины, на которой на стволе упавшего 
дерева, сидит птица. 
СПМЗ, инв. № 1136. Формовщик неизвестен, отливка 1937 г! 
2. Нож для бумаг «Сучок с жуком». Модель 1870-х гг. 1 3 
(I. № 3, нож для бумаг «Сучок, на нем жук»). 
Широкое тонкое лезвие со скругленным концом и ручкой в 
виде сучка, на котором сидит жук. 
3 . Пепельница «Шкура медведя». Модель 1870-х гг. 
(К. № 52). 
В виде раскинутой шкуры медведя с вогнутой центральной 
частью. 
ЕМИИ, инв. № 204. Формовщик А. Быков, отливка 1899 г. 
4 . Пепельница «Медвежата у пня». Модель 1870-х гг. 
(К. № 57, пепельница «Пень с медвежатами»). 
В виде сидящих у пня двух медведей. 
ЕМИИ, инв. № 205. Формовщик неизвестен, ^этливка 
нач. XX в. 
5 . Скульптурная группа «Охота на белого медведя». Мо­
дель 1870-х гг. (В. № 34). 
Охотник в парке с копьем в руках, стоящий над убитым 
медведем. 
ЕМИИ, инв. № 266. Формовщик М. Игнатов, отливка 1898 г. 
6 . Скульптурная группа «Вожатый с медведем». Модель 
1870-х гг. (В. № 36). 
Мужчина в крестьянской одежде, стоящий над лежащим на 
спине медвежонком, держащим в лапах палку. 
7. Статуэтка «Хромой Амур». Модель 1870-х гг. (У. № 146, 
«Амур хромой»). 
В виде фигуры обнаженного Амура с тростью в правой 
руке. 
8 . Пресс-папье «Лисица». Модель 1870-х гг. (Р. № 62). 
В виде фигурки спящей лисицы. 
9 . Пресс-папье «Тетерев токующий». Модель 1870-х гг. 
(Р. № 65). 
В виде фигурки токующего глухаря. 
10 . Подсвечник «Орлиная лапа». Модель 1870-х гг. (М. а. 
№ 7, подсвечник высокий «Лапа орлиная»). 
Стоян в виде птичьей лапы с круглой, плоской, гладкой про-
фиткой. 
ЕМИИ, инв. № 3009. Формовщик неизвестен, отливка 
нач. XX в. 
1 1 . Спичечница «Голова собаки». Модель 1870-х гг. 
(Ф. № 1). 
В виде головы дворовой собаки в ошейнике, с висячими 
ушами. 
1 2 . Брелок «Рыбка». Модель 1870-х гг. (Ш. № 2). 
В виде фигурки окунька с отверстием для подвески. 
1 3 . Булавка «Рыбки». Модель 1870-х гг. (Ш. № 5). 
Головка булавки в виде фигурки форели. 
БАХ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ ( 1 8 5 3 — 1 8 8 5 ) , русский скульп­
тор. Получил профессиональное образование в Академии ху­
дожеств (1870 — 1879 гг.). Его скульптура «Давид, бросающий 
камень» (1873 г.) была отмечена малой золотой медалью, а 
учебная работа 1877 г. — большой серебряной медалью. За 
выпускную академическую программу «Весна» получил зва­
ние художника I степени (1879 г.), а за статую «Пифия» — 
звание академика (1884 г.). Весной 1884 г. тяжело больной 
туберкулезом Н. Р. Бах подписал контракт с Каслинским за­
водом и летом выехал в Касли, где шесть месяцев, вплоть до 
своей кончины, работал заводским скульптором и успел подго­
товить к тиражированию в чугуне два десятка привезенных 
из Петербурга бронзовых моделей, среди которых было зна­
чительное количество работ его отца — Р. И. Баха. Николай 
Бах возобновил занятия в школе художественного литья, от­
крытой М. Д. Канаевым, где обучал рабочих лепке и приемам 
получения тонкостенных отливок. Из произведений Н. Р. Баха 
в Каслях отливались: 
1. «Ваза с выпуклыми узорами». Модель конца 1870-х гг.1 4 
(Б. № 9). 
Круглое основание декорировано бусинами и листьями акан­
та. Стоян низкий, каннелюрованный. Цилиндрическое тулово 
украшено двумя гладкими овальными медальонами, располо­
женными по оси, и растительным орнаментом. Ручки в виде 
полу фигур эльфов. Крышка вазы утрачена. 
ЕМИИ, инв. № 210. Формовщик В. Плотников, отливка 
1904 г. 
2 . «Ваза с выпуклыми узорами». Модель конца 1870-х гг. 
(Б. № 10). 
Ножка высокая, фигурная, завершается тремя львиными 
головами, на которых укреплена чаша, орнаментированная мас-
каронами, чередующимися с изображениями змеи, мыши и яще­
рицы. 
ЕМИИ, инв. № 423. Формовщик Н. Каширин, отливка 
1903 г. 
3 . «Подсвечник в византийском стиле». Модель 
кон. 1870-х гг. (М. а. № 29, подсвечник высокий «в византий­
ском стиле»). 
Стоян высокий в виде цветочного бутона, ножка которого 
перевита веревкой, расщеплена и насажена на шпильку с широ­
ким круглым профилированным основанием. 
4 . «Портрет Императора Александра III», бюст в нату­
ральную величину. Модель 1881 г. 1 5 (А. № 58: «Император 
Александр III в натуральную'величину»). 
Погрудное изображение пожилого мужчины анфас, с боль­
шой залысиной, усами и окладистой бородой, в мундире с ак­
сельбантом и погонами, на прямоугольном профилированном 
постаменте. 
5 . Статуэтка «Солдат прицеливается с колена». Модель 
1880-х гг. 1 6 (У. № 70, редакция Н. Баха). 
Фигура прицеливающегося солдата в позиции для стрель­
бы из винтовки с колена. 
ЕМИИ, инв. № Ю1. Формовщик А. Быков, отливка 1902 г. 
6 . Статуэтка «Солдат пляшет с бубном». Модель 
1880-х гг. 1 7 (У. № 69). 
Фигура пляшущего мужчины в солдатской форме, с бубном 
в левой руке, поднятой над головой. Правая рука на поясе, 
левая нога полусогнута, правая — прямая, стоит на пятке. 
БАХ РОБЕРТ РОМАНОВИЧ (РОБЕРТОВИЧ) ( 1 8 5 9 — 1 9 3 3 ) , рус­
ский скульптор, Учился первоначально у отца — Р. И. Баха. 
Окончил училище Святой Анны. Состоял вольнослушателем 
в Академии художеств (1879—1885 гг.) на скульптурном от­
делении, где преподавали профессора А. Р. фон Бок, И. И. По-
дорезов и Н. А. Лаверецкий. Посещал на дому занятия у 
академика П. П. Чистякова (1884 г.). За горельеф «Эльф» в 
1882 г. получил малую поощрительную медаль, а в 1885 г. за 
портрет П. П. Чистякова — большую поощрительную медаль 
и звание классного художника III степени. За серию скульп­
турных портретов и рельефов, экспонировавшихся в 1886 г. 
на выставке в Академии художеств, Р. Р. Баху было присуж­
дено звание художника II степени (диплома он не получил, так 
как не прошел всего курса наук). За статую «Гений искусст­
ва» и за известность на художественном поприще в 1891 г. 
удостоен звания академика. Преподавал в скульптурном клас­
се школы Общества поощрения художеств в Петербурге 
(1886—1890 гг.) и Высшем художественном училище при 
Академии художеств на архитектурном отделении по классу 
лепки (1896-1917 гг.). С 1900 г. - профессор, с 1906 г. -
действительный член Академии художеств. 
Наиболее значительные из его произведений: памятник 
«Пущкин-лицеист» (1899 г.), установленный в Царском Селе 
(г. Пушкин), памятник М. И. Глинке в Петербурге (1903 — 
1906 гг.) и Петру I в Таллинне (1909 г.) и Туле (1910 г.). В 
портретном жанре P . P . Бах создал целую галерею скульптур 
деятелей русской культуры. После смерти старшего брата 
(Н. Р. Баха) он в течение 15 лет присылал в Касли свои моде­
ли. 
1. Бюст «Весна». Модель 1883 г . 1 8 (А. № 17, бюст «Вес­
на — девушка, убранная цветами»). 
ЕМИИ, инв. № 239. Формовщик П. Тепляков, отливка 1896 г. 
2 . Бюст «Лето». Модель 1883 г. (А. № 18, бюст «Лето — 
женщина с гирляндой из роз на голове»). 
ЕМИИ, инв. № 306. Формовщик П. Тепляков, отливка 1896 г. 
3 . Портрет Ф. М. Достоевского. Модель 1886 г. 1 9 (А. № 39, 
бюст « Достоевский» ). 
ЕМИИ, инв. № 155. Формовщик П. Тепляков, отливка 1898 г. 
4 . Портрет А. Г. Рубинштейна. Модель 1897 г. (А. № 42, 
бюст «Рубинштейн»). 
ЕМИИ, инв. № 156. Формовщик П. Тарасов, отливка 1910 г. 
5 . Портрет Л. Н. Толстого. Модель 1890 г. (А. № 44, 
бюст «Граф Толстой»). 
ЕМИИ, инв. № 195. Формовщик С. Хорошенин, отливка 
1910 г. 
6 . Портрет И. С. Тургенева. Модель 1886 г. (А. № 45, 
бюст «Тургенев»). 
ЕМИИ, инв. № 154. Формовщик Г. Самойлин, отливка 
1915 г. 
7. Портрет П. И. Чайковского. Модель 1894 г. (А. № 46, 
бюст «Чайковский»). 
ЕМКИ, инв. № 275. Формовщик В. Тимофеев, отливка 
1906 г. 
8 . Портрет И. А. Крылова. Модель 1886 г. (А. № 22, 
бюст «Крылов»). 
ЕМИИ, инв. № 1854. Формовщик неизвестен, отливка 
нач. XX в. 
9 . Портрет М. Ю. Лермонтова. Модель 1886 г. (А. № 23, 
бюст «Лермонтов»). 
ЕМИИ, инв. № 254. Формовщик неизвестен, отливка 
нач. XX в. 
1 0 . Статуэтка «Разъяренный зубр». Модель кон. XIX в. 2 0 
(У. № 18, статуэтка «Зубр»). 
Фигура бегущего зубра с опущенной к земле головой, на 
подставке в форме вытянутого овала с поверхностью, имити­
рующей травянистую растительность. 
ЕМИИ, инв. № 2011. Формовщик неизвестен, отливка 
1930-х гг. 
1 1 . Скульптура «Зубр». Модель 1897 г. 2 1 (У. № 133, ста­
туэтка «Зубр»). 
Фигура зубра, стоящего у сломанного дерева. 
ЕМИИ, инв. № 128. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1908 г. 
1 2 . Ваза «В память франко-русского союза». Модель 
1897 г. 2 2 (Б. № 19). 
Ажурная чаша с широким отогнутым бортом на ножке в 
форме балясины, декорированной рельефным растительным 
орнаментом и укрепленной в центре круглого профилирован­
ного основания. На постаменте вокруг ножки вазы располо­
жены три женские фигуры в рост, две из которых символизи­
руют Россию и Францию, их правые руки соединены в руко­
пожатии, третья — муза истории Клио, держащая на коленях 
свиток. Рядом щит, на нем дата заключения франко-русского 
союза: «1896-1897». 
ЕМИИ, инв. № 152. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1902 г. 
1 3 . Канделябр «В память франко-русского союза». Мо­
дель 1897 г. (Е. а. № 8, канделябр столовый «В память фран­
ко-русского союза» для пяти свечей). 
В центре круглого профилированного основания укреплен 
стоян канделябра в виде высокой балясины, декорированной 
рельефным растительным орнаментом. Пять свечников укра­
шены листьями аканта и плодами на длинных ножках. На по­
стаменте вокруг стояна расположены три женские фигуры в 
рост, две из которых символизируют Россию и Францию, их 
правые руки соединены в рукопожатии, третья — муза исто­
рии Клио, держащая на коленях свиток. Рядом щит, на нем 
дата заключения франко-русского союза: «1896—1897». 
ЕМИИ, инв. № 350. Формовщик А. Торокин, отливка 1900 г. 
14 . Скульптура «Иисус Христос». Модель 1881 —1882 гг. 2 3 
(У. № 77, статуэтка «Иисус Христос»). 
Фигура идущего Иисуса Христа, в длинном хитоне, с распу­
щенными по плечам волосами и вытянутыми вперед руками, 
изображена на гладком невысоком прямоугольном основании. 
ЕМИИ, инв. № 355. Формовщик неизвестен, отливка 1914 г. 
БУРЕ ЭНТРОП — BOURET ENTROP (СЕР. X I X в. — 1 9 0 6 ) , 
французский скульптор, ученик Л.-Ш.-И. Бюе. В 1875 г. выс­
тавлял в Салоне «Портрет сына». 
Статуэтка «Мария Стюарт». Модель 1870-х гг. (У. № 118, 
статуэтка «Мария Антуанетта» — так называлась эта скульп­
тура во всех прейскурантах, альбомах, публикациях XIX — 
XX вв.). Никто не обратил внимания на несоответствие одеж­
ды. Королева Франции, казненная в 1793 г., не могла носить 
платье покроя середины XVI в., так как была законодательни­
цей мод. В то время в моде господствовал стиль рококо. Во 
Франции появляются платья на обручах. Они имели куполо-
образную форму, такую же, как архитектура костелов. Юбки 
стали шире, их основу составляли железные прутья, обтянутые 
полотном. Во второй половине столетия юбка сильно расши­
ряется в стороны и превращается в овальную. Лиф открывает­
ся до глубокого выреза и вытягивается вниз ниже талии в 
виде треугольника. Узкие к локтям рукава украшены каскада­
ми падающих кружев, лент и позументов
2 4
. Исходя из этого, 
статуэтка, отлитая в Каслях, не может быть изображением Марии 
Антуанетты, так как ее наряд соответствует периоду испанско­
го маньеризма в моде. Никакая другая эпоха не навязала одежде 
столько броских, самоцельных и дорогих украшений, чтобы под­
черкнуть человеческую красоту. Костюм шили из дорогого 
бархата и парчи темного цвета, вышивали золотыми или сереб­
ряными нитями, украшали драгоценными камнями и жемчугом, 
дополняли тончайшими кружевами. Лиф имел определенную 
форму: ровную линию плеч и выступ в виде острия, который 
опускался на юбку. Талия сильно заужена. На лифе платья 
носили нагрудные крестики, украшенные драгоценными кам­
нями. Лиф женского платья дополнял жесткий кружевной во­
ротник. К модным дополнениям относились нити с жемчугом 
для украшения прически
2 5
. Именно в таком платье можно ви­
деть Марию Стюарт в экспозиции Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Сейчас уже не установить: кто и 
где перепутал название скульптуры, как Мария Стюарт стала 
в Каслях Марией Антуанеттой? Наверное, трудно будет при­
выкнуть к новому имени известной Каслинской скульптуры, 
но справедливость должна быть восстановлена. 
ЕМИИ, инв. № 263. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1896 г. 
ГАРНЬЕ ЖАН — GARNIER JEAN (2-Я ПОЛ. X I X — НАЧ. X X в.), 
французский скульптор. Родился в Монзие, учился и работал 
в Париже, позже в Монфермейе. Создавал декоративные брон­
зовые изделия, всевозможные раковины, украшенные крыла­
тыми нимфами и наядами. С 1883 по 1905 г. выставлял в 
Салоне жанровые статуэтки («Борьба амазонок», «Поющие 
нимфы», «Гладиатор») и портретные бюсты. В 1892 г. был 
награжден. 
Пепельница «Спящая наяда». Модель 1870 — 1880-х гг. 2 6 
(К. № 75). 
В виде овального блюда с рельефным изображением обна­
женной, откинувшейся на спину, спящей на волне женщины. 
ЕМИИ, инв. № 39. Формовщик П. Тепляков, отливка 1914 г. 
ГРАЧЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ( 1 8 3 1 — 1 9 0 5 ) , петербургский 
скульптор, автор моделей мелкой пластики, отливавшейся на 
заводе К. Ф. Верфеля. 
Подсвечник «Медведь на дереве». Модель 1870-х гг. 2 7 
(М. а. № 9, подсвечник высокий «Медведь лезет на дерево»). 
В виде ствола дерева с сидящим на нем медведем. Профит-
ка в виде переплетенных веток. Основание подсвечника шес­
тиугольное. 
ЕМИИ, инв. № 245. Формовщик А. Дунаев, отливка 1892 г. 
ГРИЛИХЕС АВРААМ АВЕНИРОВИЧ ( 1 8 4 9 — 1 9 1 2 ) , медальер и 
резчик по камню. Родился в Вильно, умер в Петербурге. Сын 
художника-медальера А. Г. Грилихеса. С 1868 по 1877 г. учил­
ся в Академии художеств у академика В. В. Алексеева (с 
1871 г.) и получил звание художника III степени. Еще до 
окончания учебы стал вольнонаемным служащим Петербургс­
кого монетного двора (1873 г.), где заведовал выделкой штем­
пелей для медной монеты. Начав работать сверхштатным ме­
дальером монетного двора (1879 г.), дослужился до старшего 
медальера высшего оклада (1905 г.). За портрет Г. О. Гинц-
бурга, исполненный на горном хрустале, получил золотую ме­
даль на Всемирной выставке в Париже 1889 г. 
1. Медальон « В память чудесного спасения царского се­
мейства 1 7 октября 1 8 8 8 года на станции Борки» (реверс 
одноименной медали). Модель 1888 г. 2 8 (А. № 16, медальон 
«В память спасения царского семейства 17 октября 1888 г. в 2 
частях». Часть 1). 
В верхней части медальона стоящий ангел осеняет Россию, 
которую олицетворяет коленопреклоненная женская фигура в 
царском одеянии, у ног ангела — знаки императорской власти: 
корона, скипетр и держава. В нижней части изображено кру­
шение поезда. На переднем плане Александр III и Мария Фе­
доровна, оказывающие помощь раненым. 
ЕМИИ, инв. № 370. Формовщик В. Агеев, отливка 1895 г. 
2 . Медальон « В память чудесного спасения царского се­
мейства 1 7 октября 1 8 8 8 года на станции Борки». Модель 
выполнена по рисунку академика В. П. Верещагина в 1888 г. 2 9 
(А. № 16, медальон «В память спасения царского семейства 17 
октября 1888 г. в 2 частях». Часть 2). 
На круглой гладкой пластине рельефно изображена импе­
раторская семья: Александр III, Мария Федоровна, их дети: 
Николай, Георгий, Ксения, Михаил, Ольга. 
ЕМИИ, инв. № 402. Формовщик В. Агеев, отливка 1895 г. 
3. Медальон «В честь 50-летия Николая Ивановича Кок-
шарова». Модель 1887 г. 3 0 (А. № 15, медальон «Кокшаров 
Николай Иванович»). 
Н. И. Кокшаров (1818—1892) — выдающийся русский 
минеролог, директор Императорского минералогического об­
щества. Медальон круглый, на лицевой стороне — рельефное 
профильное, оплечное, обращенное вправо изображение Н. И. 
Кокшарова «в партикулярном платье». 
4. Медальон «В честь 25-летия президентства герцога 
Н. М. Романовского, князя Лейхтенбергского, в Импера­
торском Минералогическом обществе». Модель 1890 г. 3 1 
(А. № 14, медальон «Герцог Н. М. Лейхтенбергский»). 
На круглой гладкой пластине рельефное, погрудное, про­
фильное, обращенное право изображение мужчины с усами и 
большой залысиной, в военном мундире. 
ЕМИИ, инв. № 35. Формовщик А. Мочалин, отливка 1891 г. 
5. Медальон «Три императора: Николай I, Александр II 
и Александр III». Модель 1889 г. 3 2 (А. № 13). 
В виде круглой гладкой пластины с рельефным, погрудным, 
профильным, обращенным вправо портретом трех императо­
ров с обнаженными торсами. 
СОКМ, инв. № с / м 1580/87а, М 1548. Формовщик Г. Теп­
ляков, отливка 1907 г. 
6. Медаль УОЛЕ «В память Сибирско-Уральской науч­
но-промышленной выставки в Екатеринбурге» выполнена в 
бронзе в 1887 г. на Санкт-Петербургском монетном дворе 3 3, 
выпускалась в бронзе и чугуне на Каслинском заводе с 1887 
по 1914 г. (Б. № 153, медаль «Сибирско-Уральская выставка 
в Екатеринбурге»). 
Медаль круглая, двухсторонняя. Аверс (лепил и резал 
А. А. Грилихес-сын): аллегорическое изображение России в 
образе женщины в национальном костюме, с порфирою на пле­
чах, сидящей на троне. Запястьем левой руки, держащей лавро­
вый венок, она оперлась на овальный щит с гербом Российско-
го государства, а правую руку положила на плечо стоящего 
возле нее мальчика, смотрящего в раскрытую книгу, лежащую 
у нее на коленях. Около трона, на земле, лежат атрибуты про­
мышленности, художеств и науки: справа — пук колосьев, гло­
бус, зубчатое колесо, палитра с кистями, а слева — якорь, галь­
ванические элементы и зрительная труба; вдали слева — горы, 
справа — лес. Вверху по окружности надпись: «Уральское 
общество любителей естествознания»; внизу на обрезе справа: 
«Грилихес». Реверс (лепил и резал Авенир Гиршович Грили-
хес-отец): внутри венка из двух лавровых ветвей, перевязан­
ных внизу лентой, изображен герб города Екатеринбурга — 
щит, в верхней, вертикально штрихованной половине которого 
изображен идущий влево медведь с Евангелием на спине. В 
нижней, косо штрихованной половине изображен холмистый 
пейзаж. Слева над устьем шахты — рудничный ручной ворот, 
справа — плавильная печь и лежащее впереди бревно. Над­
пись по окружности: «Сибирско-Уральская научно-промыш­
ленная выставка в Екатеринбурге 1887 г.». 
ЕМИИ, инв. № 4 5 1 . 
ДАВИД Д'АНЖЕ, ПЬЕР-ЖАН — DAVID D'ANGERS, PIERRE-JEAN 
(1788—1856), французский скульптор и медальер. Учился в 
Париже у Ж. Л. Давида и Ф. Л. Ролана, испытал влияние 
А. Кановы. Прошел курс обучения во Французской академии 
в Риме (1811 — 1816 гг.). Создавал портретные бюсты, релье­
фы, медали и медальоны (около 500). Яркий представитель 
романтизма. Работы д'Анже отличаются острой индивидуали­
зацией образов и взволнованностью. Общая чеканность форм 
сочетается в них с живописной лепкой деталей. В 1830—1837 гг. 
д'Анже выполнил рельефы Пантеона в Париже. Как участник 
революции 1848 г. был в эмиграции в Бельгии и Греции 
(1851-1852 гг.). 
1. Портрет генерала Бонапарта. Модель 1838 г. 3 4 
Погрудное рельефное изображение молодого генерала с 
развевающимися волосами в трехчетвертном повороте впра­
во. На круглом медальоне слева от рельефа надпись в две 
строки: «LE GENERAL BONAPARTE». 
ЕМИИ, инв. № 107. Формовщик А. Мочалин, отливка 1904 г. 
2. Портрет генерала Жана-Батиста Клебера. Модель 
1840-х гг. 3 5 
Погрудное рельефное изображение генерала в трехчетверт­
ном повороте вправо. Слева по окружности медальона над­
пись: «КЬЕВЕК». 
ЕМИИ, инв. № 2604. Формовщик неизвестен, отливка 1909 г. 
ДЕЛАБРИЕР ПОЛЬ-ЭДУАРД — DELABRIERE PAUL-EDUARD 
( 1 8 2 9 — ПОСЛЕ 1 9 0 4 ) , французский скульптор-анималист, уче­
ник Делестра. В 1848—1904 гг. выставлялся в Салоне. Со­
здавал сцены охоты и группы животных в гипсе, терракоте, 
бронзе. 
Статуэтка «Охотничья собака». Модель 1870-х гг. 3 6 
(Р. № 24, пресс-папье «Собака охотничья»). 
На овальной ступенчатой подставке изображена сидящая 
собака с длинной шерстью и висящими ушами. 
ЕМИИ, инв. № 417. Формовщик М. Вагранов, отливка 
1899 г. 
ДЖОВАННИ дЪолонья — GIOVANNI DA BOLOGNA ( 1 5 2 4 — 
1 6 0 8 ) , итальянский скульптор. Родился в Дуэ (Фландрия), умер 
во Флоренции. Учился у Ж. Дюбрека в Монсе. Работал в 
основном во Флоренции, а также в Риме (под руководством 
Микеланджело) и Болонье. 
Статуэтка «Аллегория архитектуры». Модель 1580-х гг. 3 7 
(У. № 151, статуэтка «Женщина-архитектура»). 
Изображена в виде сидящей на тумбе обнаженной женщины 
с длинными волосами, уложенными на затылке в греческую 
прическу. Через кисть правой руки перекинута драпировка, нис­
падающая до круглой подставки. В правой руке держит цир­
куль, в опущенной левой — линейку. Голова в трехчетвертном 
повороте вправо. 
ЕМИИ, инв. № 535. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1901 г. 
КАМЕНСКИЙ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ( 1 8 3 6 — 1 9 1 3 ) , русский скульп­
тор-реалист. Учился в Академии художеств у Н. С. Пименова и 
Витали (1852-1860 гг.). В 1860 г. за рельеф «Возвращение 
Регул а из Рима в Карфаген» получил большую золотую медаль 
и звание классного художника I степени. В 1863-1869 гг. 
стажировался в Италии (Рим, Флоренция) как пенсионер Ака­
демии художеств. В 1868 г. за скульптуру «Вдова» получил 
звание академика. Автор скульптурных портретов Ф. А. Бруни 
и Т. Г. Шевченко (1862 г.), статуи «Молодой скульптор» (1866 г.), 
скульптурных групп «Вдова с ребенком» (1867 г.), «Дети под 
дождем» (1869 г.), «По грибы» (1870-1871 гг.) и «Первый 
шаг» (1872 г.). В 1870—1872 гг. жил и работал во Флоренции. 
Участник первой выставки передвижников (1871 г.). В 1873 г. 
уехал на постоянное место жительства в США. 
Скульптура «Мальчик с рыбками». Модель 1870-х гг. 3 8 
(Прейскурант чугунным ваграночным кабинетным вещам и 
изделиям Каслинского завода Кыштымского горного округа. 
Екатеринбург, 1887. С. 4. № 21, садовая статуэтка «Мальчик с 
рыбками» (на пьедестале и без пьедестала). 
Фигура босоногого мальчика в рост, с длинными курчавы­
ми волосами, с приподнятым, присборенным подолом рубахи в 
руках. Голова склонена к левому плечу, взгляд устремлен на 
рыбку, лежащую у левой ноги. Постамент плоский, близкий к 
квадрату. 
ЕМИИ, инв. № 564. Формовщик неизвестен, отливка 
кон. 1880-х гг. 
КАНАЕВ МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ ( 1 8 2 9 — 1 8 8 4 ) , русский скуль­
птор-медальер. Родился в Екатеринбурге, в семье штейгера 
Екатеринбургских золотых промыслов. В 1847 г. окончил 
Санкт-Петербургскую горную техническую школу по специ­
альности «художник-медальер». Учился в Академии художеств 
по классу скульптуры у академика А. П. Лялина. Его работы 
из воска «Голова мальчика» (1853 г.) и фигурка «Геркулес» 
(1854 г.) были отмечены Академическим советом серебряны­
ми медалями. В 1857 г. получил звание художника по скульп­
туре и до весны 1876 г. работал на Екатеринбургском монет­
ном дворе куратором медальерного отделения. С 1876 по 1884 г. 
работал по договору скульптором на Каслинском заводе и 
преподавал в заводской художественной школе. С приходом 
Канаева в ассортименте завода появляются медальоны и меда­
ли из чугуна и бронзы. Их модели поступили в Касли после 
закрытия Екатеринбургского монетного двора.[ 
1. Статуэтка «Геркулес». Модель 1854 г.3^ (У. № 98). 
Фигура Геркулеса в рост, в львиной шкуре, с камнем в под­
нятых руках. 
ЕМИИ, инв. № 153. Формовщик неизвестен, отливка 1913 г. 
2 . Статуэтка «Амур оборванный, хромой». Модель 
1860-х гг. 4 0 (У. № 3). 
Фигурка амура в рост, в распахнутой курточке и коротких 
штанишках до колен. Руками он опирается на костыли, левая 
нога поджата, в левой руке держит шляпу. 
ЕМИИ, инв. № 256. Формовщик С. Халдин, отливка 1898 г. 
3. «Коробочка с ажурной крышкой». Модель 1870-х гг. 4 1 
(Д. № 15: «Коробочка четырехугольная на ножках, крышка 
ажурная»). 
Квадратная, на четырех ножках в виде птичьих лап, держа­
щих шар. Стенки гладкие, ажурная крышка декорирована ро­
зеткой в обрамлении пальметт в стиле классицизма. 
ЕМИИ, инв. № 230. Формовщик неизвестен, отливка 
1930-х гг. 
4. «Кувшинчик ажурный». Модель 1870-х гг. 4 2 (Б. № 12). 
Дисковидное тулово с узким горлом и широким сливом 
возвышается на круглой профилированной подставке. В цент­
ре тулово декорировано розеткой в обрамлении пальметт в 
стиле классицизма. Кувшинчик разъемный, состоит из двух 
симметричных частей, вкладываемых одна в другую. 
ЕМИИ, инв. № 2136. Формовщик неизвестен, отливка 1906 г. 
КАРДОНА XOCE — CARDONA JOSE (кон. X I X — НАЧ. X X в.), 
испанский скульптор (даты жизни не установлены). С 1908 г. 
жил в Париже. С 1903 г. выставлял в Салоне жанровые ста­
туэтки и портретные бюсты. 
Скульптура «Крестьянин, идущий с работы». Модель 
1903 г. 4 3 Этой работы нет в старых заводских прейскурантах, 
так как скульптура была прислана М. И. Калининым в Касли 
в 1923 г. 4 4 
Фигура идущего мужчины в одежде французского крестья­
нина кон. XIX — нач. XX в., несущего на плече кайло и 
лопату. 
ЕМИИ, инв. № 763. Формовщик неизвестен, отливка 1946 г. 
Кисе, КАРЛ-ЭДУАРД-АВГУСТ — Kiss, CARL-EDUARD-AUGUST 
( 1 8 0 2 — 1 8 6 5 ) , берлинский скульптор, ученик Ф. Тика. С 1822 г. 
работал в модельном отделении Королевского литейного за­
вода в Берлине. С 1824 г. экспонировался на выставках Бер­
линской академии изобразительных искусств, с 1838 г. — член 
академии. 
Статуэтка «Монумент Наполеону I » . Модель 1820-х гг. 4 5 
(У. № 40). 
На высоком прямоугольном постаменте в виде тумбы, с 
лавровым венком на лицевой стороне, изображена фигура На­
полеона в рост, со скрещенными на груди руками и треуголкой 
на голове. 
ЕМИИ, инв. № 203. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1901 г. 
Колло МАРИ-АНН — COLLOT MARIE-ANNE ( 1 7 4 8 — 1 8 2 1 ) , 
французский скульптор, ученица Э.-М. Фальконе. В 1766 — 
1778 гг. работала с ним в Петербурге над памятником Петру I. 
За создание портретного бюста Петра I в 1767 г. была при­
нята в члены Петербургской Академии художеств. Автор 
модели головы для памятника Петру I (около 1773 г.) и ряда 
портретных бюстов, отличавшихся живостью характеристик 
и лаконичностью выразительных средств («Вольтер», «Дид­
ро» и др.) . 
Портрет Императора Петра I (бюст). Модель 1767 г. 4 6 
(А. № 57, бюст «Император Петр I»). 
Погрудное скульптурное изображение императора в лавро­
вом венке и тоге, скрепленной фибулой на правом плече. Пье­
дестал круглый, профилированный. 
ЕМИИ, инв. № 289. Формовщик П. Самойлин, отливка 
1899 г. 
ЛАВЕРЕЦКИЙ НИКОЛАЙ Акимович ( 1 8 3 7 — 1 9 0 7 ) , русский 
скульптор академического направления. Родился в Москве в 
семье скульптора А. П. Лаверёцкого. Первоначальное художе­
ственное образование получил в Петербургской рисовальной 
школе для приходящих. С 1851 по 1866 г. учился в Академии 
художеств у Н. С. Пименова. В 1853 г. за вылепленный с 
натуры портретный бюст В. В. Юзефовича Лаверецкий удос­
тоился отличной похвалы Академического совета и награжден 
серебряной медалью второго достоинства. В 1857 г. получает 
серебряную медаль первого достоинства за вылепленный про­
граммный барельеф «Ахиллес влачит тело Гектора». В 1859 г. 
за академическую программу «Цинцинкат принимает послов 
из Рима» получает вторую золотую медаль. В 1860 г. за про­
граммный барельеф «Возвращение Регула из Рима в Карфа­
ген» Лаверецкий награжден большой золотой медалью и полу­
чает звание классного художника I степени. В сентябре 1863 г. 
отправляется как пенсионер Академии художеств за границу. 
Посещает Берлин, Дрезден, Мюнхен, Милан, Геную, Пизу, Фло­
ренцию, Неаполь, Рим. В 1868 г. за скульптурную группу «Дети, 
кормящие птичку» получает звание академика. В 1870 г. со­
здает лучшую свою работу — мраморную скульптуру «Маль­
чик-неаполитанец с обезьянкой». Летом 1870 г. возвращается 
в Петербург, где с 1871 по 1894 г. исполняет обязанности 
профессора скульптурных классов Академии художеств. Ав­
тор бронзовой группы «Амур и Психея» (1887 г.) и аллегори­
ческой скульптуры «Россия» (1896 г.). 
Статуэтка «Купальщица на камне». Модель 1890-х гг. 4 7 
(У. № 28). 
Сидящая на камне обнаженная женщина левой рукой опи­
рается на камень, а правую прижимает к груди, голова повер­
нута вправо. 
ЕМИИ, инв. № 91. Формовщик И. Козлов, отливка 
нач. XX в. 
ЛЕБЕРЕХТ КАРЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ — LEBERECHT KARL ( 1 7 5 5 — 
1 8 2 7 ) , медальер и резчик на твердых камнях. Художествен­
ное образование получил в Германии. С 1770-х гг. жил в 
Петербурге. С 1778 г. работал на Петербургском монетном 
дворе, с 1779 г. — главный медальер. В 1800—1827 гг. воз­
главлял медальерный класс академии художеств. Почетный 
член Берлинской и Стокгольмской академий художеств. 
Медаль «Граф Александр Сергеевич Строганов. В па­
мять получения пользы под его начальством признательная 
Академия художеств». 
Модель 1807 г., вылеплена из воска Леберехтом, а выреза­
на воспитанником Академии художеств И. Шиловым
4 8
. 
Аверс: на круглой гладкой пластине погрудное профильное 
(вправо) изображение мужчины с короткими вьющимися во­
лосами и цепью ордена «Андрея Первозванного». 
Реверс: на гладкой поверхности надпись: «В память полу­
ченной пользы под его начальством признательная Академия 
художеств». Внизу под надписью дата: «1807». 
ЕМИИ, инв. № 450. 
ЛЕВЕК ЭДМОН-ЛУИ-ОПОСТ— LEVEQUE EDMOND-LOUIS-AUGUSTE 
( 1 8 1 4 — 1 8 7 5 ) , французский скульптор и живописец. Ученик 
Школы изящных искусств в Париже. Скульптурные работы 
находятся в музеях Версаля, Амьена, в саду Тюильри и др. 
1. Скульптура «Роландо». Rolando de Cantarrel - аван­
тюрист, герой испанских романов начала XVII в. Модель 
1860 г. 4 9 (У. № 35, статуэтка «Ландскнехт, опирающийся на 
ружье», выпускалась в паре со статуэткой У. № 36). 
Мужчина с бородой, в широкополой шляпе с пером, высо­
ких сапогах, в кирасе и со шпагой на левом бедре стоит, опира­
ясь на ружье. Голова приподнята и повернута вправо, взгляд 
устремлен вдаль. 
ЕМИИ, инв. № НО. Формовщик М. Игнатов (?) , отливка 
1898 г. 
2 . Скульптура «Жиль Блаз». Gil Bias de Santillane — 
романтический герой рассказов испанского писателя Le Sage 
(1725 г.), хвастливый молодой человек, характер которого со 
временем улучшается. Модель 1860 г. 5 0 (У. № 36: «Ландск­
нехт, опирающийся на ружье», выпускалась в паре со статуэт­
кой У. № 35). 
Молодой человек в широкополой шляпе с пером, кафтане, 
перчатках, ботфортах и с пистолетами за поясом стоит, опира­
ясь на ружье. Голова слегка повернута к правому плечу, взор 
устремлен вниз. 
ЕМИИ, инв. № 109. Формовщик М. Игнатов, отливка 1898 г. 
ЛИБЕРИХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ( 1 8 2 3 — 1 8 8 3 ) , русский скуль­
птор-анималист. Окончил школу прапорщиков в Санкт-Петер­
бурге, служил в лейб-гвардии драгунском и Лейхтенбергском 
гусарском полках. Вышел в отставку в чине полковника. В 
1857 г. поступил в Академию художеств в класс академика 
П. К. Клодта. За скульптурную группу «Мазепа» (1859 г.) 
получил вторую серебряную медаль. В 1859 г. за скульптур­
ную группу «Смерть графа Ржевского» (вождя польских гу­
сар в XVII в.) удостоен звания почетного вольного о
г
бщника 
Академии художеств, а за три «Сцены охоты» — звание акаде­
мика (1861 г.). Участвовал в выставках Академии художеств 
(1857 — 1883 гг.), во всемирных выставках в Лондоне (1862 и 
1872 гг.), Париже (1867 г.), Вене (1873 г.). Излюбленными 
моделями Н. И. Либериха были персонажи охотничьих сцен: 
охотники, собаки, лошади, олени, кабаны, медведи, зайцы. 
1. Скульптурная группа «Александр I I на охоте». Мо­
дель 1861 г. 5 1 (У. № 134, статуэтка «Император Александр II 
на коне»). 
Изображен в гусарской форме, верхом на стоящем коне, у 
ног которого лежит, опустив голову на лапы, лохматая собака. 
ЕМИИ, инв. № 250. Формовщик В. Тимофеев, отливка 
1898 г. 
2. Пресс-папье «Лежащая собачка». Модель 1861 г. 5 2 
(Р. № 52, пресс-папье «Собачка борзая»). 
Собака с длинной шерстью лежит, чуть изогнувшись влево, 
опустив голову на лапы. 
ЕМИИ, инв. № 226. Формовщик Т. Самойлин, отливка 
нач. XX в. 
3. Пресс-папье «Отпазончивание зайца». Модель 1867 г. 5 3 
(Р. № 15, пресс-папье «Собака гончая с зайцем»). 
На овальной подставке фигура охотничьей собаки, сидящей 
над убитым зайцем. 
ЕМИИ, инв. № 223. Формовщик В. Столбиков, отливка 
1915 г. 
МЕН ПЬЕР-ЖЮЛЬ — MENE PIERRE-JULES ( 1 8 1 0 — 1 8 7 9 ) , фран­
цузский скульптор-анималист. Учился у Р. Компера и А.-Л. Ба­
ри. Работал в Париже, создавал скульптурные группы в брон­
зе и терракоте, натуралистически точно воспроизводящие об­
лик животных. Начал выставляться в Салоне с 1838 г. Его 
работы есть во всех крупных музеях мира. 
1. Скульптурная группа «Две борзые, играющие в мяч». 
Модель 1860-х гг. 5 4 (В. № 12, группа «Собаки-левретки»). 
В виде двух короткошерстых собак в ошейниках, с длинны­
ми мордами, небольшими опущенными ушами и длинными но­
гами, стоящих на овальной плоской подставке. 
ЕМИИ, инв. № 288. Формовщик Н. Трофимов, отливка 1899 г. 
2. Скульптурная группа «Волк, напавший на лошадь». 
Модель 1840 г. 5 5 (В. № 7, группа «Лошадь, схваченная за шею 
волком» — редукция Н. К. Баха с авторской модели Мена). 
На овальной подставке изображена фигура вставшей на 
дыбы лошади, пытающейся сбросить волка, вцепившегося ей 
в горло. 
ЕМИИ, инв. № 526. Формовщик М. Вагранов, отливка 
1913 г. 
3. Статуэтка «Баран». Модель 1860-х гг. 5 6 (У. № 55). 
На овальной подставке с поверхностью, имитирующей тра­
вяной покров, фигура пасущегося барана. 
ЕМИИ, инв. № 179. Формовщик П. Тепляков, отливка 
1889 г. 
4 . Статуэтка «Конь в изгороди». Модель 1863 г.5 7 (У. № 29, 
«Лошадь в загородке, ржущая»). 
Фигура ржущего коня, стоящего у изгороди из жердей. 
Подставка овальная с профилированным краем и поверхнос­
тью, имитирующей травяной покров. 
ЕМКИ, инв. № 159. Формовщик А. Быков, отливка 1914 г. 
Мюло АЛЬБЕР-ФЕЛИКС — MULOT ALBERT-FELIX ( 1 8 4 7 — 
1 9 2 2 ) , французский скульптор и живописец-пейзажист. Жил и 
учился в Париже. Дебютировал в Салоне в 1880 г. В 1898 г. 
получил премию, в 1900 г. — бронзовую медаль. 
Статуэтка «Армида». Модель 1890 г. 5 8 (У. № 131: «Ама­
зонка»). 
Фигура обнаженной обороняющейся женщины в набедрен­
ной повязке, с распущенными по спине волосами. В левой руке 
держит щит, в правой — копье. Голова повернута на три чет­
верти вправо. 
ЕМИИ, инв. № 769. Формовщик А. Дунаев, отливка 1905 г. 
НАПС ЕЖЕН (СЕР. XIX — НАЧ. XX в.), скульптор-реставра­
тор. В кон. XIX — нач. XX в. жил в Петербурге, на ул. Фон­
танке, д. 28. Занимался реставрацией фарфора, мелкой пласти­
ки и бронзовой скульптуры для антикваров и коллекционеров. 
Выполнял для столичных бронзолитейных фирм редукции 
(уменьшенные копии) произведений известных скульпторов, 
например, скульптурную группу «Сокольничий» по модели Е. 
А. Лансере. В литейной мастерской Смирнова по модели На-
пса был отлит портретный бюст А. В. Суворова. В Каслях 
отливались четыре авторские работы Е. Напса: скульптурная 
группа «Тройка зимой» (модель 1883 г., В. № 26), статуэтка 
«Генерал М. Д. Скобелев» (У. № 128), чернильница «Кресть­
янин на пне» (Ц. № 16). 
Статуэтка «Казак верхом». Модель 1880-х гг . 5 9 
(У. № Ю5). 
В виде фигуры вооруженного мужчины в казачьей форме и 
вооружении кон. XIX в., едущего верхом на коне. 
ЕМИИ, инв. № 148. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1896 г. 
ОБЕР АРТЕМИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ( 1 8 4 3 — 1 9 1 7 ) , русский скуль­
птор-анималист. Родился в Москве, в семье управляющего 
императорскими театрами. Почти год учился в Московском 
университете, затем поступил в Академию художеств (1864 — 
1865 гг.). С 1865 по 1870 г. занимался в рисовальной школе у 
анималиста А.-Л. Бари при Парижском зоосаде. В 1872 г. 
впервые появился на академической выставке с произведени­
ями «Лошадь-башкирка», «Собака» и «Лев, пожирающий га­
зель», за которые был награжден Академическим советом по­
ощрительной серебряной медалью. Участие в XI выставке пе­
редвижников (1883 г.), выставках Академии художеств, «Мира 
искусства» и в совместной с Е. А. Лансере выставке (1886 г.) 
принесло Оберу популярность, всеобщее признание и звание 
академика скульптуры (1893 г.). С 1894 по 1899 г. А. Л. Обер 
работал в Париже, отлил 10 скульптур в керамической мастер­
ской А. Биго. 
1. Крышка коробочки «Утка плывущая». Модель 1880-х гг.60 
(Д. № 3, коробочка «Утка плывущая»). 
На лицевой поверхности плоской овальной крышки коро­
бочки, имитирующей поверхность водоема с рельефными лис­
тьями купавок, скульптурно изображена плывущая утка. Ниж­
няя часть коробочки утрачена. 
ЕМИИ, инв. № 98. Формовщик М. Захаров, отливка 1906 г. 
2. Статуэтка «Лисица». Модель 1870-х гг. 6 1 (У. № 56, 
статуэтка «Лиса»). 
В виде бегущей оглядывающейся лисицы. Подставка пря­
моугольная, со скругленными углами и поверхностью, имити­
рующей растительность. 
ЕМИИ, инв. № 11. Формовщик С. Хорошенин, отливка 
1895 г. 
Пош ЛЕОНАРД — POSH LEONHARD ( 1 7 5 0 — 1 8 3 1 ) , австрийс­
кий медальер и скульптор. Лепил портреты и сюжетные рель­
ефы. Работал в Зальцбурге, Вене, Берлине и Париже, часто по 
итальянским оригиналам, рисункам и живописным полотнам 
известных мастеров. В 1804 г. приглашен из Вены в Берлин в 
качестве модельера на королевскую фарфоровую мануфакту­
ру и литейный завод. С 1818 г. - член Академии изобрази­
тельных искусств в Берлине. 
1. Медальон «Апостол Петр», выполнен по рисунку Жана 
Варина в 1817 г. Отливался в Берлине и Гляйвице в 1817 — 
1818 гг. 6 2 (А. 4). 
На гладкой овальной пластине рельефное, профильное (вле­
во), поясное изображение пожилого мужчины в тоге, с залыси­
ной, кудрявыми волосами и небольшой бородой. 
ЕМИИ, инв. № 208. Формовщик Г. Тепляков, отливка 1900 г. 
2. Медальон «Апостол Павел», выполнен по рисунку Жана 
Варина в 1817 г. Отливался в Берлине и Гляйвице в 1817 — 
1818 гг. 6 3 (А. 3). 
На гладкой овальной пластине рельефное, профильное (впра­
во), поясное изображение пожилого мужчины в тоге, с кудрявы­
ми волосами и бородой. Кисть правой руки прижата к груди. 
ЕМИИ, инв. № 314. Формовщик И. Захаров, отливка 1896 г. 
3. Медальон «Апостол Иоанн Богослов», выполнен по 
рисунку Доменико Цампиери в 1818 г. Отливался в Берлине и 
Гляйвице в 1818-1820 гг. 6 4 (А. 2). 
На гладкой круглой пластине рельефное, поясное изображе­
ние мужчины анфас, в тоге, с нимбом над головой. Справа от 
него — кубок со змеей. 
ЕМИИ, инв. № 27. Формовщик неизвестен, отливка 
2-й пол. XIX в. 
4. Медальон «Иисус Христос», выполнен в 1819 г. Отли­
вался в Берлине и Гляйвице в 1819—1820 гг. 6 5 
На гладкой прямоугольной пластине рельефное погрудное изоб­
ражение Иисуса Христа анфас, в тоге, с нимбом над головой. 
ЕМИИ, инв. № 420. Формовщик неизвестен, отливка 
2-й пол. XIX в. 
5. Рельеф «Ученый», выполнен по итальянскому оригина­
лу XVIII в. (на оригинале греческая надпись) в 1818 г. Отли­
вался в Берлине и Гляйвице в 1818—1820 гг., с рамкой и без 
нее
6 6
. (Каталог 1895. И. № 1; Каталог 1896. А. № 2, медальон 
«Апостол Иоанн Богослов»). 
Поясное, профильное (вправо) изображение пожилого муж­
чины с длинной курчавой бородой, держащего в руках книгу. 
В книге надпись на немецком языке (цитата из «Воспоминаний 
о Сократе» Ксенофонта): «NUR KENNER WERDEN DIESES 
SAGEN. WAS SIE AN DIESER ARBEIT HABEN. UND VON 
GROSER HERREN GELD. LEBEN KUNSTLER IN DER 
WELT. WANN GROSE BRINGEN KUNST IN FLOHR SO 
KOMT DES KUNSTLERS GEIST EMPOR» («Лишь знатоки 
скажут, что они находят в этой работе. И на средства великих 
мира сего существуют художники на земле. Когда великие 
доводят искусство до расцвета, дух художника приходит в 
волнение» ), читается фрагментарно. 
ЕМИИ, инв. № 106. Формовщик Н. Каширин, отливка 
1894 г. 
6. Плакетка «Мадонна в кресле», выполнена в 1804 г. по 
картине Рафаэля Санти «Madonna della sedia» («Мадонна в 
кресле», 1514 — 1515 гг.). Отливалась из чугуна в позолочен­
ной бронзовой рамке в Берлине и Гляйвице в 1818—1820 гг. 6 7 
На гладкой круглой пластине рельефное погрудное изобра­
жение анфас мадонны с младенцем. Слева видна балясина спин­
ки кресла. 
ЕМИИ, инв. № 342. Формовщик неизвестен, отливка 
1830-х гг. 
7. Портрет Великого князя Николая Павловича (1796 — 
1855), будущего Императора Николая I. Модель выполнена в 
Берлине в 1816 г. 6 8 Отливалась в Берлине (в виде круглой 
портретной плакетки) и в Гляйвице (в виде портрета в прямо­
угольной раме) в 1816— 1820-х гг. 
В прямоугольной рельефной раме, орнаментированной паль­
меттами, погрудное, развернутое вправо (голова в профиль) 
изображение молодого мужчины в мундире с эполетами и ши­
рокой орденской лентой через правое плечо. 
ЕМИИ, инв. № 400. Формовщик неизвестен, отливка 1824 — 
1836 гг. 
8. Портрет принцессы Фредерики-Луизы-Шарлотты-
Вильгельмы (1798— 1860), дочери короля прусского Фреде­
рика-Вильгельма III, будущей Императрицы Александры Федо­
ровны, жены Николая I. Модель выполнена в Берлине в 
1816 г. 6 9 в виде круглой портретной плакетки, парной к портре­
ту Великого князя Николая Павловича. Отливалась в Берли­
не (в виде круглой портретной плакетки) и в Гляйвице (в 
виде портрета в прямоугольной раме) в 1816— 1820-х гг. 
В прямоугольной рельефной раме, орнаментированной паль­
меттами, погрудное, развернутое влево изображение молодой 
женщины в парадном платье с декольте и ниткой крупных бус 
на шее, ее волосы украшены цветами. 
ЕМИИ, инв. № 295. Формовщик неизвестен, отливка 1824 — 
1836 гг. 
9 . Плакетка «Портрет королевы Луизы Прусской» выпол­
нена в 1805 г. Отливалась из чугуна в позолоченной бронзовой 
рамке в Берлине около 1810 г. и Гляйвице в 1810—1811 гг. 7 0 
В центре орденской композиции в виде звезды дана круг­
лая гладкая пластина с рельефным поясным портретом моло­
дой женщины в профиль (вправо), с диадемой и нитями бус в 
прическе и в платье с большим декольте. 
ЕМИИ, инв. № 421. Верх-Исетский завод. Формовщик не­
известен, отливка 1820-х гг. 
Перечисленные выше работы Л. Поша были привезены на 
Урал из Берлина главным управляющим Верх-Исетских заво­
дов Г. Ф. Зотовым, который в 1820 г. сопровождал заводчика 
А. И. Яковлева в его ознакомительной поездке по металлур­
гическим заводам Германии. Чугунные отливки Л. Поша ис­
пользовались в качестве моделей для литья в бронзолитейной 
мастерской Верх-Исетского завода в 1820 — 1824 гг. и отлива­
лись на Каслинском чугунолитейном заводе в 1824—1836 гг. 
в виде рельефов в прямоугольных рамках, а также в 1853 — 
1914 гг. в виде прямоугольных плакеток и овальных медальо­
нов под накладную ажурную рамку (Т. 8). 
РОКАЧЕВСКИЙ А . Е . (СЕР. X I X — НАЧ. X X в.) , академик 
скульптуры, работал в духе салонного академизма. Член Киев­
ского товарищества художественных выставок. 
Рельеф «Образ Спаса Нерукотворного». Модель 1890-х гг., 
в конце XIX в. находилась в коллекции В. Н. Фальковского 7 1 
(А. № 1, медальон «Образ Спаса Нерукотворного»). 
На прямоугольной гладкой пластине в высоком рельефе 
дано изображение Спаса на убрусе (платок с бахромой, на 
котором видна голова Иисуса Христа с сияющим нимбом вок­
руг нее, длинными вьющимися волосами, с усами и раздвоен­
ной бородой). 
НТМЗГД, инв. № ТМ-535. Формовщик Я. Кузнецов, от­
ливка 1907 г. 
СТЭНЕР КЛЕМАН-ЛЕОПОЛЬД — STEINER CLEMENT-LEOPOLD 
( 1 8 5 3 — 1 8 9 9 ) , французский скульптор. Родился в Париже. Его 
группа «Пастух и бог лесов» находится в Люксембургском 
саду, четыре крылатых коня — на мосту Александра III в 
Париже. Исполнил несколько памятников, находящихся в му­
зее Лиможа, и статую «Приемный отец». 
Статуэтка «Мальчик, плачущий в кресле». Модель 
1880-х гг. 7 2 (У. № 154: «Плачущий мальчик на кресле»). 
Фигура плачущего ребенка в рубашке и чепчике, сидящего 
в детском кресле с высокой спинкой. 
ЕМИИ, инв. № 530. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1906 г. 
ФАЛЬКОНЕ ЭТЬЕН-МОРИС — FALCONET ETIENNE-MOURISE 
( 1 7 1 6 — 1 7 9 1 ) , французский скульптор. Учился у Ж.-Б. Лемуа-
на. Выставлялся в Салоне с 1745 г. За группу «Милон Кротон-
ский» причислен к Парижской Академии художеств (1745 г.), 
адъюнкт-профессор (1755 г.), профессор (1761 г.). Руководил 
скульптурной мастерской Севрской мануфактуры (1757 — 1766 
гг.), был ее директором. Исполнял аллегорические, мифологи­
ческие статуи и группы. По рекомендации Вольтера и Дидро 
был приглашен Екатериной II в Санкт-Петербург (1766 г.) для 
создания памятника Петру I. Почетный вольный общник Петер­
бургской Академии художеств (1767 г.). Адъюнкт-ректор Ака­
демии живописи и скульптуры в Париже (1783 г.). 
Статуэтка «Афродита». Модель 1757 г. 7 3 (У. № 26: «Ку­
пальщица до купания»). 
На круглой ступенчатой подставке изображена обнаженная 
женская фигура в рост. Левая рука женщины прижата к груди, 
правой она удерживает спадающую накидку. 
ФИНЕЛЛИ ПЬЕТРО — FINALLI PIETRO ( 1 7 7 0 — 1 8 1 2 ) , италь­
янский скульптор. Родился в Караре. Ученик Антонио Кано-
вы, работал в Карраре, Милане и Риме. В 1801 г. получил приз 
Академии Святого Луки, с 1808 г. —член Академии. 
Статуэтка «Венера в раковине». Модель 1800-х гг. 7 4 
(У. №132: «Венера на дельфинах»). 
Два дельфина несут на спине открытую двустворчатую ра­
ковину с сидящей в ней обнаженной женщиной, опирающейся 
левой рукой на нижнюю створку раковины, а правой держа­
щейся за верхнюю. Левая ее нога согнута в колене, правая 
подогнута. Голова с собранными в пучок волосами повернута 
на три четверти влево. 
ЕМИИ, инв. № 76. Формовщик Бежин, отливка 1896 г. 
ШИНКЕЛЬ КАРЛ-ФРИДРИХ — SCHINREL KARL-FRIEDRICH 
( 1 7 8 1 — 1 8 4 1 ) , берлинский архитектор и художник, представи-
тель классицизма, создавал проекты к изделиям из бронзы и 
чугуна; с 1818 г. — член Академии изобразительных искусств 
в Берлине, с 1822 г. — профессор Академии архитектуры, 
главный архитектор страны. Почетный вольный общник Ака­
демии художеств в Санкт-Петербурге (с 1834 г.). 
1. «Блюдо с морскими божествами» или «Декоратив­
ная тарелка с Нептуном и Наядами». Модель выполнена в 
Берлине в 1820-е гг. 7 5 (X. № 2, тарелка «Ажурная глубо­
кая»). 
Круглая ажурная тарелка; по зеркалу размещены четыре 
овальных медальона с изображением Нептуна и наяд, соеди­
ненные в ажурный ромб, середина которого декорирована мно­
голепестковой розеткой. Борт украшен стилизованными вазо­
нами с побегами аканта и птицами с тонкой длинной шеей и 
раскрытыми крыльями. 
ЕМИИ, инв. № 858. Формовщик А. Долганин, отливка 
1900-х гг. 
2. «Блюдо в готическом стиле». Модель выполнена в Бер­
лине в 1820-е гг. 7 6 (X. № 3, тарелка «Ажурная мелкая»). 
Круглая ажурная тарелка; на зеркале — шести лепестковая 
розетка, обрамленная поясом замкнутого геометрического ор­
намента из ромбов, вписанных в круг. Широкий борт образо­
ван пересекающимися «циркульными» дугами с прорезными 
готическими трех- и четырехлистниками внутри. 
ЕМИИ, инв. № 757. Формовщик П. Пермин, отливка 1906 г. 
3. «Блюдо с мотивами аканта» или «Декоративная та­
релка с лозами аканта». Модель выполнена в Берлине в 
1820-е гг. 7 7 (X. № 1, тарелка «Ажурная глубокая»). 
Круглая ажурная тарелка; дно декорировано розеткой из 
листьев аканта в обрамлении стрельчатого орнамента; зеркало 
в виде вазонов с лозами аканта; по краю борта плетенка. 
4. «Фруктовая ваза с мотивами аканта» или «Чаша на 
ножке». 
Модель выполнена в Берлине в 1820-е гг. 7 8 Отливалась в 
Берлине и Гляйвице с 1820-х гг. (Б. № 1, ваза «Ажурная на 
ажурной ножке»). 
Основание круглое, высокий четырехгранный стоян расши­
рен в нижней части, чаша ажурная, декорирована стилизован­
ными вазонами с побегами аканта, на дне — четырех лепестко­
вая розетка, по борту — плетеный орнамент. 
ЕМИИ, инв. № 75. Формовщик Г. Тепляков, отливка 1904 г. 
5. Подсвечник «Вакх». Эскиз выполнен в 1810— 1820-х гг.7 9 
Отливался в Берлине с 1820-х гг., по такой же модели с незна­
чительными изменениями делались отливки в Гляйвице и в 
Зайне (М. а. № 37, подсвечник высокий «Кариатиды»). 
Высокий подсвечник; на круглом основании укреплен сто­
ян в виде гермы Сатира на конусовидной подставке, увитой 
виноградной лозой с гроздьями, свечник в виде вазы декориро­
ван рельефным растительным орнаментом. 
ЕМИИ, инв. № 265. Формовщик А. Тарокин, отливка 1900 г. 
6. «Диван в готическом стиле». Модель 1810 — 1830-х гг. 8 0 
(Прейскурант чугунным ваграночным кабинетным вещам и из­
делиям Каслинского завода Кыштымского горного округа. Ека­
теринбург, 1887. С. 9. № 125: «Диван по новому образцу»). 
Диван двухместный. Спинка прямая, в виде ажурной ре­
шетки из вертикальных ромбов с четырехлепестковой розет­
кой в центре. Сетчатое сиденье фланкировано вертикальными 
ажурными полукружьями с изогнутыми подлокотниками. Ножки 
прямые. 
ЕМИИ, инв. № 782. Формовщик неизвестен, отливка 
нач. XX в. 
7. «Диван в стиле рококо с виноградной лозой». Модель 
1810—1830-х гг. 8 1 (Прейскурант чугунным ваграночным ка­
бинетным вещам и изделиям Каслинского завода Кыштымс­
кого горного округа. Екатеринбург, 1887. С. 15. № 254: «Ди­
ван двухместный ажурный»). 
Спинка дивана с фигурным завершением декорирована ви­
ноградной лозой по сетке. Подлокотники и ножки дивана вы­
полнены в виде растительных завитков. Сиденье сетчатое. 
ЕМИИ, инв. № 133. Санкт-Петербургская бронзолитейная 
фабрика Сан-Галли. Формовщик неизвестен, отливка кон. XIX в. 
8. «Кресло в стиле классицизма». Модель 1810 — 1830-х гг.8 2 
(Прейскурант чугунным ваграночным кабинетным вещам и 
изделиям Каслинского завода Кыштымского горного округа. 
Екатеринбург, 1887. С. 9. № 123: «Кресло»). 
Спинка в виде лиры, образованной стилизованными листья­
ми, из которых вырастают орлиные головы. Растительные за­
витки, касаясь боковых стенок, соединяют с ними спинку крес­
ла. В местах соединения боковых стенок с сидением помеще­
ны розетки, сиденье сетчатое. 
ЕМИИ, инв. № 131, 132. Формовщик неизвестен, отливка 
кон. XIX в. 
9 . «Стул в стиле классицизма». Модель 1810 — 1830-х гг. 8 3 
(Прейскурант чугунным ваграночным кабинетным вещам и из­
делиям Каслинского завода Кыштымского горного округа. 
Екатеринбург, 1887. С. 9. № 124: «Стул с решеткой под ка­
мыш»). 
В верхней части спинки стула расположена широкая полоса 
ажурного стилизованного растительного орнамента. Сидение 
состоит из тонких параллельно расположенных прутов. Нож­
ки стула в виде стилизованных звериных лап. 
Ассортиментный кабинет цеха художественного литья Кас­
линского завода. Отливка кон. XIX в. 
Модели кресла, стула и диванов работы К. Ф. Шинке ля 
поступили в Касли в середине 1840-х гг., и хотя к началу 
1850-х гг. завод полностью освоил их отливку, широко тира­
жировать чугунную мебель начали лишь в 1880-х гг. 
Шпис АВГУСТ КАРЛОВИЧ ( 1 8 1 7 — 1 9 0 4 ) , скульптор. Окон­
чил Берлинскую Академию художеств. В 1846 г. был пригла­
шен в Россию для участия в восстановлении после пожара 
залов Зимнего дворца и Эрмитажа. С 1849 г. — скульптор 
Императорского фарфорового завода, с 1853 по 1890 г. — 
модельмейстер. Автор многих скульптурных моделей для фар­
фора. В 1864 г. за выставленные медальоны Императора Алек­
сандра II и Императрицы Марии Александровны и прочие ра­
боты был избран почетным вольным общником Императорс­
кой Академии художеств в Санкт-Петербурге. 
Скульптурная группа «Колесницаамура». Модель 1850-х гг.84 
(В. № 8: «Мальчики с цветами и венками везут девочку на 
колеснице»). Три амура, устилая дорогу цветами и венками, 
везут украшенную драпировкой и цветами колесницу с нахо­
дящимися в ней двумя амурами и девочкой. У колесницы на 
овальной подставке стоят три коленопреклоненных амура. 
ЕМИИ, инв. № 255. Формовщик неизвестен, отливка 
нач. XX в. 
ЭРКЮЛЬ БЕНУА-ЛЮСЬЕН — HERCULE BENOY-LUCIEN ( 1 8 4 6 — 
1 9 1 3 ) , французский скульптор. Учился в Школе изящных ис­
кусств у Жуфруа в Париже. С 1874 по 1913 г. выставлял в 
Салоне Общества французских художников портретные бюс-
ты, фигуры, медальоны и жанровые статуэтки. Выполнял зака­
зы ратуши Парижа и государства. 
Портрет Феликса Фора, президента Французской Рес­
публики в 1 8 9 5 — 1 8 9 9 гг. Модель 1895 г. 8 5 (А. № 31, бюст 
«Фор»). 
Погрудное изображение мужчины с усами, большими залы­
синами, во фраке, с моноклем на шнурке. 
ЕМИИ, инв. № 320. Формовщик Ф. Самойлин, отливка 
1898 г. 
Юшков ИОСИФ ИВАНОВИЧ ( 1 7 8 8 — 1 8 4 9 ) , русский скульп­
тор-любитель, создавал небольшие статуэтки лошадей, доста­
точно точно передавая их анатомию и движения. Сын казанс­
кого губернатора. Служил в лейб-гвардии гусарском полку, 
'вышел в отставку в чине полковника (1821 г.). Действитель­
ный статский советник, шталмейстер Высочайшего Двора. По­
сещал в качестве вольнослушателя скульптурный класс акаде­
мика П. К. Клодта Академии художеств. Почетный член Ака­
демии художеств (1848 г.). 
1. Статуэтка «Конь голландский». Модель 1840-х гг. 8 6 
(У. № 68: «Лошадь першерон»). 
На прямоугольной подставке изображена фигура коня-тя­
желовоза с широкой грудью, выгнутой спиной и подрезанным 
хвостом. 
ЕМИИ, инв. № 416. Формовщик Н. Трофимов, отливка 
1914 г. 
2. Статуэтка «Почтовой». Модель 1840-х гг. 8 7 (У. № 34: 
«Лошадь почтовая с закованной ногой»). 
На прямоугольной подставке изображена фигура истощен­
ной лошади с выпирающими ребрами, опущенной головой и 
свисающей гривой. Левая передняя нога слегка отставлена 
назад, левая задняя — приподнята вперед. 
Работа по атрибуции каслинского художественного литья 
интересна и увлекательна, а в случае успеха дает исследовате­
лям большое моральное удовлетворение от личного вклада в 
историю изучения уникального уральского промысла, ставшего 
частью декоративно-прикладного искусства России. Смеем на­
деяться, что искусствоведы нового поколения откроют все име­
на авторов моделей безымянных отливок Каслинского завода. 
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1
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Н. Р. Бах в конце 1870-х гг. исполнил модели небольших ваз, под­
свечников и пепельниц, украшенных рельефами в различных стилях. 
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О. К. Пичугина 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
Металлопластика Екатеринбурга в контексте 
плана монументальной пропаганды 
Кризисные явления в развитии художественной чугуноли­
тейной промышленности Уральского региона наметились к 
середине 1910-х гг. Переориентация заводов на военные нуж­
ды, сужение рынка сбыта, отток мастеров в действующую 
армию привели к значительному сокращению выпуска изде­
лий художественного литья. Послереволюционная разруха усу­
губила начавшийся процесс. Вместе с тем в начале 1920-х гг. 
существовали планы возрождения выпуска художественных 
изделий на ряде уральских заводов. К моменту установления 
Советской власти на Среднем Урале этот регион обладал 
достаточно развитой базой и квалифицированными специали­
стами для широкого осуществления в металлопластике плана 
монументальной пропаганды. Действовали Каслинский, Ку-
синский, Верх-Исетский заводы. Очевидец, посетивший в 1920 г. 
Каслинский и Кусинский заводы, писал: «Объективно усло­
вия для этой работы вполне благоприятны, так как на обоих 
заводах имеются достаточные запасы сырья и топлива; поме­
щения и приспособления после прекращения военных зака­
зов освободились, заводы работают, и имеется некоторое ко­
личество соответствующих специалистов, притом свобод­
ных от других работ вследствие общего сокращения произ­
водства и стремящихся вернуться к своему постоянному за­




Кроме того, при образованных на базе Екатеринбургской 
художественно-промышленной школы Свободных государствен­
ных художественных мастерских предполагалось создать ме­
таллургическое отделение; существовали модельная и кузнеч­
ная мастерские. 
Идея возрождения художественного литья нашла свое под-
тверждение в деятельности Уральского бюро ВСНХ, которое 
разрабатывало планы создания промышленной базы для реа­
лизации идей монументальной пропаганды. В редакционной за­
метке «Возрождение Урала», опубликованной в газете «Ураль­
ский рабочий» от 9 июля 1920 г., говорилось: «Предполагает­
ся Каслинский и Кусинский заводы (оба или Касли) превра­
тить в завод монументальной пропаганды. Отливка монумен­
тов-статуй, бюстов, памятных досок и других изделий... долж­
ны получить здесь широкий размах, так как в настоящее время 
постановка памятников вождям, памятных досок на улицах и 
площадях в честь этих вождей не достигает желаемой цели 
лишь из-за отсутствия на местах материалов и соответствую­
щих художников». В 1920 г. в Касли выезжал представитель 
Уральского бюро ВСНХ В. Быков, который подготовил для 
передачи в Москву доклад о преобразовании Каслинского за­
вода в завод монументальной пропаганды. Предполагалось, что 
первоначально завод будет работать по заказам губернского 
центра. 
Действительно, потребность в художественных изделиях, 
необходимых для пропаганды идей новой власти, в Екатерин­
бурге была особенно велика. Бурные события 1920 г. вызва­
ли у населения Екатеринбурга пристальный интерес к полити­
ческим новостям. Об атмосфере того времени свидетельству­
ют следующие факты: в июле —августе 1920 г. в Екатерин­
бурге были возведены три карты «красного фронта» больших 
размеров ( 6 x 8 аршин, приблизительно 4,5 х 6,0 м), которые 
«устанавливались в центре города и на окраинах в Верх-Исет-
ском заводе и около ст. Екатеринбург». В «Отчете о деятель­
ности Уральского отделения РОСТА» отмечалось, что «карты 
пользуются большим успехом у населения... Выставленная карта 
вблизи отделения РОСТА привлекает толпы наблюдателей»
2
. 
С установленной около агитпункта и соответственно распи­
санной трибуны «ежедневно читался радиовестник, а затем вы­
ступали ораторы, объясняющие события, изложенные в сооб­
щениях». Перед началом чтения 4 музыканта на фанфарах 
играли «сбор». В цитированном выше отчете РОСТА указы­




В феврале 1920 г. праздновалась 50-летняя годовщина 
памяти Герцена. 26 февраля в городском театре прошел ве-
чер, посвященный Герцену и «деятелям 1840-х гг.». К его 
проведению были привлечены, по свидетельству прессы, луч­
шие музыкальные и лекторские силы. Как явствует из про­
токола коллегии Екатеринбургского губернского отдела на­
родного образования от 24 февраля 1920 г., было решено 
заказать у художника Эрьзи бюст Герцена для установки 
«где-нибудь в городе». Постановили: «поручить внешкольно­
му подотделу заказать... экз. портретов Герцена и заказать к 
отливке бюсты Герцена по числу учреждений, подведомствен­




В ноябре 1920 г. Екатеринбург отмечал третью годовщину 
революции. Программа торжеств предполагала установку ме­
мориальных досок деятелям революции. В приглашении, ра­
зосланном Комиссией по организации Октябрьских торжеств, 
говорилось: «7...ноября состоится открытие мемориальных до­
сок Я. Свердлова, Л. Вайнера, Ф. Энгельса, К. Либкнехта, 
Р. Люксембург, Толмачева, К. Маркса. Приглашенные должны 
явиться к 11 часам утра в зал заседаний Горсовета, откуда 
шествие со знаменами и оркестром музыки начинает открытие 
досок»
5
. (Две из вышеперечисленных мемориальных досок до 
недавнего времени существовали на стенах домов на ул. Р. Люк­
сембург и К. Маркса.) Доски были достаточно крупными по 
размеру — более метра в высоту. В верхней части располагал­
ся портрет деятеля революционного движения, ниже шел текст-
аннотация. В частности, на мемориальной доске памяти Розы 







пала жертвой белого террора 
предателей рабочего дела 
на улицах восставшего Берлина 
Автором этой мемориальной доски, а также досок, посвя­
щенных Л. Вайнеру и Ф. Энгельсу, был скульптор Ваулин. 
Мемориальную доску К. Марксу создал скульптор Шапошни­
ков, К. Либкнехту и Н. Толмачеву — Камбаров. Отливки 
досок делались на Каслинском заводе мастером Кашириным. 
Эта работа была первым шагом в осуществлении намеченной 
программы возрождения Каслинского завода. В тот же день, 
7 ноября, были торжественно открыты бюсты В. Г. Белинско­
го, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Ф. М. Решетикова, отлитые из 
бронзы по моделям скульптора Арнольдова и размещенные на 
фасаде здания нынешней детской областной библиотеки. 
В 1921 г. в Екатеринбурге была организована секция мо­
нументальной пропаганды при художественном отделе Губпо-
литпросвета. В ее задачи входило рассмотрение необходимос­
ти и очередности постановки памятников в связи с переимено­
ванием екатеринбургских улиц и учреждений. «Первоочеред­
ной была признана уже начавшаяся работа по созданию мемо­
риальных досок, к работе секции были привлечены местные 
силы, а также, как выяснилось из личных переговоров с Мос­
квой, — столичные художники», — отмечал в своем сообще­
нии о задачах секции на заседании президиума Губполитпрос-
вета В. П. Быков
6
. Модельная мастерская действительно су­
ществовала в Екатеринбурге. О специфике ее деятельности 
свидетельствует «Акт передачи художественной модельной 
мастерской от Художественного отдела Екатеринбургского 
губнаробраза в ведение Екатеринбургского райметаллправле-
ния от 1 июля 1921 года». При передаче мастерской в ней 
оказалось: 
«а) неотделанных моделей из гипса: 
1. Бюстов Решетникова 2 шт. 
2. Досок им. Свердлова 5 шт. 
3. » им. Энгельса 1 шт. 
4. » им. Толмачева 1 шт. 
5. » Вся власть Советам 2 шт. 
6. » Октябрь — осень для буржуя 1 шт. 
7. Рельефов: доски 1 мая 2 шт. 
8. » разных 6 шт.»7. 
Как можно заметить из приведенных свидетельств, в 1920 — 
1921 гг. имели место достаточно активные попытки возрож­
дения и переориентации Каслинского завода. Позднее, в связи 
с недостатком средств и потерей актуальности идеи монумен­
тальной пропаганды, деятельность в этом направлении был свер­
нута, и реальное возрождение каслинского художественного 
литья началось значительно позже. 
Примечания 
1
 Иольсон Л. Погибающее искусство / / Серп и молот. 1920. № 5 ( 
8 мая. С. 4 2 - 4 3 . 
2
 ГАСО. Ф . 7 p. On. 1. Д . 14. Л. 1 0 - 1 3 . 
3
Т а м же. 
4
 Там же. Ф . 17 p. On. 1. Д . 21 . Л. 18. 
5
 Там же. Ф . 7. On. 1. Д . 26. Л. 114. 
6
 Там же. Ф . 17. On. 1. Д . 158. Л. 87. 
7 Там же. Л. 2. 
Ю. В. Чудинов 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
Каслинское художественное литье советского 
периода: из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
1
 Коллекция каслинского художественного литья советского 
периода сравнительно невелика и насчитывает около 100 еди­
ниц хранения. Некоторые из произведений поступили в собра­
ние ЕМИИ путем передач, другие были подарены, многие про­
изведения 1980-х гг. были закуплены сотрудниками музея во 
время экспедиций в Касли: на заводе, у населения либо непос­
редственно у авторов. 
Отличительная черта большинства экспонатов — высокий 
уровень технического исполнения: в 1920—1950-е гг. класси­
ческая каслинская технология производства еще не была нару­
шена, более поздние работы (1980-х гг.) являются авторскими, 
несерийными. Другая специфическая черта коллекции — лаку­
ны, приходящиеся на 1960-е гг. и первую половину 1970-х гг. — 
время доминирования в советском изобразительном искусстве 
«сурового стиля». Тогда творчество многих отечественных 
скульпторов тяготело к монументализму, что привело к огра­
ничению выпуска заводом малой пластики, отдельные образцы 
которой, имеющиеся в коллекции музея, не отражают характер­
ные признаки «сурового стиля». 
Среди отлитых на заводе в 1920-е гг. художественных 
изделий выделяются произведения Константина Александ­
ровича Клодта — внука прославленного русского скульпто­
ра П . К . К л о д т а . Работая в 1923 — 1925 гг. на заводе, 
К. А. Клодт создал и подготовил для тиражирования в чугу­
не ряд моделей, в частности скульптуру В. И. Ленина (в 
рост) и работы декоративно-прикладного характера: укра­
шенную советской символикой ажурную подставку для утю­
га, декорированную рельефными изображениями легкоатле­
тов карандашницу «Спорт» и нож для бумаг «Пионер», руко­
ятка которого выполнена в виде фигурки лежащего маль-
чика с книгой. Располагает коллекция и бюстом Ф. Э. Дзер­
жинского работы Сарры Дмитриевны Лебедевой, гипсовая 
модель которого была подготовлена к выполнению в чугуне 
К. А. Клодтом. 
Искусство социалистического реализма определило сюжет­
ную направленность многих пластических работ, созданных на 
заводе в 1930 — 1980-е гг., при этом в следовании определенно­
му кругу тем просматривается преемственность с художествен­
ным литьем XIX — начала XX в. Как и прежде, были распрос­
транены изображения, отражавшие политическую конъюнктуру, 
но вместо скульптурных портретов императоров в чугуне за­
печатлевался облик новых вождей государства: барельеф 
«И. В. Сталин» Леонида Владимировича Шервуда (1938), баре­
льеф «В. И. Ленин» Николая Николаевича Горского (1937), 
барельефы «Л. М. Каганович» и «К. Е. Ворошилов» (1930-е), 
бюст И. В. Сталина (1940-е) неизвестных авторов. 
Продолжением традиции, сложившейся еще в XIX в. (серия 
скульптур по моделям Р. Р. Баха), стали тиражируемые в 
советское время портреты выдающихся представителей клас­
сической русской культуры XIX в. Поражает чистотой поверх­
ности и тончайшей прочеканкой деталей барельеф «А. С. Пуш­
кин» С. 3 . Маграчева (1937). Высокий уровень исполнения 
отличает барельеф «М. И. Глинка» неизвестного автора (1955). 
Интерес к прошлому завода подтолкнул потомственного 
каслинца, известного скульптора Александра Семеновича Ги-
лева к созданию серии портретов выдающихся людей, многое 
сделавших для развития каслинского художественного литья: 
бюст М. Д. Канаева (1986), бюсты Н. Н. Горского (1985), 
Н. Р. Баха (1986), Н. Г. Бродягина (1949). 
Историко-революционный жанр объединяет повествователь­
ные скульптуры «Дозор» (1936), «За власть Советов» (мо­
дель 1937-1938 гг.) и «В. И. Чапаев на коне» (1956, 1958 гг.) 
московского скульптора Павла Александровича Баландина, «За 
власть Советов» ленинградского скульптора Василия Львови­
ча Симонова (1959), «Буденновец» главного заводского скуль­
птора конца 1950-х — первой половины 1970-х гг. Сергея 
Павловича Манаенкова (1976). 
Ассортименту выпускаемой заводом скульптуры было прису­
ще определенное сюжетное многообразие. Бывший в 1940-е гг. 
главным скульптором завода Павел Степанович Аникин со-
здает чернильницу «Партизаны в тылу врага» (1945). Ратный 
подвиг прославляют работы «Моряк-десантник» А. С. Гилева 
(1945) и «За Родину» Александра Васильевича Чиркина (1986). 
Антивоенный протест с пафосом выражен в работе П. С. Ани­
кина «Мир победит» (1956), созданной в годы «холодной вой­
ны». Чувством патриотизма проникнуты произведения на ис­
торическую тему, в которых также прослеживается творче­
ская перекличка с дореволюционным литьем. Скульптура 
1958 г. по модели московского скульптора Анатолия Ивано­
вича Посядо «Кутузов и Багратион» и небольшая скульптура 
1957 г. по модели другого московского автора Сергея Михай­
ловича Орлова «Памятник Юрию Долгорукому в Москве» 
близки по звучанию к «Ермаку — покорителю Сибири» 
П. П. Забелло и «Кавказскому солдату» В. Самонова. 
Трудно представить каслинское художественное литье без 
очаровательных жанровых скульптур, посвященных миру дет­
ства («Девочка-грибница» Ф. Ф. Каменского, «Мальчик с 
рыбкой» Ф. Ф. Звездина). В советское время тиражирова­
лись работы этого направления: «Юные рыболовы» ленинг­
радского скульптора Дмитрия Иосифовича Народицкого (1957), 
«Заблудилась» другого ленинградского автора — Ии Андре­
евны Венковой (1964), «Дети на санках» нижнетагильского 
скульптора Юрия Петровича Косарева (1979), «Юный космо­
навт» неизвестного автора (1961) и некоторые другие. 
В еще большей степени традиционен для завода анималис­
тический жанр (произведения П. К. Клодта, Н. И. Либериха, 
Р. И. и Н. Р. Бахов и др.) . Одной из лучших пластических 
работ в области анималистики советского периода является 
скульптура «Лось», отлитая в 1959 г. по модели П. А. Балан­
дина. В 1950-е гг. по старым каслинским моделям были изго­
товлены чернильница «Броненосец» (1953), скульптура «Слон» 
(1955) и чернильница «Голова медведя» (1951). Если в «Броне­
носце» заметно отступление от прежних высоких критериев 
мастерства, то лоток «Девушка с парусом» (1952) свидетель­
ствует, что в 1950-е гг. создавались художественные изделия, 
не уступающие по качеству дореволюционным отливкам. Это 
же можно сказать о некоторых жанровых работах, выполнен­
ных по советским моделям. В 1950 г. была отлита «Лесопо-
садчица» А. С. Гилева, выполненная в лучших традициях кас­
линской технологии. 
Тиражирование скульптуры «Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» московского скульптора Константина Васи­
льевича Биткина (1961) возрождает традицию выполнения в 
чугуне иллюстраций к литературным произведениям, в частно­
сти, развивает серию персонажей Н. В. Гоголя, созданную на 
заводе в конце XIX — начале XX в. по моделям скульптора 
А. А. Соловьевой. Творчество прославленного уральского пи­
сателя П. П. Бажова послужило ориентиром для потомствен­
ного каслинца, выдающегося скульптора Александра Василье­
вича Чиркина при изготовлении подчасника «Хозяйка Медной 
горы» («Данила-мастер», 1960). В 1983 г. по его модели была 
отлита скульптура «Дон Кихот и Санчо Панса» — произведе­
ние, достойное предшествующих воплощений в чугуне излюб­
ленного каслинцами литературного персонажа — «Рыцаря пе­
чального образа» (произведения по моделям Ж. Л. Готье и 
Г. Морелли). В 1978 г. по модели московского скульптора 
Татьяны Юрьевны Рыжовой отливают скульптуру «Конек-
Горбунок», каслинский скульптор Ольга Александровна Игна­
тьева создает изображения сказочных персонажей: «Лель» 
(1985), «Садко (1994). 
Одна лишь тематическая преемственность с художествен­
ным литьем XIX — начала XX в. не определяла весь сюжет­
ный спектр пластики, выпускавшейся на заводе в советскую 
эпоху. Новую для каслинских мастеров тему — искусство 
балета воплощали работы скульптора из Ленинграда Елены Алек­
сандровны Янсон-Манизер: «Зарема», «Балерина В. Г. Камин­
ская» (модель 1940 г.), «Майя Плисецкая» (1962). Другая 
новая тема — спорт, ей посвящено творчество свердловского 
скульптора Владимира Андреевича Говорухина: «Конькобежец» 
(1985), «Волейболистка» (1970-е), «Конькобежка Л. Скобли­
кова» (1964), «Биатлонист» (1970-е). В 1980 г. была отлита 
скульптура «Пловчиха» московского автора Николая Сергее­
вича Гореликова, в 1978 г. — «Штангист» по модели моск­
овского скульптора Матвея Генриховича Манизера. 
Интерес к традиционному для каслинского художественно­
го литья XIX — начала XX в. декоративно-прикладному ис­
кусству проявился в советское .время еще в 1920-е гг. (произ­
ведения К. А. Клодта) и не ослабевал на протяжении всей 
эпохи. В 1936 г. заводской скульптор Николай Николаевич 
Горский изготовил два комплекта необычных чугунных шах-
мат. Собрание ЕМИИ располагает несколькими фигурками из 
одного комплекта, выполненными в виде голов собак различ­
ных пород. Некоторые произведения советского времени де­
монстрируют скульптурное оформление, присущее многим кас­
линским художественным изделиям XIX — начала XX в. По-
^обньутодчасник изделия, вы­
полненные помоделям А. С. Гилева («Медведь», 1955), челя­
бинского скульптора Паисия Яковлевича Фоминых («Клоун», 
1965; «Материнство», 1963) и уже упоминавшаяся выше «Хо­
зяйка Медной горы» А. В. Чиркина. 
Шкатулка «Ажурная» А. С. Гилева (1953) посвящена Кас­
линскому заводу, ее декор включает советскую символику, и 
она близка по форме и орнаментике к выпускавшейся еще в 
XIX в. по немецкой модели шкатулке с маскароном. 
В конце 1960-х — начале 1970-х гг. каслинский скульптор 
Олег Александрович Скачков создавал памятные медали: 
«Касли. 225 лет» (1971), «Человек и Луна» (1969). Высокое 
качество ажурного литья продемонстрировано им при изго­
товлении вазы для сухих цветов (1980) и шкатулки (1978). 
Превосходно по качеству и ажурное литье рамки для карман­
ного зеркала, выполненной другим каслинским автором — Вла­
димиром Петровичем Игнатьевым (1981); оригинально по фор­
ме и прекрасно выполнено бра «Ренессанс» каслинца Алексан­
дра Юрьевича Стихина (1990). 
Как уже отмечалось, пластические произведения советско­
го времени создавались в стиле соцреализма. Исключение со­
ставила работа О. А. Скачкова «Георгий Победоносец» 
(1987) — круглая скульптура, в которой удачно использован 
образный стрбй иконописи. Воплощая вечный сюжет битвы 
добра и зла, автор отказался от традиционного черного цвета, 
произведение имеет светлую, с серебряным оттенком, поверх­
ность. 
Краткий обзор коллекции позволяет утверждать, что в со­
ветскую эпоху на заводе создавались отливки по высокохудо­
жественным авторским моделям, чего, к сожалению, недостает 
современному искусству Каслей. 
Г. П. Шайдурова 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
Портреты Романовых в коллекции 
художественного литья Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
На Каслинском заводе освоение и совершенствование тех­
нологии фасонного литья из чугуна началось с момента его 
основания в 1747 г. К 60-м гг. XIX в. каслинское художе­
ственное литье завоевало российский рынок. По моделям рус­
ских и западноевропейских скульпторов и медальеров квали­
фицированные специалисты выполняли портреты царственных 
особ. В качестве моделей использовались оригиналы бронзо­
вых скульптур, а также образцы памятных медалей, отчеканен­
ных на Санкт-Петербургском монетном дворе и репродуциро­
ванных в Екатеринбурге. В 1876 г. Екатеринбургский монет­
ный двор был закрыт, а все образцы медалей были вывезены в 
Кыштымский горный округ приглашенным в Касли медалье­
ром М. Д. Канаевым. 
Из каталога Каслинского завода «Медали и медальоны, 
1896 г.» видно, что из чугуна отливалось 12 медалей, посвя­
щенных семье Романовых; в каталоге художественного литья 
1913 г. представлено семь бюстов, три статуэтки и один меда­
льон, не вошедший в предыдущий каталог, — «Император Ни­
колай II в бытность Великим князем». 
Коллекция Екатеринбургского музея изобразительных ис­
кусств располагает 19 отливками представителей семьи Рома­
новых, выполненными на Каслинском, Кушвинском и Верх-
Исетском заводах. В основном это рельефные изображения и 
памятные медали. Статуарного литья, к сожалению, немного. 
Это бюст Императора Александра II (форм. С. Халдин, 1903 г.), 
бюст Александра III (форм. 3. Бакаев, 1910 г.) работы М. Д. Ка-
наева, скульптура Н. И. Либериха «Александр II на охоте» 
(форм. В. Тимофеев, 1898 г.), скульптура «Александр III на 
коне» (1896 г.), модель конной статуи к памятнику Николаю I 
на Исаакиевской площади работы П. К. Клодта (форм. М. Иг-
натов, 1894 и 1903 гг.). Также был выполнен бюст Николая I 
по модели Христиана Даниэля Рауха (1777 -1857) , работавше­
го в России в 1840 г. Известно, что из чугуна отливался пар­
ный бюст императрицы Александры Федоровны. По моделям 
Жака Доменика Рашетта (1744—1809), работавшего в Петер­
бурге в 1779—1809 гг., отливались изображения Александра I — 
барельеф и бюст. 
В коллекции музея представлены отливки, выполненные по 
моделям Э. М. Фальконе — уменьшенная копия памятника 
Петру I (форм. С. Хорошенин, 1898 г.) и модели М. А. Колло 
(работала в России с 1766 по 1778 г.) — бюст Петра I (1899 г.). 
С выпускаемых Санкт-Петербургским и Екатеринбургским 
монетными дворами памятных медалей в Каслях отливались 
работы профессора В. В. Алексеева (1822—1901): медаль «В 
память кончины Императора Александра II» (форм. В. Вост-
ротин, 1904 г.) (рис. 1) и аверс медали «В память чудесного 
спасения царского семейства 17 октября 1888 г. на станции 
Борки» (форм. Б. Агеев, 1895 г.) (рис. 2); Л. Лебедева — 
погрудный рельеф Александра III (форм. Н. Тепляков, 1895 г.) 
(рис. 3). 
Грилихес Авраам Авенирович (1849—1912) выполнил ре­
верс медали «В память чудесного спасения...» (рис. 4) и ме­
даль «В честь 25-летия президентства Николая Максимилиа­
новича Романовского в Императорском минералогическом об­
ществе» (форм. А. Мочалин, 1891 г.)* (рис. 5). 
Не все работы атрибуированы. Неизвестен пока автор бю­
ста Александра II, конной скульптуры Александра III, а также 
автор погрудного рельефа Николая II в бытность его Вели­
ким князем (форм. Н. Тепляков, 1890 г.) (рис. 6). В основном 
сохранились отливки 1890-х гг. и начала XX в. Более ранние 
до нас не дошли, так как, учитывая вторичность каслинского 
литья, образцы попадали в Касли несколько позже, нежели че­
канились в Санкт-Петербурге. К сожалению, в прейскурантах 
Каслинского и Кусинского заводов не указаны авторы моде­
лей многих отливок, в том числе на царские портреты и памят­
ные медали, поэтому долгое время они оставались безымянны­
ми. В последние годы в результате атрибуционной работы уда-
* Н. М. Романовский — внук Императора Николая I, сын его дочери 
Марии Николаевны и Максимилиана Романовского, герцога Лихтенбергского. 
лось установить авторство многих каслинских, верх-исетских, 
кусинских и кушвинских отливок. Так, на Верх-Исетском за­
воде в 20-е гг. XIX в. по моделям немецкого скульптора Л. По-
ша (1750—1831), работавшего на Королевском чугунолитей­
ном заводе в Берлине, были отлиты парные портреты Николая I 
и его жены Александры Федоровны, в рамах (рис. 7-10). 
В 1811 г. в Кушве отлит рельефный круглый портрет Алексан­
дра I по модели Карла Александровича Леберехта (1755—1827) 
(рис. 11, а, 6). На Кусинском заводе в 1890 г. выполнена мо­
дель памятника Александру III, установленного в Кушве. Пред­
положительно, автором фигуры царя является скульптор Адель 
Васильевна Вернер (1865 — 1911). 
Интересно отметить, что воспроизведенные в чугуне рель­
ефные портреты иногда раскрашивались маслом или темперой. 
Нам известны цветные портреты Александра I Кушвинского 
завода, причем в нескольких вариантах раскраски (бело-крас­
но-синяя и бело-красно-зеленая). 
Долгое время изображения императоров по идеологичес­
ким соображениям не включались в постоянную экспозицию 
музея. Даже конная скульптура Николая I, являющаяся моде­
лью к известному памятнику, была выставлена под названием 
«Всадник». Что уж говорить о бюсте Александра III работы 
М. Д. Канаева или скульптуре Н. И. Либериха «Александр II 
на охоте». В 1990 г. все эти отливки были показаны на выс­
тавке «Художественный металл Урала» в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств, в настоящее время они вве­
дены в постоянную экспозицию. 
Рис. 1. В. В. Алексеев . Медаль Рис. 2. В. В. Алексеев. Аверс ме-
«В память кончины И м п е р а т о р а дали «В память чудесного спасения 
Александра И» царского семейства. . .» 
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Николая Максимилиановича Рома­
новского в Императорском минера­
логическом обществе» 
Рис. 6. Неизвестный автор. Вели­
кий князь Николай Александрович 
Рис. 7. Л. Пош. Император Нико­
лай I (Верх-Исетский завод) 
Рис. 9. Л. Пош. Император Алек­
сандр I (Кушвинский завод) 
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Рис. 11. К. А. Леберехт. Реверс (а) 
Александра I» 
Рис. 8. Л. Пош. Александра Федо­
ровна (Верх-Исетский завод) 
Рис. 10. Л. Пош. Королева Луиза 
(Кушвинский завод) 
и аверс ( б ) медали «На коронацию 
С. Н. Куликовских 
Мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК» 
«Приобщение к алтарю народного подвига»: 
работа златоустовских мастеров над воссозданием 
Дарохранительницы храма Христа Спасителя 
В историю искусства уходящего столетия, без сомнения, 
войдут два грандиозных творения уральских мастеров по ме­
таллу. 
1900 г. в декоративно-прикладном искусстве отмечен появ­
лением чуда мастеров художественного литья — Каслинского 
павильона. 
В 2000 г. мастера златоустовской гравюры на металле воз­
вратили миру утраченный в 30-е гг. памятник национальной 
культуры, ювелирного искусства и православия — Дарохрани­
тельницу главного алтаря верхней церкви храма Христа Спа­
сителя. 
Между этими произведениями, оригиналом и воссозданным, 
пространство и время стягивают в узел множество событий и 
устремляются в будущее — в новый век и новое тысячелетие. 
Художник-современник принимает из рук мастеров прошлого 
эстафетную палочку и бережно несет ее грядущим поколени­
ям. Скульптор Александр Лохтачев, работая над Дарохрани­
тельницей, повторил творческий путь профессора Императорс­
кой Академии художеств Николая Акимовича Лаврецкого. 
Талантливый ученик П. К. Клодта и Н. С. Пименова, скульп­
тор Николай Акимович Лаверецкий, автор всемирно извест­
ных скульптуры «России» и Каслинского чугунного павильо­
на, признание получил как создатель крупных станковых ста­
туй и групп. Им создан ряд портретных бюстов. Талант и 
мастерство художника проявились в совместной работе — па­
мятнике «Тысячелетие России» (1862). В 1882 г. по моделям 
профессора Н. А. Лаверецкого для окончательного варианта 
Дарохранительницы храма Христа Спасителя были отлиты 
фигуры ангелов, евангелистов и барельефы на известные биб­
лейские сюжеты. 
Дарохранительница главного алтаря храма Христа Спаси­
теля — незаурядное произведение декоративно-прикладного и 
ювелирного искусства — была сделана в последний период 
сооружения храма, когда завершалась отделка его интерьера и 
изготавливались предметы церковного обихода и утвари. 
Воссозданная Дарохранительница немного отличается от пер­
воначального проекта. Несколько иначе решены фигуры анге­
лов и святых евангелистов, изменены форма и отделка ковчега, 
имеются отличия в рисунке орнамента ряда деталей. Однако 
общая композиция, основные элементы и большая часть дета­
лей отвечают утвержденному проекту. 
Дарохранительница — один из главных священных атрибу­
тов богослужения, наряду с антиминсом, Евангелием и Крестом, 
находящихся на престоле в алтаре православной церкви. По оп­
ределению словарей и книг, Дарохранительница — киворий (греч.), 
сень (рус.), один из священных напрестольных сосудов, в котором 
находится ковчег, где и хранятся Божественные Дары после их 
освящения. 
Упоминание о дарохранительницах в русской церкви встреча­
ется еще в памятниках домонгольского периода. 
Дарохранительница храма Христа Спасителя была выпол­
нена в неовизантийском стиле и представляла архитектурное 
сооружение в виде часовни или небольшого храма с развитой 
ярусной композицией. Материал — позолоченное серебро с 
украшениями из эмали; скульптуры и рельефы изготовлены из 
серебра. Двухъярусное основание Дарохранительницы выпол­
нено из зеленой яшмы. 
Выступающие на диагональных осях углы решены как по­
диумы для статуй, изображающих сидящих святых евангелис­
тов с их символами. 
«Приобщение к алтарю народного подвига» — так опреде­
лил свое участие в работах для храма Христа Спасителя рус­
ский скульптор прошлого века барон П. К. Клодт, автор зна­
менитых скульптурных групп укротителей коней на Аничко-
вом мосту в Санкт-Петербурге. Приобщением к алтарю подви­
га русского народа в Отечественной войне 1812 года стал и 
сорокалетний труд зодчих, скульпторов, художников, каменщи­
ков, литейщиков XIX в., участвовавших в возведении главного 
собора России. 
Судьба Дарохранительницы, уникального произведения, гар-
монично соединившего в себе элементы архитектуры, скульп­
туры, ювелирного, декоративно-прикладного и камнерезного 
искусства, была столь же тяжела, как и участь храма Христа 
Спасителя. Сохранились лишь киносъемки и фотохроники 
НКВД. 
На грани веков и тысячелетий мы оказались причастны к 
воскрешению из небытия храма и его сердца — Дарохрани­
тельницы. По высочайшему благословению Патриарха Мос­
ковского и всея Руси Алексия II в 1997 г. восстановление 
Дарохранительницы главного собора России было передано 
художникам-профессионалам мастерских «ЛиК» г. Златоуста. 
Работу коллектива мастерских «ЛиК» над Дарохранительни­
цей для храма Христа Спасителя их руководитель А. И. Лох-
тачев рассматривал как покаяние и искупление грехов всех 
народов Урала. 
Александр Лохтачев, скульптор по призванию и образова­
нию, взял на себя самую ответственную работу — художе­
ственное руководство воссозданием утраченного памятника рус­
ского декоративно-прикладного и ювелирного искусства 
XIX столетия. 
Выпускник первого набора художественно-графического 
отделения Златоустовского педагогического училища (1971г.), 
он несколько лет возглавлял Златоустовские мастерские ху­
дожественного фонда Союза художников Челябинской облас­
ти. А. И. Лохтачев — автор идеи создания, пластики и дизай­
на многих произведений. Среди основных его работ следует 
назвать: «Щит и меч Победы» для Центрального музея Вели­
кой Отечественной войны на Поклонной горе (Москва, 1995); 
четыре меча памяти и благодарности народам стран — участ­
ниц антигитлеровской коалиции (Англии, Америки, Франции и 
России, 1995); коллекцию наградных кортиков, посвященных 
300-летию Российского флота, его основателю Петру I и граду 
Петрову (1996); коллекцию авторского холодного украшен­
ного оружия, посвященную 850-летию г. Москвы (1996), и 
Дарохранительницу для главного престола верхней церкви храма 
Христа Спасителя (1997-2000) . Среди произведений мону­
ментальной пластики наиболее известны памятники герою граж­
данской войны И. М. Малышеву на станции Тундуш (1987) и 
памятник основоположнику златоустовской гравюры на ме­
талле И. П. Бушуеву в г. Златоусте (1988). 
В 1990 г. А. И. Лохтачев совместно с художниками-про­
фессионалами Г. Манушем и П. Лохтачевой создал мастерские 
декоративно-прикладного искусства «ЛиК». Скульптору Алек­
сандру Лохтачеву принадлежит идея возрождения уникально­
го вида декоративно-прикладного искусства России — злато-
устовской гравюры на металле. Он является автором концеп­
ции сохранения и фундаментального изучения и развития на­
родных художественных промыслов Урала. Мастерские «ЛиК», 
возглавляемые А. И. Лохтачевым, — объединение нескольких 
мастерских, работающих по направлениям декоративно-приклад­
ного искусства: авторское оружие и предметы сервировки сто­
ла, выполненные в технике златоустовской гравюры на метал­
ле; ювелирное искусство, огранка драгоценных и полудраго­
ценных камней; сборка каминов, одетых в «рубашку» из ураль­
ских камней; гобелен; возрождение искусства рукописной ил­
люстрированной книги и традиций русских ювелиров в изго­
товлении церковной утвари и убранства храмов; деревообра­
ботка. 
В 1998 г. окончательно сформировался коллектив мастерс­
кой, занятой изготовлением Дарохранительницы. Художники-
профессионалы собрали и изучили большой объем иконогра­
фического и исторического материала, изготовили макеты Да­
рохранительницы в картоне, дереве, перевели изделие в твер­
дый материал — латунь и затем в серебро. Руководитель мас­
терской церковной утвари Денис Лохтачев, старший сын Алек­
сандра Ивановича и Нины Владимировны, изготовил штампы, 
проработал все конструкторские узлы в материале. Вместе с 
ним также вдохновенно трудились ювелиры, граверы, токари, 
гальваники и художники-граверы. 
Художники-граверы Павлючкова Наталья и Терентьева 
Мария под руководством заслуженного художника России 
Нины Лохтачевой занимались художественной росписью эле­
ментов изделия. Граверы Константин Портнов и Владимир 
Ту ев оживляли орнамент, придавая изящество и совершенство 
каждому штриху узора. Ювелиры Владимир Трошев и Андрей 
Фоминых проявили чудеса ювелирного искусства в пайке, мон­
тировке и чеканке деталей. 
Последний, 1999 г. также был наполнен знаменательными 
событиями. В канун праздника Рождества Христова А. Лохта­
чев приступил к выполнению скульптурной части Дарохрани-
тельницы. Первоначально было желание заказать эту работу 
где-либо на стороне — сказывался десятилетний перерыв в 
творчестве: организованные им в 1990 г. мастерские отнимали 
много времени на решение административных и хозяйствен­
ных дел. Но в результате стечения обстоятельств за скульп­
турное оформление пришлось взяться самому. Евангелисты 
«звали» утром на работу и «не отпускали» до позднего вече­
ра. Евангелия от Луки, Матфея, Иоанна и Марка стали на­
стольными книгами художника. 
Пластика исполнения скульптурных образов святых еван­
гелистов не искажает традиционной трактовки, они решены ав­
тором в полном соответствии с историческим аналогом XIX в. 
Скульптор, профессор Императорской Академии художеств 
Н. А. Лаверецкий за четыре года создал образы, поражающие 
лаконичностью, строгостью и мудростью. Спустя сто двадцать 
лет эту же работу всего за один год с успехом проделал скуль­
птор А. Лохтачев, изобразив каждого из евангелистов за на­
писанием своего Евангелия. 
Четыре святых евангелиста, сидящих вокруг основной фи­
гуры, пространственно объединены в группу, которая воспри­
нимается как единое целое — идейное, образное и пластичес­
кое. Скульптор-современник словно проник в душевный склад 
каждого из них, проработал все детали облика, фигуры, одея­
ния. В облике евангелистов нет суровости, жесткости, отре­
шенности. Ваятель использовал спокойно-академическую ма­
неру лепки. Также решены и скульптурные образы ангелов. 
Александр Лохтачев изобразил ангелов у престола с рипида-
ми, интерпретировав нематериальные существа как обладате­
лей тела особого рода — «духовного». Работая над эскизны­
ми моделями, скульпторы — Н. Лаверецкий в XIX в. и А. Лох­
тачев в XX столетии — решили сложную пластическую зада­
чу: сохраняя общность композиции, добились в фигурах одно­
го размера убедительного различия. Варьируя движения рук, 
легкие повороты или наклоны голов, разрабатывая игру скла­
док одежд, они создали оригинальные образы. Скульптура 
органично дополняет архитектурный образ воссозданной свя­
тыни храма Христа Спасителя — Дарохранительницы, которая 
была и будет доминантой алтаря главного престола. 
Н. А. Лаверецкий создавал свои образы в период соци­
альных перемен, появления национальных мотивов в искусст-
ве, связанных с подъемом национального самосознания, явив­
шегося следствием патриотического движения, которое охва­
тило все слои русского общества после 1812 г. Работа Алек­
сандра Лохтачева над скульптурными образами пришлась на 
сложный период: наше общество переживает серьезные обще­
ственно-политические перемены, происходит переоценка цен­
ностей и осознание каждым своего места и роли в обществе, 
обретение веры, воскрешение традиций национальной культуры 
и искусства. А. И. Лохтачев убежден, что мир спасут не наси­
лие и войны, а творчество и красота, созданная душой и рука­
ми Мастера. 
...После создания скульптур началась трудная, но увлека­
тельная работа. Одновременно готовилась база для новой мас­
терской — литейной. Все скульптурные образы были отлиты в 
мастерских «ЛиК» с соблюдением технологии и традиций кас­
линских мастеров художественного литья прошлого столетия. 
Молодой руководитель мастерской художественного литья Ев­
гений Мухорин уже давно и серьезно увлекался искусством 
литья. И его теоретические знания нашли достойное примене­
ние. Все с трепетом ожидали результата. И лишь когда после 
бессонной ночи литейщики поставили на рабочий стол скульп­
тора А. Лохтачева восковую модель, практически готовую к 
отливке в бронзе, поняли — получилось. Искусство художе­
ственного литья по выплавляемым моделям получило «про­
писку» в Златоусте. 
Параллельно Александр Иванович работает над эскизами 
многофигурных рельефов на известные библейские сюжеты 
«Тайная вечеря», «Распятие», «Снятие со креста», «Положение 
во гроб», которые впоследствии также должны быть выполне­
ны в металле. Каждый эскиз согласован и утвержден в Мос­
ковской Патриархии. Следует отметить, что при трактовке сю­
жета автор соблюдает традиционность в изображении, привно­
ся, однако, д прочтение темы свое видение. 
Выполнение такого объема работ за сравнительно неболь­
шой отрезок времени под силу лишь профессионалу и личнос­
ти. Воздействие созданных уральским скульптором образов 
столь глубоко, что, несомненно, они способны оказывать эмоци­
ональное влияние на формирование духовного мира человека. 
Над Дарохранительницей трудился весь коллектив мастерс­
ких «ЛиК». Кто-то непосредственно созидал произведение, 
другие обеспечивали ритмичную работу. При выполнении столь 
сложной и дорогостоящей работы коллектив мастерских «ЛиК» 
вкладывал лишь собственные средства в приобретение мате­
риала, инструмента, необходимого оборудования. Посторонней 
финансовой помощи не было. Видимо, не нашлось на Урале 
россиян, пожелавших увековечить добрым делом свое имя для 
потомков и истории Отечества. 
Главный архитектор проекта воссоздания храма Христа 
Спасителя Т. В. Хомерики отметил, что «Дарохранительница, 
выполненная фирмой «ЛиК» ... будет одной из жемчужин, ук­
рашающих алтарь храма. Вызывает восторг ювелирная работа 
златоустовцев, которые, продолжая традиции предков, даже в 
тяжелые времена находят силы и средства для выполнения 
столь блестящей работы». 
В том, что Дарохранительница восстановлена на Урале, есть 
некая предопределенность. Можем ли мы в полной мере оце­
нить уникальность и избирательность исторического момента? 
Впервые в истории искусства Урала создано масштабное по 
размерам и грандиозное по историческому и культурному зна­
чению произведение церковной утвари — Дарохранительница 
для главного престола верхней церкви храма Христа Спасите­
ля. Можно сказать, спустя столетие мы также приобщились «к 
алтарю народного подвиг 
Н. И. Медовщикова, В. М. Мешкова 
Невьянский историко-краеведческий музей 
Художественный металл в собрании 
невьянских музеев 
Возникновение чугунного художественного литья было свя­
зано с необходимостью удовлетворить насущные потребности 
уральской промышленности и местного населения. В продук­
ции уральских заводов первых десятилетий XVIII в. большое 
место занимают различные чугунные предметы домашнего оби­
хода. С годами ассортимент литья становиться более богатым, 
усиливается его художественная сторона. 
В промышленных и культовых постройках Невьянского 
завода широко использовались решетки, чугунные плиты для 
пола и другие изделия. 
В 1958 г. в Невьянске нашли две чугунные плиты с над­
писью: «Сии созиждано по милости вышняго в Сибири на 
Невьянских комисара Никиты Демидова заводех лета гос­
подня 1725 генваря 1 дня». Одна из них вросла в землю у 
порога старинного купеческого особняка, другая служила 
шестком у русской печи. Нашлась и третья плита на Суксун-
ском заводе, она хранится в Кунгурском музее. И еще одну 
плиту в 1986 г. привезли из с. Конево Невьянского района 
в Музей истории Невьянского завода (МИНЗ) . В 1995 г. 
пришло письмо из Башкортостана с известием о том, что в 
одном из музеев хранится такая же плита. Таким образом, 
известно пять плит. 
Судьбой плит заинтересовались историки. Научный сотруд­
ник Свердловского областного архива В. Г. Федоров предпо­
ложил, что плиты первоначально находились в Невьянской башне, 
и сделал вывод: башня «созиждана памяти комиссара Никиты 
Демидова сыном его Акинфием»
1
. 
По мнению С. А. Лясика, «не в честь дворянства» и «не 
памяти вышняго» (Никиты Демидова), а по его «милости» 
«что-то», и не в единственном числе, было изготовлено на Не-
вьянском заводе. Надпись посвящена этим плитам и информи­
рует, когда и где они были отлиты
2
. 
Плиты украшены полоской орнаментальных узоров простых, 
но достаточно плавных очертаний. За орнаментом внутри вы­
пуклой прямоугольной рамки, по ее углам, выделяются рельеф­
ные розетки в виде восьмиконечных звезд с возвышающими­
ся кружочками в центре. В рамке расположен текст. Благода­
ря орнаментальному обрамлению надпись не бросается резко в 
глаза. Все это позволяет рассматривать плиты как художе­
ственные отливки из чугуна. 
Крупнейший специалист по истории русской металлургии 
Н. И. Павленко доказал существование в 1726 г. на Невьянс-
ком заводе цеха чугунного литья. Значит, к началу 1720-х гг. 
Демидовы уже освоили выпуск хозяйственного чугунного ли­
тья, а также, наверное, и художественного, которое и должно 
было начинаться с более простых вещей. А такими как раз и 
являются плиты 1725 г. 
Орнамент плит очень походит на орнамент хранящихся в 
Государственном историческом музее (ГИМ) чугунных плит, 
изготовленных в 1702 г. по заказу князей И. П. и М. П. Га­
гариных. Братья Гагарины, решив в начале XVIII столетия 
расширить церковь Ильи Пророка на Воронцовом поле, за­
казали несколько сот совершенно одинаковых плит для пола 
с надписью: «Се созидали по милости Вышняго князь Иван 
Петрович да князь Матвей Петрович Гагарины». Плиты 
квадратные, по углам стилизованно украшены восьмиуголь­
ными розетками с возвышающимися кружочками в центре. 
В промежутках между краями рамки и самой плиты изобра­
жено: сверху — «1702», слева, справа и внизу — загадочные 
буквы. 
Плиты 1725 и 1702 гг. имеют сходство: надписи сделаны в 
стиле древнерусского письма, форма букв похожая, очень бли­
зок смысл надписей, одинаков рисунок рельефных розеток. 
Поэтому можно сказать, что при отливке в 1725 г. на Невьян-
ском заводе мастеру уже были известны или зарисовки гага-
ринских плит, или сами плиты. 
Плита 1702 г. поступила в Невьянский историко-краевед-
ческий музей (НИКМ) из Москвы, так как были предположе­
ния, что заказ на плиты выполнен на Невьянском заводе. Мо­
жет быть, предположения верны, так как аналогичную плиту 
привезли в НИКМ из с. Конево Невьянского района, где она 
служила шестком у печи. 
Невьянские плиты 1702 г. следует рассматривать как одни 
из первых (дошедших до нас) и наиболее типичных художе­
ственных отливок из чугуна на Уральских заводах Демидовых. 
Отливка художественных плит производилась на Невьянс-
ком заводе и в более поздние времена. Так, в НИКМ хранится 
квадратная чугунная плита, изготовленная на Невьянском за­
воде для единоверческой Казанской церкви в с. Быньги, кото­
рая построена в 1868 г. в честь отмены крепостного права в 
России. В центре плиты внутри круглой рамки, окруженной 
лучами, надпись: «Благодетелям незабвенное потомство»; в 
углах — розетки в виде
 1
А части многоконечной звезды. По 
краям плиты — квадратная рамка, в центре ее верхней стороны 
цифры «1868». Похожий орнамент изображен и на другой пли­
те, где вместо надписи — цветок и отсутствует цифра «1868». 
В собрании НИКМ представлена и квадратная плита со 
срезанными углами и цветочным орнаментом по краям. В цен­
тре ее — заключенный в квадратную выпуклую рамку цве­
ток. 
Балконы Невьянской башни, построенной в 1725 г., украше­
ны перилами из чугунного литья. С. А. Лясик сделал спект­
ральный анализ чугуна из плиты 1725 г. и балясины с балкона 
башни. «В результате исследования оказалось, что в составе 
чугуна из плиты и балясины содержится одинаковое количе­
ство таких элементов, как хром, никель, цинк ванадий, гафний. 
Все это может указывать на то, что плита и балясины для 
балконов отливались почти одновременно и, возможно, из близ­
ких партий металла, полученного из руд, добытых с определен­
ного горизонта разрабатываемого рудника»
3
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Значительное место в ассортименте продукции уральских 
заводов занимает медная посуда. Ее производство диктовалось 
самой жизнью: оно должно было удовлетворить возрастающий 
спрос населения Урала на предметы быта. Производство мед­
ной посуды было освоено на многих уральских заводах. 
Невьянские мастера были превосходными специалистами 
по выплавке меди и выпуску изделий из нее. Вероятнее все­
го, на Невьянском заводе медную посуду начали выпускать с 
1730-х гг., так как еще в 1729 г. подобные изделия привози­
лись сюда из Екатеринбурга. Со временем технология выдел-
ки меди невьянскими мастерами стала высокой. Недаром в 
июне 1734 г. горный начальник В. Геннин послал сюда «берг-
пробиера Алексея Хрущева и мастера Тимофея Шелехова для 
перенятая всего наилучшего в расковке меди в чаши и дос­
ки»
4
. А в его книге «Описание уральских и сибирских заво­
дов» есть упоминание о производстве медной посуды на Не-
вьянском заводе: «В Невьянском заводе ... делается на прода­
жу разных рук медная посуда и колокола...»
5 
Согласно архивным документам 1767 г., в Невьянске значи­
лась «товарная фабрика... где прежде на 5 точильных станках 
обтачивали колокола и медную посуду, бывшая чеканная и мед-
но-котельная фабрика, где делали разную медную посуду»
6
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В XVIII в. Невьянский завод выпускал лучший в мире металл 
с клеймом «Сибирь» и маркой «Старый соболь». В МИНЗе пред­
ставлены два предмета с клеймами. 
В коллекции НИ КМ есть латунный кувшин с клеймом «Си­
бирь» и датой «1756»; банка-фляга, на дне которой стоит клеймо 
«Сибирь», буквы «МЯС», «ГСЯ», дата «1776»; и простая медная 
посуда, возможно, выпущенная на Невьянском заводе или же 
изготовленная кустарным способом из бракованных изделий. 
Более 20 лет назад на ручке старого колодца в д. Осинов-
ка Невьянского района было обнаружено полустершееся клеймо: 
вверху надпись «Сибирь», ниже — изображение соболька. В ла­
боратории Невьянского механического завода в августе 1977 г. 
был сделан анализ металла. В нем оказалось 99,519% чистого 
железа, по 0,05% углерода и кремния, по 0,04% никеля и серы, 
0,07% фосфора, 0,02% хрома, 0,19% меди; твердость — 111 по 
Бринелю (самый мягкий металл)7. 
Другое клеймо обнаружили при реставрации Невьянской 
башни в 1969—1970 гг. на одном из креплений каркаса крыль­
ца. В первой строчке четко просматривается надпись «Сибирь», 
во второй — «Н. 3.» (Невьянский завод), в третьей — 
«Д. А. Д.» (дворянина Акинфия Демидова), внизу — соболек. 
Анализ показал, что металл содержит 99,0% чистого железа. 
В архитектурных деталях башни широко использовался 
художественный металл. При реставрации башни часть их была 
заменена, а подлинники переданы в МИНЗ. В их число входит 
громоотвоод — железный шар с шипами, который в старое 
время называли «шар-солнце» из-за лучей-шипов. Диаметр шара 
около 30 см, внутри он полый, а толщина металла — 1 мм. На 
наружной поверхности шара приковано вручную 25 полых тре­
угольных остроконечных шипов длиной до 40 см. Эта юве­
лирная кузнечная работа первой половины XVIII в. От ударов 
молнии почти все лучи полностью были разрушены, а на шаре 
остались оплавленные отверстия. До сих пор неизвестен изоб­
ретатель; неизвестно, кто установил громоотвод, были ли его 
чертежи. Документов не сохранилось. 
Внутри стен башни идет металлический каркас, связывая 
громоотвод с землей. Литые чугунные фигурные шайбы со 
стяжками скрепляют каркас башни с внешней стороны, что 
делает постройку особо прочной. 
В эти же годы был снят и железный флаг-флюгер с изобра­
жением герба Демидовых и просечным орнаментом. Он показы­
вал направление ветра. Длина флюгера — 1м 75 см, вес — 25 кг. 
Демидовские мастера первыми на Урале освоили колоколь­
ное ремесло. Их колокола расходились по всему Уралу и Си­
бири. 
На часовом бронзовом колоколе Невьянской башни над­
пись: «Лета 1732 июня 1 лит сей колокол в Невьянских дво­
рянина Акинфия Демидова заводах. Весу 65 пуд 27 фунтов». 
По «Реестру Демидовских заводов» 1733 г. в Невьянске 
значится фабрика, где «колокола медные льют». Известно имя 




Академик П. С. Пал лас, побывавший на Невьянском заводе 
в 1770 г., отмечает в числе заводских фабричных зданий: «ли­
тейные для колоколов, фабрику для обточки их, фабрику для 
делания жести и медной посуды». Об отливке колоколов со­




Н. С. Попов в «Хозяйственном описании Пермской губер­
нии» указывает среди частных промышленников Невьянского 
завода четырех мастеров колокольного литья
1 0
. А Н. К. Чу-
пин в «Географическом и статистическом словаре Пермской 
губернии» говорит о существовании в Невьянске во второй 
половине XIX в. даже двух колокольных заводов 1 1. 
В МИНЗе хранится колокол с надписью «Слить сей благо-
весной колоколъ Невьянского завода м а Василья Москвина. 
1845». Колокололитейный завод Москвиных был основан Мат­
веем Москвиным в 1790 г., с 1894 г. он стал называться «Ко-
локольный завод Михаила Матвеевича Москвина и К°». Здесь 
отливали церковные колокола. Так, в 1868 г. было отлито 
колоколов на 6500 руб. Владельцы вели прием заказов и про­
дажу своих изделий в Невьянске и на Ирбитской ярмарке
1 2
. 
В первой половине XIX в. в Невьянском заводе жил мас-
т е
р _ литейщик церковных колоколов Яков Горяев. В 1821 г. 
им перелит разбитый медный колокол — дар царицы Евдокии 
Федоровны городу Верхотурье (как гласит надпись на колоко­
ле) 1 3. 
Во второй половине XIX в. в Невьянске небольшие по 
размеру колокола отливали мастера С М . Москвин и И. Л. За-
моткин. Среди мастеров Екатеринбургского уезда выделялся 
Иван Ефимович Тюкин, выделывавший в Невьянском заводе 
медную посуду и колокольчики. На Сибирско-Уральской на­
учно-промышленной выставке в 1887 г. он был удостоен по­
четного отзыва. 
Коллекция ямщицких колокольчиков НИКМ составляет 25 
единиц, 15 из которых — с надписями, датировкой, орнамен­
том. Самый ранний датирован 1802 г., поздний — 1890 г. 
Представлены колокольцы следующих центров литья ям­
щицкий колокольчиков: Валдая, Слободского, Тюмени, Кунгу-
ра, Пуриха. 
В Валдае колокольцы выпускали обычно без орнамента, но 
с надписями. В качестве орнамента часто использовали изоб­
ражение Георгия Победоносца или птицы счастья. В коллек­
ции НИКМ имеются валдайские колокольчики с надписями: 
«мастер Алексей Смирнов в Валдае 1802»; «сей ко: литъ Вал­
дае: кого люблю того и дарю»; «лит... в Валдае (дата не 
прочитывается. — Авт.) мастер Терской». 
На колокольчиках, отлитых в Слободском, имеются такие 
надписи: «Литъ сей колокол в Слободском Лука Каркин, 1806 
г»; «Кого люблю, того и дарю: Лил сей колокол Василий Бо­
родин в Слобоцко 1807 го»; «Слобоцко 1808 го»; «Лил сей 
колокол Василий Макушин. Слобоцко 1817 го». 
Надписи на тюменских колокольчиках: «Литъ в Тюмени 
фабрики 1890 г»; «Серебренников в Тюмени» (колокольчик 
середины XIX в.). 
На пурихском колокольчике написано «Пурих». Возможно, 
в Пурихе отлит и колокольчик с надписью «Купи денег не 
жалей: со мной езжать веселей. М. Е.». 
Надпись на кунгурском колокольчике: «Лил сей колокол 
Василий Святухин в Кунгуре». 
Два колокольчика не имеют указания места изготовления: 
«мастер Андрей Федоров Молев 1880 го» и «с завода Васи­
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Каслинский павильон-2000: 
проект А. С. Гилева 
Вот уже почти полвека Каслинский чугунный павильон по­
ражает посетителей Екатеринбургского музея изобразитель­
ных искусств прихотливыми орнаментами и тонкостью отдел­
ки чугунного кружева. Сегодня, когда павильон отмечает свое 
столетие, вспоминаются история триумфа и забвения уральс­
кого чуда, а затем его возвращение к публике. Но он не толь­
ко радует глаз, но и вдохновляет уральцев на новые проекты. 
Александр Семенович Гил ев — потомственный каслинец, 
из семьи уральских мастеров; его отец Семен Михайлович 
Гилев проработал на Каслинском машиностроительном заводе 
более 40 лет, был начальником цеха художественного литья. С 
детства Александра Семеновича притягивало уральское чудо, 
дома хранились фотографии павильона, сделанные в Париже. 
Работая в годы войны на заводе, возможно, он слышал расска­
зы старых мастеров о создании чугунного павильона, о тончай­
ших отливках, о замысловатых орнаментах. В 1957 г. под ру­
ководством его отца, С М . Гилева, на заводе начали восста­
навливать чугунный павильон, появилась возможность подер­
жать в руках уникальные отливки, изучить конструкцию. В 
1986 г., при переносе павильона в новое здание, уже Александр 
Семенович Гилев выступал консультантом и выполнял недо­
стающие штандарты. Так и появилась идея создать новый кас­
линский чугунный павильон, с отвечающим времени формой и 
рисунком. Этим проектом Гилев занимался в последние годы 
жизни, наметив его воплощение на 2000 г. Сохранился макет 
из гипса и пластилина, а также пояснительная записка к нему, 
которую А. С. Гилев написал незадолго до смерти (он умер в 
1988 г.), понимая, что не сможет воплотить свою мечту в жизнь. 
Александр Семенович Гилев — автор около 250 работ в 
области монументальной, мемориальной и станковой пластики, 
он также создавал скульптуру малых форм и предметы архи­
тектурного литья. Гилев окончил Каслинское ремесленное учи­
лище № 18 (1947 г.), Уральское училище прикладных искусств 
(Нижний Тагил, 1947— 1952 гг.). С 1944 г. — участник город­
ских, областных, региональных, республиканских, всесоюзных, 
международных и зарубежных промышленных и художествен­
ных выставок. Занимался педагогической деятельностью: пре­
подавал в Уральском училище прикладных искусств (1950 — 
1954) и Каслинском профессионально-техническом училище 
№18 (1954— 1974). С 1954 г. работал скульптором на Каслин­
ском заводе. Член Союза художников СССР (с 1960 г.). 
В 1975—1981 гг. был главным скульптором Каслинского ма­
шиностроительного завода, а с отменой этой должности в 
1981 г. — старшим скульптором. Награжден орденом «Знак По­
чета» (1965) и медалью «Ветеран труда» (1987), имеет три зо­
лотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали ВДНХ 
СССР. 
А. С. Гилев всю жизнь работал с чугуном, был влюблен в 
этот материал, умело использовал в своих произведениях осо­
бенности этого, на первый взгляд грубого, металла. Освоил 
все специальности, связанные с художественной обработкой 
металла, от формовщика до чеканщика. Работа над орнамен­
том всегда привлекала А. С. Гилева. Уже в его «Ажурной 
шкатулке» (1945) чувствовалась рука мастера, стремящегоя 
создать новый рисунок. Шкатулка имела большой успех у це­
нителей чугунного художественного литья, была отмечена при­
зами на многих выставках. Декоративный модуль «Зимняя 
ветка вишни» (1967) украсил многие уральские постройки 70 — 
80-х гг. XX в. В массовом выпуске находились и декоратив­
ный модуль «Кольца» (1980), и декоративная решетка «Ли­
лия» (1982). 
В архитектурном литье скульптора А. С. Гилева интересо­
вали масштабные творческие проекты. Таковы его ажурное 
панно «Салют Родины» (1967), установленное в Каслинском 
профтехучилище, ажурная стела «Год 1917» (1967), предназна­
ченная для оформления юбилейной выставки на ВДНХ СССР, 
эмблемная розета для фасада Дворца культуры города Касли, 
выполненная совместно со скульптором Р. Н. Гниятуллиной. 
Таков и выставочный павильон «Уральская сюита» (1974), один 
из серии чугунных павильонов, выполненных совместно пре-
подавателями и учениками ГПТУ №18. Он был показан на 
городской художественной выставке, на областной выставке 
профтехучилищ в Челябинске и на ВДНХ СССР в павильоне 
«Трудовые резервы». 
Павильон «Уральская сюита», как и его именитый предше­
ственник, выполнял роль витрины для показа круглой скульп­
туры (работ преподавателей и учащихся ГПТУ № 18) и при­
влечения внимания посетителей выставки. 
Создатели пошли по новому пути, не творя орнамент, а ис­
пользовав готовые ажурные модули одинакового размера, при­
надлежащие разным авторам. Такое решение дало жесткую 
конструктивную форму павильона, четкий ритм плоскостей стен. 
Павильон имел прямоугольную форму со ступенчатым осно­
ванием, служащим для показа работ. Три входа были закомпа-
нованы как в павильоне 1900 г. — один по главной оси, два 
перпендикулярно к нему, над каждым из них был помещен 
круглый рельеф. Во внутреннем помещении были устроены 
постаменты также для показа работ учащихся и преподавате­
лей. В навершии павильона использована ажурная решетка 
«Зимняя ветка вишни» А. С. Гилева, у нее иной размер, чем у 
других модулей, и несимметричный, не ограниченный жесткой 
рамкой рисунок, что не позволило создать цельного образа; не 
гармоничны и штандарты, установленные над главным входом. 
Первый опыт создания нового чугунного павильона нельзя 
назвать удачным, такие декоративные модули не являются ис­
ключительно каслинским чугунным литьем, не требуют тонко­
сти и виртуозности литья, чем всегда славился Каслинский 
завод. В 1985 г. в Каслинском профессионально-техническом 
училище № 18 был создан новый чугунный павильон, также 
набранный из модулей, но более интересной формы. 
А. С. Гилева не устраивает конструктивное решение этого 
павильона, он начинает искать новые формы. К началу 80-х гг. 
относится эскиз следующего павильона. По сохранившимся 
фотографиям можно проследить за развитием темы, разработ­
кой которой он будет заниматься до конца жизни. 
В первом эскизе А. С. Гилев использует композиционное 
решение павильона 1900 г. и декоративные приемы первого 
павильона 1896 г. Вытянутый в длину павильон имеет три 
входа во внутреннее помещение. Два входа по центральной 
оси увенчаны ажурными коронами с мотивом лиры; третий 
вход расположен перпендикулярно к ним, над ним расходящи­
еся в стороны пики с флагами — элемент, перекликающийся с 
навершием павильона в Нижнем Новгороде, так же как и штан­
дарты с перекрещенными молотами. Мотив перекрещенных 
линий можно угадать в наброске орнамента фриза и основания 
павильона. В эскизе намечены основные элементы, которые 
затем перейдут в макет. Это вынесенный вперед барьер, обра­
зующий пространство, как бы дворик перед входом в павильон, 
подобный дворику павильона 1900 г., расположение входов. В 
среднем ярусе Гилев планирует размещение рельефов, в верх­
нем — ниши с бюстами, определяет и размер будущего произ­
ведения — около 4 метров в высоту. 
Во втором эскизе определенней намечены главные темы ор­
наментов и рельефов, но остается тяжелым верхний ярус пави­
льона. 
А. С. Гилев остановился на третьем варианте, который и 
является проектом павильона 2000 г. На первый взгляд по 
композиции этот павильон близок к своему именитому пред­
шественнику. Но его рельефы закомпанованы по-другому, оп­
ределяя иной образный строй. Гилев пишет, что «павильон не 
является продолжением стереотипных решений прошлых лет, 
а наоборот, несет в себе глубокую историческую тему, раскры­
вает достижения мастерства в новых условиях». Павильон 
стоит как бы на подиуме, на боковых плоскостях которого 
«рельефные изображения выставочных экспонатов, демонст­
рировавшихся на многих международных выставках, чередую­
щиеся с гербами городов, стран», пол также выполнен орна­
ментально. На углах барьера Гилев помещает декоративные 
чугунные светильники, а также предполагает разместить здесь 
и часть круглой скульптуры, выставленной во внутреннем по­
мещении павильона. В декоративном убранстве намечен тон­
кий ажурный орнамент с использованием мотивов уральской 
флоры. В среднем ярусе павильона Гилев располагает релье­
фы с изображениями сцен, связанных с чугунным литьем. Здесь 
можно увидеть весь процесс, от добычи металла до обработки 
художественного произведения из чугуна. Рельефы сквозные, 
поэтому фигуры рабочих хорошо читаются на ажурном фоне 
стены. Продолжая тему труда, в нишах во фризе помещены 
портретные бюсты скульпторов и мастеров, внесших значи­
тельный вклад в развитие каслинского чугунного литья. Ги-
лев даже выполнил 14 таких бюстов, среди которых портреты 
Н. Р. и Р. Р. Бахов, К. А. Клодта, М. Д. Канаева, К. Д. Тарасо­
ва, В. Ф. Торокина, О. Л. Обера, Е. А. Лансере и др. Венчает 
павильон ажурная корона, над входами в вязи орнамента сло­
во «Касли» и символы труда — перекрещенные молоты. 
По замыслу А. С. Гилева, основная тема павильона — «по­
казать историю освоения Урала, развитие промышленности... а 
также историю возникновения уральских промыслов», проде­
монстрировать возможности современного художественного 
чугунного литья, возбудить к нему интерес. В пояснительной 
записке Гилев не только объясняет цели своего произведения 
и свой замысел, но и конкретизирует детали: разрабатывает 
освещение (мягкий свет должны давать «потолочные розетки, 
люстры, настенные бра, изготовленные из тонкого ажурного 
чугуна»), не забывает и о возможном утилитарном назначении 
павильона: «многочисленные детали... светильники, бра, под­
свечники, столики, подчасники, камины, решетки, дверные ручки 
и т. д. могут быть заказаны заводу как товары народного 
потребления». 
Проект А. С. Гилева показал, что его автор способен на 
глобальную разработку, на творческий подход к неновой идее. 
Конечно, воплощение этого проекта не стало бы уникальным, 
но, несомненно, явилось бы новым шагом в развитии каслинс­
кого художественного литья. Сейчас при нынешнем положе­
нии Каслинского машиностроительного завода и цеха художе­
ственного литья такой масштабный проект невозможен, упало 
качество отливок, не запускаются в производство новые моде­
ли. Хочется верить, что проект А. С. Гилева будет воплощен в 
жизнь, даст новый толчок развитию уральского чугуна, подни­
мет к нему интерес, привлечет молодых, талантливых скульп­
торов. 
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